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Vorwort*
Wenn!wir!heute,!ein!Jahr!nach!Erscheinen!des!ersten!Bandes,!schon!den!zweiten!Band!des!
„Sprachatlas! von! Nord! BadenEWürttemberg“! (SNBW)! vorlegen! können,! so! ist! dies! den!
Umständen! zu! verdanken,! dass! das! Ministerium! für! Forschung! und! Kunst! BadenE
Württemberg,! die! Universität! Tübingen! und! der! Förderverein! Schwäbischer! Dialekt! die!
weitere!Finanzierung!des!Atlas!gesichert!haben.!
Der! Band! ist,! wie! bei! Sprachatlanten! innerhalb! der! Dialektologie! üblich,! zunächst! dem!
Langvokalismus! und! den! Diphthongen! gewidmet.! Es! folgt! die! Beschreibung! der!
Besonderheiten! im! Konsonantismus! sowie! der! Kürzungen! und! Dehnungen! im! Vokalismus.!
Dass! die! Zahl! der! Karten! in! den! jeweiligen! Teilgebieten! unterschiedlich! ist,! hängt!mit! den!
Besonderheiten! der! einzelnen! Regionen! zusammen.! So! sind! die! Verhältnisse! etwa! beim!
Langvokalismus!im!Nordosten!viel!komplizierter!als!im!Südosten,!was!dazu!führt,!dass!wir!in!
diesem!Fall!für!das!Teilgebiet!Nordost!viel!mehr!Karten!erstellt!haben.!Damit!trotzdem!jedes!
Phänomen! in! den! anderen! Teilgebieten! weiterverfolgt! werden! kann,! haben! wir! immer!
wieder! mehrere! Karten! eines! Teilgebiets! in! einem! anderen! Teilgebiet! durch! eine! Karte!
zusammengefasst.!
Da! wir! am! Anfang! unserer! Arbeit! an! diesem! Band! nicht! wussten,! ob! der! Sprachatlas!
weiterhin!finanziert!wird,!haben!wir!den!eingeschlagenen!Weg!mit!den!vier!Teilgebieten!und!
den!mit!Hilfe! eines! einfachen! Zeichenprogramms! erstellten! Karten! fortgesetzt.! Vermutlich!
werden! wir! trotz! der! weiteren! Finanzierung! auch! in! Zukunft! diesen! einfachen!
Kartierungsweg! gehen! müssen,! da! uns! die! Zeit! und! das! Personal! für! eine! ganz! genaue!
georeferenzierte!Erfassung!aller!Ortschaften!auf!einer!Grundkarte!fehlen.!
Zu!danken!habe!ich!zunächst!einmal!wieder!meinem!Mitarbeiter!Rudolf!Bühler,!der!auch!in!
der! Phase! zwischen! Ablauf! des! ersten! Projektteils! (Sprachalltag! in! NordEBadenE
Württemberg)! und! dem! Start! des! Nachfolgeprojekts! (Sprachalltag! II:! Sprachatlas! –!
Digitalisierung! –! Nachhaltigkeit)! an! den! Karten! weitergearbeitet! hat.! Dank! gebührt!
selbstverständlich!den!oben!genannten!Institutionen!für!die!weitere!Finanzierung.!Meinem!
jetzigen! CoEProjektleiter! Prof.! Dr.! Reinhard! Johler! (Tübingen)!möchte! ich! schließlich! dafür!
danken,!dass!er!sich!mit!mir!zusammen!die!große!Mühe!gemacht!hat,!beim!Ministerium!und!
der! Universität! einen! umfangreichen! und! sehr! detaillierten! Antrag! für! ein!
Digitalisierungsprojekt! des! ArnoERuoffEArchivs! zu! stellen.! Der! Sprachatlas! ist! nun! ein! Teil!
dieses! genehmigten! Projekts,! dessen! Schwerpunkt! die! Digitalisierung! des! gesamten! ArnoE
RuoffEArchivs! ist.! Ein!weiteres! Teilprojekt! ist! dem!Erstellen! eines! sprechenden! Sprachatlas!
von! ganz! BadenEWürttemberg! gewidmet,! wofür! Rudolf! Bühler! und! ich! inzwischen! noch!
einmal! eigens! Aufnahmen! in! verschiedenen! Ortschaften! durchgeführt! haben.! Dieser!
sprechende! Sprachatlas,! der! erstmals! Karten! aus! den! beiden! badenEwürttembergischen!
Sprachatlanten! SNBW! und! „Südwestdeutscher! Sprachatlas“! (SSA)! zusammenführen! wird,!
soll!2017!online!zur!Verfügung!stehen.!
Tübingen,!im!Frühjahr!2016!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Hubert!Klausmann!
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Süßen
Bad Überkingen
Göppingen
GP
Gaildorf
WN
Mainhardt
Sulzbach
O
Rudersberg
Mögglingen
GerstettenO
O
Boll
mhd. vor Nasal inae
Späne
Fragenr. 14.80
Spää šbę[ ]
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SNBW/SO I/11.3
Spee [ ]šbe
Spee   Spää, [ ]šbe , šbe
Oberfischach
Oberdeufstetten
Oberrot
Kaisersbach
Laufen
Hüttlingen
Plüderhausen Waldstetten
Wiesensteig
Altheim
Hürben
Öllingen
Demmingen
әä ä ә
Stimpfach
•
Bayern
! !
!
!
Määndi [ ]m ndię
‘ ‘
‘
"
‘‘
-
Jagstzell
Stimpfach
O
O
O
O
O
O
O O
O
O
O
O
Kupferzell
Gerabronn
Ilshofen
Satteldorf
Crailsheim
Untermünkheim
Schwäbisch-Hall
Vellberg
Gründelhardt Dinkelsbühl
SHA
KÜN
ANRieden
Geifertshofen
Bühlerzell
Alt.weiler
Wört
Ellwangen
Röhlingen
Kirchheim a.R.
Lauchheim
AA
Aalen
Abtsgmünd
Gschwend
Alfdorf
Schwäbisch-Gmünd
Neresheim
Königsbronn
Heidenheim
HDH
DON
UL
Sontheim
Böhmenkirch
Süßen
Bad Überkingen
Göppingen
GP
Gaildorf
WN
Mainhardt
Sulzbach
O
Rudersberg
Mögglingen
Gerstetten
Boll
mhd. vor Nasal, Sonderfallae Montag
Fragenr. 22.17
Määndig, Määndich
[ ]m ndig,ę m ndię
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Gebiet mit Ausfall des -  - bei ,
, also:
n Meendig
Meendich usw. Meedig, Meedich
ä "# ‘‘
!
In Gerstetten (HDH): Mondich, Meedich
auch in Plüderhsn.(WN)
SNBW/SO I/ 11.4
Montaag [ ]mondag
Meendig, Meendich [ ]mendig, mendi
nördlich dieser Linie:
auslautendes >- [-ig ich i ]
Oberfischach Oberdeufstetten
Oberrot
Kaisersbach
Laufen
Hüttlingen
Plüderhausen Waldstetten
Wiesensteig
Altheim
Hürben
Öllingen
Demmingen
!
In Rieden (SHA) [ ]Mi ndich mi ndiJagst
Kocher
Rem
s
F
ils
Brenz
Pfedelbach
Kreßberg
Ebersbach a.d.F.
–
–
–
••
˘–
–
In Oberdeufstetten Montach
!
[ ]mondax
!
Typus ‚Maentag‘, ‚Maentig‘:
Typus ‚Montag‘:
•
! !
?????
??????
????
????
?????
??????????
??? ?????
????????
????????????????
?
?
?
?
?
?
? ?
?
? ?
?
?
?
?
?
?
??????????
?????????
???????? ??????????
?????????
????????????
???????????????
????????????????????
?????????
???????????
?????? ??????
??????
?????????????
??????????
???? ?????
????
??? ?????
?????????
???????? ?????
????????
??
?????
?????????
????????
???????
????????????????
????????
???????????
?????????
???
??????
??
???????
???????????
?????
??????????????
?????????
??
????????
??
?????????
????????
?
??????????
??????????
???????????
?
????
????????????????
?????????????
????? ????? ?
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
????????????
???????????????
???????
???????????
??????
??????????
???????????? ???????????
???????????
??????
??????
????????
?????????
?
??????????? ?? ??????
????????????
! !
?
?
?
?
?
? ?
?
? ?
?
?
?
?
?
?
??????????
?????????
???????? ??????????
?????????
????????????
???????????????
????????
????????????
?????????
???????????
???
???
??????
??????
?????????????
??????????
???? ?????
????
??? ?????
?????????
???????? ?????
????????
??
?????
?????????
????????
???????
????????????????
????????
???????????
?????????
???
??????
??
???????
???????????
?????
??????????????
?????????
??
????????
??
?????????
????????
?
??????????
??????????
??????????
?
?
????
???????????? ????
????
????????????
????? ???? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????
?????????????
?????????????
???????????? ???????????????
???????
???????????
??????
??????????
???????????? ???????????
???????????
??????
??????
????????
?????????
?
???
?
?????
??????
????
????
?????
??????????
??? ?????
????????
????????????????
?
?
?
?
?
???????????????????????
?????????????????????????????
?????????????????
?
?
?
?
?
! !
?
?
?
?
?
?
?
??????????
?????????
???????? ??????????
?????????
????????????
???????????????
????????????????????
?????????
???????????
???
???
??????
??????
?????????????
??????????
???? ?????
????
??? ?????
?????????
???????? ?????
????????
??
?????
?????????
????????
???????
????????????????
????????
???????????
?????????
???
??????
??
???????
???????????
?????
??????????????
?????????
??
????????
??
?????????
????????
?
??????????
??????????
??????????????
??????????????????
??????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
?????
??????
????
????
?????
??????????
??? ?????
????????
????????????????
?
?
? ?
?
?
?
?
?????????????????????????? ???
??????????? ?????
??????????? ??? ??????? ??????
?????????????????????????????? ?????????
???????????? ???????????????
???????
???????????
??????
??????????
???????????? ???????????
???????????
??????
??????
????????
?????????
?
?
?
?
??????????????????????????????
?
?
! !
?
?
?
?
?
?
? ?
?
? ?
?
?
?
?
??????????
?????????
???????? ??????????
?????????
????????????
???????????????
????????????????????
?????????
???????????
???
??? ??????
??????
?????????????
??????????
???? ?????
????
??? ?????
?????????
???????? ?????
????????
??
?????
?????????
????????
???????
????????????????
????????
???????????
?????????
??? ??????
??
???????
???????????
?????
??????????????
?????????
??
????????
??
?????????
????????
?
??????????
??????????
???????????
?
????
? ????????????
?????????????
??????????????
?????? ????? ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
???????????? ???????????????
???????
???????????
??????
??????????
???????????? ???????????
???????????
??????
??????
????????
?????????
???????????????
?????
??????
????
????
?????
??????????
??? ?????
????????
????????????????
?
? ?
????????? ???????
%
%
%
%
%
%
%
%
1.2!Mhd.!ê!!! !
! !
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Kupferzell
Gerabronn
Ilshofen Satteldorf
Crailsheim
Untermünkheim
Schwäbisch-Hall
Vellberg
Gründelhardt
Jagstzell
Dinkelsbühl
SHA
KÜN
Bayern
Rieden
Geifertshofen
Bühlerzell
Alt.weiler
Wört
Ellwangen
Röhlingen
Kirchheim a.R.
Lauchheim
AA
Aalen
Abtsgmünd
Gschwend
Alfdorf
Schwäbisch-Gmünd
Neresheim
Königsbronn
Heidenheim
HDH
Bayern
UL
Sontheim
BöhmenkirchSüßen
Bad Überkingen
Göppingen
GP
Gaildorf
WN
Mainhardt
Sulzbach
O
Rudersberg
Mögglingen
Gerstetten
Boll
mhd. (Normalfall) inê
Schnee
Fragenr. 21.32
Schnää
ä
šn ǝę[ ]
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! Laufen (SHA): In Sulzbach
sagt man Schnai
!
Jagst
Kocher
Rem
s
F
ils
Brenz
Pfedelbach
Stimpfach
Kreßberg
Ebersbach a.d.F.
–
–
•
Schnee [ ]šne-
SNBW/SO I/12.1
Schnää [ ]šnę
Schnae[ ]šnae
Oberfischach
Oberdeufstetten
Oberrot
Kaisersbach
Laufen
Hüttlingen
Plüderhausen Waldstetten
Wiesensteig
Altheim
Hürben
Öllingen
Demmingen
^
%
%
%
%
%
%
%
%
1.3!Mhd.!î!!! !
! !
Jagst
Kocher
Rem
s
F
ils
Brenz
Pfedelbach
Stimpfach
Kreßberg
Ebersbach a.d.F.
^
^^
ä
ä
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Kupferzell
Gerabronn
Ilshofen Satteldorf
Crailsheim
Untermünkheim
Schwäbisch-Hall
Vellberg Gründelhardt
Jagstzell
Dinkelsbühl
SHA
KÜN
Bayern
Rieden
Geifertshofen
Bühlerzell
Alt.weiler
Wört
Ellwangen
Röhlingen
Kirchheim a.R.
Lauchheim
AA
Aalen
Abtsgmünd
Gschwend
Alfdorf
Schwäbisch-Gmünd
Neresheim
Königsbronn
Heidenheim
HDH
Bayern
UL
Sontheim
Böhmenkirch
Süßen
Bad Überkingen
Göppingen
GP
Gaildorf
WN
Mainhardt
Sulzbach
Rudersberg
Mögglingen
Gerstettten
O
Boll
mhd. (Normalfall) inî
reiten
Fragenr. 7.7
rait [ ]raedə
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SNBW/SO I/13.1
reit [ ]reidə r idə, ə
Oberfischach
Oberdeufstetten
Oberrot
Kaisersbach
Laufen
Hüttlingen
Plüderhausen Waldstetten
Wiesensteig
Altheim
Hürben
Öllingen
Demmingen
‘
! !
Jagst
Kocher
Rem
s
F
ils
Brenz
Pfedelbach
Stimpfach
Kreßberg
Ebersbach a.d.F.
O
O
O
O
O
O
O
O
Kupferzell
Gerabronn
Ilshofen Satteldorf
Crailsheim
Untermünkheim
Schwäbisch-Hall
Vellberg Gründelhardt
Jagstzell
Dinkelsbühl
SHA
KÜN
Bayern
Rieden
Geifertshofen
Bühlerzell
Alt.weiler
Wört
Ellwangen
Röhlingen
Kirchheim a.R.
Lauchheim
AA
Aalen
Abtsgmünd
Gschwend
Alfdorf
Schwäbisch-Gmünd
Neresheim
Königsbronn
Heidenheim
HDH
Bayern
UL
Sontheim
Böhmenkirch
Süßen
Bad Überkingen
Göppingen
GP
Gaildorf
WN
Mainhardt
Sulzbach
Rudersberg
Mögglingen
Gerstetten
Boll
mhd. vor Nasal inî
Wein
Fragenr. 16.5
Wai [ ]wae, wae
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SNBW/SO I/13.2
Wei [ ]wei w i, ə
Oberfischach
Oberdeufstetten
Oberrot
Kaisersbach
Laufen
Hüttlingen
Plüderhausen Waldstetten
Wiesensteig
Altheim
Hürben
Öllingen
Demmingen
‘
~
%
%
%
%
%
%
%
%
1.4!Mhd.!ô/oe!! !
! !
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Kupferzell
Gerabronn
Ilshofen Satteldorf
Crailsheim
Untermünkheim
Schwäbisch-Hall
Vellberg
Gründelhardt
Jagstzell
Dinkelsbühl
SHAKÜN
Bayern
Rieden
Geifertshofen
Bühlerzell
Alt.weiler
Wört
Ellwangen
Röhlingen
Kirchheim a.R.
Lauchheim
AA
Aalen
Abtsgmünd
Gschwend
Alfdorf
Schwäbisch-Gmünd
Neresheim
Königsbronn
Heidenheim
HDH
Bayern
UL
Sontheim
Böhmenkirch
Süßen
Bad Überkingen
Göppingen
GP
Gaildorf
WN
Mainhardt
Sulzbach
O
Rudersberg
Mögglingen
Gerstetten
O
Boll
mhd.    (Normalfall) inô
Floh, groß, hoch, Ostern
Fragenr. 20.5, 28.46, 19.58, 22.54
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SNBW/SO I/14.1
-    - [  ]: [ ] usw.oo o vloFloo
-    - [  ]: [ ] usw.åå o vloFlåå
-    - [ ]: [ ] usw.oa oə vloəFloa
-    - [    ]: [ ] usw.ao ao vlaoFlao
Jagst
Kocher
Rem
s
F
ils
Brenz
Pfedelbach
Stimpfach
Kreßberg
Ebersbach a.d.F.
‘
–
^
–
–
• •
‘
–
^
^
‘‘
^^
Oberfischach
Oberdeufstetten
Oberrot
Kaisersbach
Laufen
Hüttlingen
Plüderhausen Waldstetten
Wiesensteig Altheim
Hürben
Öllingen
Demmingen
! !
O
O
O
O
O
O
Kupferzell Gerabronn
Ilshofen Satteldorf
Crailsheim
Untermünkheim
Schwäbisch-Hall
Vellberg
Gründelhardt Dinkelsbühl
SHAKÜN
Bayern
Rieden
Geifertshofen
Bühlerzell
Alt.weiler
Wört
Ellwangen
Röhlingen
Kirchheim a.R.
Lauchheim
AA
Aalen
Abtsgmünd
Gschwend
Alfdorf
Schwäbisch-Gmünd
Neresheim
Königsbronn
Heidenheim
HDH
BayernUL
Sontheim
Böhmenkirch
Süßen
Bad Überkingen
Göppingen
GP
Gaildorf
WN
Mainhardt
Sulzbach
Rudersberg
Mögglingen
Gerstetten
Boll
mhd.    vor Nasal inô
Lohn
Fragenr. 19.24
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SNBW/SO 14.2
Loo(n) [ ]lo(n) L [ ]loǝåå [ ]Lao lao
Låå [ ]lo
Oberfischach
Oberdeufstetten
Oberrot
Kaisersbach
Laufen
Hüttlingen
Plüderhausen Waldstetten
Wiesensteig
Altheim
Hürben
Öllingen
Demmingen
Luu [ ]luǝ
‘
- Gebiet mit Ausfall
des -n
Jagst
Kocher
Rem
s
F
ils
Brenz
Pfedelbach Kreßberg
Ebersbach a.d.F.
•
‘
–
–
‘
–
^
Stimpfach
ä
ä
! !
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Kupferzell
Gerabronn
Ilshofen Satteldorf
Crailsheim
Untermünkheim
Schwäbisch-Hall
Vellberg
Gründelhardt
Jagstzell
Dinkelsbühl
SHAKÜN Bayern
Rieden
Geifertshofen
Bühlerzell
Alt.weiler
Wört
Ellwangen
Röhlingen
Kirchheim a.R.
Lauchheim
AA
Aalen
Abtsgmünd
Gschwend
Alfdorf
Schwäbisch-Gmünd
Neresheim
Königsbronn
Heidenheim
HDH
Bayern
UL
Sontheim
Böhmenkirch
Süßen
Bad Überkingen
Göppingen
GP
Gaildorf
WN
Mainhardt
Sulzbach
Rudersberg
Mögglingen
Gerstetten
O
Boll
mhd. (Normalfall) inoe
Flöhe
Fragenr. 20.5
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SNBW/SO I/15.1
Flee [ ]vle
Flää [ ]vle
[ ]Flää vleə
Flaae [ ]vlae
Jagst
Kocher
Rem
s
F
ils
Brenz
Pfedelbach
Stimpfach
Kreßberg
Ebersbach a.d.F.
‘
–
––
•
‘ ^
Oberfischach
Oberdeufstetten
Oberrot
Kaisersbach
Laufen
Hüttlingen
Plüderhausen Waldstetten
Wiesensteig Altheim
Hürben
Öllingen
Demmingen
ä
–
- Bei den Stadtaufnahmen
nicht immer abgefragt
-
! !
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Kupferzell
Gerabronn
Ilshofen Satteldorf
Crailsheim
Untermünkheim
Schwäbisch-Hall
Vellberg
Gründelhardt
Jagstzell
Dinkelsbühl
SHAKÜN
Bayern
Rieden
Geifertshofen
Bühlerzell
Alt.weiler
Wört
Ellwangen
Röhlingen
Kirchheim a.R.
Lauchheim
AA
Aalen
Abtsgmünd
Gschwend
Alfdorf
Schwäbisch-Gmünd
Neresheim
Königsbronn
Heidenheim
HDH
Bayern
UL
Sontheim
Böhmenkirch
Süßen
Bad Überkingen
Göppingen
GP
Gaildorf
WN
Mainhardt
Sulzbach
Rudersberg
Mögglingen
Gerstetten
O
Boll
mhd. inoe
größer
Fragenr. 28.46
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SNBW/SO I/15.2
greeßer [ ]gresər
gräßer [ ]gresər
[ ]grää  ßer greəsər
graaeßer [ ]graesər
Jagst
Kocher
Rem
s
F
ils
Brenz
Pfedelbach
Stimpfach
Kreßberg
Ebersbach a.d.F.
‘
– –
–
•
‘
^
Oberfischach
Oberdeufstetten
Oberrot
Kaisersbach
Laufen
Hüttlingen
Plüderhausen Waldstetten
Wiesensteig Altheim
Hürben
Öllingen
Demmingen
ägrääßer [ ]gresər
‘
^
–
! !
- - erhaltenchhaaejer [ ]haeər-^
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Kupferzell Gerabronn
Ilshofen Satteldorf
Crailsheim
Untermünkheim
Schwäbisch-Hall
Vellberg
Gründelhardt
Jagstzell
Dinkelsbühl
SHAKÜN
Bayern
Rieden
Geifertshofen
Bühlerzell
Alt.weiler
Wört
Ellwangen
Röhlingen
Kirchheim a.R.
Lauchheim
AA
Aalen
Abtsgmünd
Gschwend
Alfdorf
Schwäbisch-Gmünd
Neresheim
Königsbronn
Heidenheim
HDH
Bayern
UL
Sontheim
Böhmenkirch
Süßen
Bad Überkingen
Göppingen
GP
Gaildorf
WN
Mainhardt
Sulzbach
Rudersberg
Mögglingen
Gerstetten
O
Boll
mhd. inoe
höher
Fragenr. 19.58
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SNBW/SO I/15.3
häch r [ ]he ərχ
[ ]hää cher heə rχə
haaecher [ ]hae rχə
Jagst
Kocher
Rem
s
F
ils
Brenz
Pfedelbach
Stimpfach
Kreßberg
Ebersbach a.d.F.
‘
–
––
‘^
Oberfischach
Oberdeufstetten
Oberrot
Kaisersbach
Laufen
Hüttlingen
Plüderhausen Waldstetten
Wiesensteig Altheim
Hürben
Öllingen
Demmingen
ähää(ch) r [ ]he( ərχ)
‘
^
ä
ä
%
%
%
%
%
%
%
%
1.5!Mhd.!û/iu!! !
! !
Jagst
Kocher
Rem
s
F
ils
Brenz
Pfedelbach
Stimpfach
Kreßberg
Ebersbach a.d.F.
^
^
ä
ä
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Kupferzell
Gerabronn
Ilshofen Satteldorf
Crailsheim
Untermünkheim
Schwäbisch-Hall
Vellberg Gründelhardt
Jagstzell
Dinkelsbühl
SHA
KÜN
Bayern
Rieden
Geifertshofen
Bühlerzell
Alt.weiler
Wört
Ellwangen
Röhlingen
Kirchheim a.R.
Lauchheim
AA
Aalen
Abtsgmünd
Gschwend
Alfdorf
Schwäbisch-Gmünd
Neresheim
Königsbronn
Heidenheim
HDH
Bayern
UL
Sontheim
Böhmenkirch
Süßen
Bad Überkingen
Göppingen
GP
Gaildorf
WN
Mainhardt
Sulzbach
Rudersberg
Mögglingen
Gerstetten
O
Boll
mhd. (Normalfall) inû
brauchen, Maus, saufen
Fragenr. 33.50, 20.17, 31.56
brauch [ ]brauxə
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SNBW/SO I/16.1
Oberfischach
Oberdeufstetten
Oberrot
Kaisersbach Laufen
Hüttlingen
Plüderhausen Waldstetten
Wiesensteig
Altheim
Hürben
Öllingen
Demmingen
brouch [ ]brouxə
‘
! !
Jagst
Kocher
Rem
s
F
ils
Brenz
Pfedelbach Kreßberg
Ebersbach a.d.F.
–
^
^ •‘
O
O
O
O
O
O
O
O
O O
O
O
O
O
Kupferzell
Gerabronn
Ilshofen Satteldorf
Crailsheim
Untermünkheim
Schwäbisch-Hall
Vellberg
Gründelhardt
Dinkelsbühl
SHA
KÜN
Bayern
Rieden
Geifertshofen
Bühlerzell
Alt.weiler
Wört
Ellwangen
Röhlingen
Kirchheim a.R.
Lauchheim
AA
Aalen
Abtsgmünd
Gschwend
Alfdorf
Schwäbisch-Gmünd
Neresheim
Königsbronn
Heidenheim
HDH
Bayern
UL
Sontheim
Böhmenkirch
Süßen
Bad Überkingen
Göppingen
GP
Gaildorf
WN
Mainhardt
Sulzbach
O
Rudersberg
Mögglingen
Gerstetten
O
Boll
mhd. vor Nasal inû Daumen
Fragenr. 18.79
Daum [ ]daomә
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SNBW/SO I/16.2
Doum [ ]doumә Doom [ ]domә
Oberfischach
Oberdeufstetten
Oberrot
Kaisersbach
Laufen
Hüttlingen
Plüderhausen Waldstetten
Wiesensteig
Altheim
Hürben
Öllingen
Demmingen
ää
ä
Stimpfach
Jagstzell
! !
Jagst
Kocher
Rem
s
F
ils
Brenz
Pfedelbach
Stimpfach
Kreßberg
Ebersbach a.d.F.
^
O
O
O
O
O
O
O
O
Kupferzell
Gerabronn
Ilshofen Satteldorf
Crailsheim
Untermünkheim
Schwäbisch-Hall
Vellberg Gründelhardt
Jagstzell
Dinkelsbühl
SHA
KÜN
Bayern
Rieden
Geifertshofen
Bühlerzell
Alt.weiler
Wört
Ellwangen
Röhlingen
Kirchheim a.R.
Lauchheim
AA
Aalen
Abtsgmünd
Gschwend
Alfdorf
Schwäbisch-Gmünd
Neresheim
Königsbronn
Heidenheim
HDH
Bayern
UL
Sontheim
Böhmenkirch
Süßen
Bad Überkingen
Göppingen
GP
Gaildorf
WN
Mainhardt
Sulzbach
Rudersberg
Mögglingen
Gerstetten
Boll
mhd. im Auslaut inû
Sau
Fragenr. 5.1
Sau [ ]sau
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SNBW/SO I/16.3
Oberfischach
Oberdeufstetten
Oberrot
Kaisersbach Laufen
Hüttlingen
Plüderhausen Waldstetten
Wiesensteig
Altheim
Hürben
Öllingen
Demmingen
Sou [s ]ou
‘
^ kein Beleg vorhanden (Kurzaufnahme;
Belege bei Kurzaufnahmen sind Spontanbelege)
-
-
-
-
-
! !
Jagst
Kocher
Rem
s
F
ils
Brenz
Pfedelbach
Stimpfach
Kreßberg
Ebersbach a.d.F.
^
^
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Kupferzell
Gerabronn
Ilshofen Satteldorf
Crailsheim
Untermünkheim
Schwäbisch-Hall
Vellberg Gründelhardt
Jagstzell
Dinkelsbühl
SHA
KÜN
Bayern
Rieden
Geifertshofen
Bühlerzell
Alt.weiler
Wört
Ellwangen
Röhlingen
Kirchheim a.R.
Lauchheim
AA
Aalen
Abtsgmünd
Gschwend
Alfdorf
Schwäbisch-Gmünd
Neresheim
Königsbronn
Heidenheim
HDH
Bayern
UL
Sontheim
Böhmenkirch
Süßen
Bad Überkingen
Göppingen
GP
Gaildorf
WN
Mainhardt
Sulzbach
Rudersberg
Mögglingen
Gerstetten
O
Boll
mhd. (Normalfall) iniu
Mäusefeucht,
Fragenr. 25.39, 20.17
faicht , Mais [ ]vae d, maesχ
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SNBW/SO I/17.1
feicht, Meis [ ]vei v i d, meis, m isχd χ, ə ə
Oberfischach
Oberdeufstetten
Oberrot
Kaisersbach
Laufen
Hüttlingen
Plüderhausen Waldstetten
Wiesensteig
Altheim
Hürben
Öllingen
Demmingen
^
^
‘ ‘^ ^
! !
?????
??????
????
????
?????
??????????
??? ?????
????????
????????????????
?? ??
?
?
? ??
?
?
?
?
?
?
?
? ?
? ?
?
?
?
?
?
?
??????????
?????????
???????? ??????????
?????????
????????????
???????????????
????????
????????????
?????????
???????????
???
???
??????
??????
?????????????
??????????
???? ?????
????
??? ?????
?????????
???????? ?????
????????
??
?????
?????????
????????
???????
????????????????
????????
???????????
????????????
??????
??
???????
???????????
?????
??????????????
?????????
??
????????
??
?????????
????????
?
??????????
??????????
????????????
?
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???????????????????????????????
????????????????????????????
????????????????????????? ?????? ????????????????? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
?????????????????????????????????????????
???????????? ???????????????
???????
???????????
??????
??????????
???????????? ???????????
???????????
??????
??????
????????
?????????
????????
???????????????
????????????????????????????
? ? ??
???????????????????????
???????
???????
???????
%
%
%
%
%
%
%
%
1.6!Mhd.!ie!! !
!?????
??????
????
????
?????
??????????
??? ?????
????????
????????????????
?? ?
?
?
?
?
? ?
? ?
?
?
?
?
?
??????????
?????????
???????? ??????????
?????????
????????????
???????????????
????????
????????????
?????????
???????????
??????
??????
??????
?????????????
?????????? ???? ?????
????
??? ?????
?????????
???????? ?????
????????
??
?????
?????????
????????
???????
????????????????
????????
???????????
?????????
???
??????
??
???????
???????????
?????
??????????????
?????????
??
????????
??
?????????
????????
??????????
??????????
??????????
?
????
?????????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????? ???????????????
???????
???????????
??????
??????????
????????????
???????????
???????????
??????
??????
?????????
????????
????????????????????????????
?? ? ?
? ?
? ?
? ? ?
?
?
?
???? ???????????????????
???????????????????????????
%
%
%
%
%
%
%
%
1.7!Mhd.!uo/üe!! !
! !
Jagst
Kocher
Rem
s
F
ils
Brenz
Pfedelbach
Stimpfach
Kreßberg
Ebersbach a.d.F.
–– –
O
O
O
O
O
O O
O
O
O
O
O
Kupferzell
Gerabronn
Ilshofen Satteldorf
Crailsheim
Untermünkheim
Schwäbisch-Hall
Vellberg
Gründelhardt
Jagstzell
Dinkelsbühl
SHAKÜN
Bayern
Rieden
Geifertshofen
Bühlerzell
Alt.weiler
Wört
Ellwangen
Röhlingen
Kirchheim a.R.
Lauchheim
AA
Aalen
Abtsgmünd
Gschwend
Alfdorf
Schwäbisch-Gmünd
Neresheim
Königsbronn
Heidenheim
HDH
Bayern
UL
Sontheim
Böhmenkirch
Süßen
Bad Überkingen
Göppingen
GP
Gaildorf
WN
Mainhardt
Sulzbach
Rudersberg
Mögglingen
Gerstetten
O
Boll
mhd. (Normalfall) inuo
Kuh, Fuß, Pflug, Stuhl
Fragenr. 2.4, 18.88, 10.1, 30.20
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SNBW/SO I/19.1
Oberfischach
Oberdeufstetten
Oberrot
Kaisersbach
Laufen
Hüttlingen
Plüderhausen
Waldstetten
Wiesensteig
Altheim
Hürben
Demmingen
Öllingen
ää ä
‘
Kuu , Fuu ß, Pfluu g, Stuu lä [ ]ghuə, vuəs, bvluəg, šduəl
Kuu , Fuuß, Pfluug, Stuul [ ]ghu, vus, bvlug, šdul–
––––
‘
‘ ‘‘
‘ ‘‘
! !
Jagst
Kocher
Rem
s
F
ils
Brenz
Pfedelbach
Stimpfach
Kreßberg
Ebersbach a.d.F.
–
–
–
O
O
O
O
O
O
Kupferzell Gerabronn
Ilshofen Satteldorf
Crailsheim
Untermünkheim
Schwäbisch-Hall
Vellberg
Gründelhardt
Jagstzell
Dinkelsbühl
SHAKÜN
Bayern
Rieden
Geifertshofen
Bühlerzell
Alt.weiler
Wört
Ellwangen
Röhlingen
Kirchheim a.R.
Lauchheim
AA
Aalen
Abtsgmünd
Gschwend
Alfdorf
Schwäbisch-Gmünd
Neresheim
Königsbronn
Heidenheim
HDH
Bayern
UL
Sontheim
Böhmenkirch
Süßen
Bad Überkingen
Göppingen
GP
Gaildorf
WN
Mainhardt
Sulzbach
Rudersberg
Mögglingen
Gerstetten
O
Boll
mhd.
(Sonderfall)
uo
(aus)ruhen
Fragenr. 11.18
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SNBW/SO I/19.2
Oberfischach
Oberdeufstetten
Oberrot
Kaisersbach
Plüderhausen
Waldstetten
Wiesensteig
Altheim
Demmingen
Laufen
Hüttlingen
Hürben
Öllingen
ä
ä
ä(aus)ruu ä
–
‘
‘‘
‘
(aus)gruu
[ ]ausruə
[ ]ausgruə
(aus)gruu b , -w-
[ ]ausgruəbə, -w-
(aus)ruu  wä ä
[ ]ausruəbə, -w-
Das Wort wurde
in den Städten
nicht abgefragt
-
-
-
-
! !
Jagst
Kocher
Rem
s
F
ils
Brenz
Pfedelbach
Stimpfach
Kreßberg
Ebersbach a.d.F.
– – –
O
O
O
O
O
O O
O
O
O
O
O
Kupferzell
Gerabronn
Ilshofen Satteldorf
Crailsheim
Untermünkheim
Schwäbisch-Hall
Vellberg
Gründelhardt
Jagstzell
Dinkelsbühl
SHAKÜN
Bayern
Rieden
Geifertshofen
Bühlerzell
Alt.weiler
Wört
Ellwangen
Röhlingen
Kirchheim a.R.
Lauchheim
AA
Aalen
Abtsgmünd
Gschwend
Alfdorf
Schwäbisch-Gmünd
Neresheim
Königsbronn
Heidenheim
HDH
Bayern
UL
Sontheim
Böhmenkirch
Süßen
Bad Überkingen
Göppingen
GP
Gaildorf
WN
Mainhardt
Sulzbach
Rudersberg
Mögglingen
Gerstetten
O
Boll
mhd.      (Normalfall) in
und
üe
Kühe Gemüse
Fragenr. 2.4, 26.2
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SNBW/SO I/20.1
Oberfischach
Oberdeufstetten
Oberrot
Kaisersbach
Laufen
Hüttlingen
Plüderhausen
Waldstetten
Wiesensteig
Altheim
Hürben
Demmingen
Öllingen
ä ä
‘‘
Kii , Gmii s[ ]iə-ii - [ ]ghiə gmiəs,
‘
: g-Assimilation in
‚Gemüse‘: bm-, m-
ä
%
%
%
%
%
%
%
%
1.8!Mhd.!ei/ei2!! !
! !
Jagst
Kocher
Rem
s
F
ils
Brenz
Pfedelbach
Stimpfach
Kreßberg
Ebersbach a.d.F.
^
‘–^ ^
^
‘–
O
O
O
O
O
O
O
O
O O
O
O
O
O
O
Kupferzell
Gerabronn
Ilshofen Satteldorf
Crailsheim
Untermünkheim
Schwäbisch-Hall
Vellberg
Gründelhardt
Jagstzell
Dinkelsbühl
SHAKÜN
Bayern
Rieden
Geifertshofen
Bühlerzell
Alt.weiler
Wört
Ellwangen
Röhlingen
Kirchheim a.R.
Lauchheim
AA
Aalen
Abtsgmünd
Gschwend
Alfdorf
Schwäbisch-Gmünd
Neresheim
Königsbronn
Heidenheim
HDH
Bayern
UL
Sontheim
Böhmenkirch
Süßen
Bad Überkingen
Göppingen
GP
Gaildorf
WN
Mainhardt
Sulzbach
Rudersberg
Mögglingen
Gerstetten
O
Boll
mhd. (Normalfall) in Wörtern wie
, , ,
ei
breit  Geiß  heiß  Seil
Fragenr.  28.41, 4.1, 28.44, 25.36
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SNBW/SO I/21.1
Oberfischach Oberdeufstetten
Oberrot
Kaisersbach
Laufen
Hüttlingen
Plüderhausen Waldstetten
Wiesensteig
Altheim
Hürben
Demmingen
Öllingen
- --aai- -ae- , also braed usw.[ ] [ ]braait
-oi- -oe- also broed usw.[ ], [ ]broit
-aa- -a- also            brad usw.[ ], [ ]braat
^
! !
Jagst
Kocher
Rem
s
F
ils
Brenz
Pfedelbach
Stimpfach
Kreßberg
Ebersbach a.d.F.
^
‘
^
^
^
‘
O
O
O
O
O
O
O
O
O O
O
O
O
O
O
Kupferzell
Gerabronn
Ilshofen Satteldorf
Crailsheim
Untermünkheim
Schwäbisch-Hall
Vellberg
Gründelhardt
Jagstzell
Dinkelsbühl
SHAKÜN
Bayern
Rieden
Geifertshofen
Bühlerzell
Alt.weiler
Wört
Ellwangen
Röhlingen
Kirchheim a.R.
Lauchheim
AA
Aalen
Abtsgmünd
Gschwend
Alfdorf
Schwäbisch-Gmünd
Neresheim
Königsbronn
Heidenheim
HDH
Bayern
UL
Sontheim
Böhmenkirch
Süßen
Bad Überkingen
Göppingen
GP
Gaildorf
WN
Mainhardt
Sulzbach
Rudersberg
Mögglingen
Gerstetten
O
Boll
mhd. vor Nasal inei klein
Fragenr.  28.48
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SNBW/SO I/21.2
Oberfischach Oberdeufstetten
Oberrot
Kaisersbach
Laufen
Hüttlingen
Plüderhausen Waldstetten
Wiesensteig
Altheim
Hürben
Demmingen
Öllingen
-klai glae[ ] klaa [ ]gla
kloi [ ]gloe klåå [ ]glo-
! Mainhardt (SHA): glaen
korr. glo, Sulzbach (WN):
glae, aber dəham „daheim“,
na „nein“
‘
-
-
-
!
!
! !
Jagst
Kocher
Rem
s
F
ils
Brenz
Pfedelbach
Stimpfach
Kreßberg
Ebersbach a.d.F.
‘
–
^
^
‘
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Kupferzell
Gerabronn
Ilshofen Satteldorf
Crailsheim
Untermünkheim
Schwäbisch-Hall
Vellberg
Gründelhardt
Jagstzell
Dinkelsbühl
SHAKÜN
Bayern
Rieden
Geifertshofen
Bühlerzell
Alt.weiler
Wört
Ellwangen
Röhlingen
Kirchheim a.R.
Lauchheim
AA
Aalen
Abtsgmünd
Gschwend
Alfdorf
Schwäbisch-Gmünd
Neresheim
Königsbronn
Heidenheim
HDH
Bayern
UL
Sontheim
Böhmenkirch
Süßen
Bad Überkingen
Göppingen
GP
Gaildorf
WN
Mainhardt
Sulzbach
Rudersberg
Mögglingen
Gerstetten
O
Boll
mhd. vor Nasal inei
eins
Fragenr.  34.1
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SNBW/SO I/21.3
Oberfischach Oberdeufstetten
Oberrot
Kaisersbach
Laufen
Hüttlingen
Plüderhausen Waldstetten
Wiesensteig
Altheim
Hürben
Demmingen
Öllingen
- -
ois [ ]-oes
aans [ ]ans
uis [      ]-uis ååns åås[ ], [ ]ons os
‘
Gebiet mit
Nasalausfall
! !
Jagst
Kocher
Rem
s
F
ils
Brenz
Pfedelbach
Stimpfach
Kreßberg
Ebersbach a.d.F.
‘
‘
‘
O
O
O
O O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Gerabronn
Ilshofen Satteldorf
Crailsheim
Untermünkheim
Schwäbisch-Hall
Vellberg
Gründelhardt
Jagstzell
Dinkelsbühl
SHA
KÜN Bayern
Rieden
Geifertshofen
Bühlerzell
Alt.weiler
Wört
Ellwangen
Röhlingen
Kirchheim a.R.
Lauchheim
AA
Aalen
Abtsgmünd
Gschwend
Alfdorf
Schwäbisch-Gmünd
Neresheim
Königsbronn
Heidenheim
HDH
Bayern
UL Sontheim
Böhmenkirch
Süßen
Bad Überkingen
Göppingen
GP
Gaildorf
WN
Mainhardt
O
Sulzbach
O
O Rudersberg
Mögglingen
GerstettenO
O
Boll
Fragenr. 34.11
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Kupferzell
Mhd. , Sonderfallei elf
olfe, olf [ ]olve, olvǝ
älve, elfe [ , ]elvǝ elve
SNBW/SO I/21.4
Oberfischach
Oberdeufstetten
Oberrot
Kaisersbach
Laufen
Hüttlingen
Plüderhausen Waldstetten
Wiesensteig
Altheim
Hürben
Öllingen
Demmingen
ä
! !
nur in Bühlerzell (SHA)
Das Wort wurde bei Kurz- und Stadt-
aufnahmen nicht abgefragt, Spontan-
belege wurden aber berücksichtigt
Jagst
Kocher
Rem
s
F
ils
Brenz
Pfedelbach Kreßberg
Ebersbach a.d.F.
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O O
O
O
O
O
O
O
O
Kupferzell
Gerabronn
Ilshofen Satteldorf
Crailsheim
Untermünkheim
Schwäbisch-Hall
Vellberg
Gründelhardt
Dinkelsbühl
SHA
KÜN
Bayern
Rieden
Geifertshofen
Bühlerzell
Alt.weiler
Wört
Ellwangen
Röhlingen
Kirchheim a.R.
Lauchheim
AA
Aalen
Abtsgmünd
Gschwend
Alfdorf
Schwäbisch-Gmünd
Neresheim
Königsbronn
Heidenheim
HDH
Bayern
UL
Sontheim
Böhmenkirch
Süßen
Bad Überkingen
Göppingen
GP
Gaildorf
WN
Mainhardt
O
Sulzbach
O Rudersberg
Mögglingen
GerstettenO
O
Boll
Fragenr. 33.15
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–
–
^
Mhd. :ei Mädchen, Singular
Määdl , [ ]mędlǝ
Maadl [ ]madlǝ
SNBW/SO I/22.1
Maidlä [ ]maedlǝ
ä
Jagstzell
Oberdeufstetten
Wiesensteig
Oberfischach
Oberrot
Kaisersbach
Plüderhausen
Waldstetten
Altheim
Demmingen
Laufen
Hüttlingen
Hürben
Öllingen
‘
Das Wort wurde
in den Städten
nicht abgefragt
-
-
-
ä
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Stimpfach
! !
Jagst
Kocher
Rem
s
F
ils
Brenz
Pfedelbach
Stimpfach
Kreßberg
Ebersbach a.d.F.
^
•
––
•
^
^ ^
O
O
O
Kupferzell
Gerabronn
Ilshofen Satteldorf
Crailsheim
Untermünkheim
Schwäbisch-Hall
Vellberg
Gründelhardt
Jagstzell
Dinkelsbühl
SHA
KÜN
Bayern
Rieden
Geifertshofen
Bühlerzell
Alt.weiler
Wört
Ellwangen
Röhlingen
Kirchheim a.R.
Lauchheim
AA
Aalen
Abtsgmünd
Gschwend
Alfdorf
Schwäbisch-Gmünd
Neresheim
Königsbronn
Heidenheim
HDH
Bayern
UL
Sontheim
Böhmenkirch
Süßen
Bad Überkingen
Göppingen
GP
Gaildorf
WN
Mainhardt
Sulzbach
O Rudersberg
Mögglingen
Gerstetten
O
Boll
Fragenr. 33.41, 28.35
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Mhd. ei
saagt traagt[ ], [ ]sagd dragd
SNBW/SO I/22.2
2 : (er) sagt, (er) trägt
sait trait[ [s ], ]aed draed
secht trechtse d , dre d[ ] [ ]χ χ tre(e)gt dregd, -e-[ ]
Bei zwei Symbolen: links: , rechts:sagt trägt
Oberfischach
Oberdeufstetten
Oberrot
Kaisersbach
Laufen
Hüttlingen
Plüderhausen Waldstetten
Wiesensteig
Altheim
Hürben
Öllingen
Demmingen
•
trä(ä)gt dr gd, - -[ ]ę ę-
-
•
sagt [ ]sagd
! Oberrot ( : ,sẹgd  dr gdSHA) ẹ
!
%
%
%
%
%
%
%
%
1.9!Mhd.!ou/öu!! !
! !
Jagst
Kocher
Rem
s
F
ils
Brenz
Pfedelbach
Stimpfach
Kreßberg
Ebersbach a.d.F.
–
–
‘
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O O
O
O
O
O
O
Kupferzell
Gerabronn
Ilshofen Satteldorf
Crailsheim
Untermünkheim
Schwäbisch-Hall
Vellberg
Gründelhardt
Jagstzell
Dinkelsbühl
SHAKÜN
Bayern
Rieden
Geifertshofen
Bühlerzell
Alt.weiler
Wört
Ellwangen
Röhlingen
Kirchheim a.R.
Lauchheim
AA
Aalen
Abtsgmünd
Gschwend
Alfdorf
Schwäbisch-Gmünd
Neresheim
Königsbronn
Heidenheim
HDH
Bayern
UL
Sontheim
Böhmenkirch
Süßen
Bad Überkingen
Göppingen
GP
Gaildorf
WN
Mainhardt
Sulzbach
Rudersberg
Mögglingen
Gerstetten
O
Boll
mhd. (Normalfall) in
, ,
ou
Auge  glauben  kaufen
Fragenr.  18.18,  34.31, 19.74
SNBW/SO I/23.1
Aug, glaub , kauf [       usw.]aog
Aach, glaaw , kaaf [ usw.]ax/ag
Ååg, glååb , kååf [     usw.]og
Oberfischach
Oberdeufstetten
Oberrot
Kaisersbach
Laufen
Hüttlingen
Plüderhausen Waldstetten
Wiesensteig
Altheim
Hürben
Öllingen
Demmingen
ä
ä
ä
ä
ä
ä
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Ooch, gloob , koof
[ ]ox, globǝ, ghovǝ
ä ä
·· ·
----
! !
Jagst
Kocher
Rem
s
F
ils
Brenz
Pfedelbach
Stimpfach
Kreßberg
Ebersbach a.d.F.
–
–
‘
Sonderformen:
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O O
O
O
O
O
O
Kupferzell
Gerabronn
Ilshofen Satteldorf
Crailsheim
Untermünkheim
Schwäbisch-Hall
Vellberg
Gründelhardt
Jagstzell
Dinkelsbühl
SHAKÜN
Bayern
Rieden
Geifertshofen
Bühlerzell
Alt.weiler
Wört
Ellwangen
Röhlingen
Kirchheim a.R.
Lauchheim
AA
Aalen
Abtsgmünd
Gschwend
Alfdorf
Schwäbisch-Gmünd
Neresheim
Königsbronn
Heidenheim
HDH
Bayern
UL
Sontheim
Böhmenkirch
Süßen
Bad Überkingen
Göppingen
GP
Gaildorf
WN
Mainhardt
Sulzbach
Rudersberg
Mögglingen
Gerstetten
O
Boll
mhd. : Sonderfallou Laub
Fragenr.  14.22
SNBW/SO I/23.2
Laub [ ]laob
Laab [ ]lab
L  åbå [ ]lob
Oberfischach
Oberdeufstetten
Oberrot
Kaisersbach
Laufen
Hüttlingen
Plüderhausen Waldstetten
Wiesensteig
Altheim
Hürben
Öllingen
Demmingen
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-
-
-Laawich [lawiχ]
Laawerich [lawəriχ]
Laaweri [lawəri]
^
! !
Jagst
Kocher
Rem
s
F
ils
Brenz
Pfedelbach
Stimpfach
Kreßberg
Ebersbach a.d.F.
–
–‘
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O O
O
O
O
O
O
Kupferzell
Gerabronn
Ilshofen Satteldorf
Crailsheim
Untermünkheim
Schwäbisch-Hall
Vellberg
Gründelhardt
Jagstzell
Dinkelsbühl
SHAKÜN
BayernRieden Geifertshofen
Bühlerzell
Alt.weiler
Wört
Ellwangen
Röhlingen
Kirchheim a.R.
Lauchheim
AA
Aalen
Abtsgmünd
Gschwend
Alfdorf
Schwäbisch-Gmünd
Neresheim
Königsbronn
Heidenheim
HDH
Bayern
UL Sontheim
Böhmenkirch
Süßen
Bad Überkingen
Göppingen
GP
Gaildorf
WN
Mainhardt
Sulzbach
Rudersberg
Mögglingen
Gerstetten
O
Boll
mhd. vor Nasal inou
Baum
Fragenr.  14.23
SNBW/SO I/23.3
Baum [ ]baom
Baam [ ]bam
Bååm [ ]bom
Oberfischach Oberdeufstetten
Oberrot
Kaisersbach
Laufen
Hüttlingen
Plüderhausen Waldstetten
Wiesensteig
Altheim
Hürben
Öllingen
Demmingen
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·
- Bamm [ ]bamBoom [ ]bom
^
Hüttlingen (AA): = alte
Lautung; Heidenheim (HDH):
„auf dem Land: “;
Alfdorf (WN): nur in
Boom
Boom
Boom
Wiesboom;
Bom Wigs-
boom
Rudersberg
(WN): , aber
„Wiesbaum“
!
!
!
!
Bom [ ]bom.
!
! !
Jagst
Kocher
Rem
s
Fils
Brenz
Pfedelbach
Stimpfach
Kreßberg
Ebersbach a.d.F.
–
–
‘
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O O
O
O
O
O
O
Kupferzell
Gerabronn
Ilshofen Satteldorf
Crailsheim
Untermünkheim
Schwäbisch-Hall
Vellberg
Gründelhardt
Jagstzell
Dinkelsbühl
SHAKÜN
Bayern
Rieden
Geifertshofen
Bühlerzell
Alt.weiler
Wört
Ellwangen
Röhlingen
Kirchheim a.R.
Lauchheim
AA
Aalen
Abtsgmünd
Gschwend
Alfdorf
Schwäbisch-Gmünd
Neresheim
Königsbronn
Heidenheim
HDH
Bayern
UL
Sontheim
Böhmenkirch
Süßen
Bad Überkingen
Göppingen
GP
Gaildorf
WN
Mainhardt
Sulzbach
Rudersberg
Mögglingen
Gerstetten
O
Boll
mhd. (Normalfall) inöu
Äuglein und Freude
Fragenr.  18.21, 22.48
SNBW/SO I/24.1
Aigl,  Fraid [ ]aigl , vraidǝ Eegl , Freed
[ ]axl /aglǝ ǝ,vrad
Äägl , Frääd [ ]eglǝ, vred
Oberfischach
Oberdeufstetten
Oberrot
Kaisersbach
Laufen
Hüttlingen
Plüderhausen Waldstetten
Wiesensteig
Altheim
Hürben
Öllingen
Demmingen
ä
ä
ää
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··
-
-
-Aachl , Fraad
‘
[ ]eglǝ, vred- -
!In Oberdeufstetten, Crailsheim,
Gerabronn, Ilshofen, Oberfischach (SHA),
Wiesensteig (GP) gibt es die Form
nicht. Man sagt
oder .
Äuglein
kleine Augen Guggerle
!
!
!
!
!
!
! !
Jagst
Kocher
Rem
s
F
ils
Brenz
Pfedelbach
Stimpfach
Kreßberg
Ebersbach a.d.F.
– –
‘
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O O
O
O
O
O
O
Kupferzell Gerabronn
Ilshofen Satteldorf
Crailsheim
Untermünkheim
Schwäbisch-Hall
Vellberg
Gründelhardt
Jagstzell
Dinkelsbühl
SHA
KÜN
Bayern
Rieden
Geifertshofen
Bühlerzell
Alt.weiler
Wört
Ellwangen
Röhlingen
Kirchheim a.R.
Lauchheim
AA
Aalen
Abtsgmünd
Gschwend
Alfdorf
Schwäbisch-Gmünd
Neresheim
Königsbronn
Heidenheim
HDH
Bayern
UL
Sontheim
Böhmenkirch
Süßen
Bad Überkingen
Göppingen
GP
Gaildorf
WN
Mainhardt
Sulzbach
Rudersberg
Mögglingen
Gerstetten
O
Boll
mhd. inöu Heu
Fragenr.  9.2
SNBW/SO I/24.2
Hai [ ]hai Haa [    ]haHää [ ]he
Oberfischach
Oberdeufstetten
Oberrot
Kaisersbach
Laufen
Hüttlingen
Plüderhausen Waldstetten
Wiesensteig
Altheim
Hürben
Öllingen
Demmingen
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! !
Jagst
Kocher
Rem
s
F
ils
Brenz
Pfedelbach
Stimpfach
Kreßberg
Ebersbach a.d.F.
–
O
O
O
O
O
O O
O
O
O
O
O
Kupferzell
Gerabronn
Ilshofen Satteldorf
Crailsheim
Untermünkheim
Schwäbisch-Hall
Vellberg
Gründelhardt
Jagstzell
Dinkelsbühl
SHAKÜN Bayern
Rieden
Geifertshofen
Bühlerzell
Alt.weiler
Wört
Ellwangen
Röhlingen
Kirchheim a.R.
Lauchheim
AA
Aalen
Abtsgmünd
Gschwend
Alfdorf
Schwäbisch-Gmünd
Neresheim
Königsbronn
Heidenheim
HDH
Bayern
UL Sontheim
Böhmenkirch
Süßen
Bad Überkingen
Göppingen
GP
Gaildorf
WN
Mainhardt
Sulzbach
Rudersberg
Mögglingen
Gerstetten
O
Boll
mhd. vor Nasal inöu
Bäume
Fragenr.  14.16, 23
SNBW/SO I/24.3
Baim [ ]baem
Oberfischach Oberdeufstetten
Oberrot
Kaisersbach
Laufen
Hüttlingen
Plüderhausen Waldstetten
Wiesensteig
Altheim
Hürben
Öllingen
Demmingen
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·
-
Baamer [ ]bamər
Beem [ ]bem Bem [ ]bem
^^
.
Plural = Singular
s. Karte 23.3
! !
Jagst
Kocher
Rem
s
F
ils
Brenz
Pfedelbach
Stimpfach
Kreßberg
Ebersbach a.d.F.
O
O
O
O
O
O O
O
O
O
Kupferzell Gerabronn
Ilshofen Satteldorf
Crailsheim
Untermünkheim
Schwäbisch-Hall
Vellberg
Gründelhardt
Jagstzell
Dinkelsbühl
SHA
KÜN
BayernRieden Geifertshofen
Bühlerzell
Alt.weiler
Wört
Ellwangen
Röhlingen
Kirchheim a.R.
Lauchheim
AA
Aalen
Abtsgmünd
Gschwend
Alfdorf
Schwäbisch-Gmünd
Neresheim
Königsbronn
Heidenheim
HDH
Bayern
UL
Sontheim
Böhmenkirch
Süßen
Bad Überkingen
Göppingen
GP
Gaildorf
WN
Mainhardt
Sulzbach
Rudersberg
Mögglingen
Gerstetten
Boll
mhd. / mhd. Sonderfallou öu, taufen
Fragenr.  33.29
SNBW/SO I/25.1
[ ]tauf daovə
[ ]daivə
taaf [ ]davə[ ]devə
Oberfischach Oberdeufstetten
Oberrot
Kaisersbach
Laufen
Hüttlingen
Plüderhausen Waldstetten
Wiesensteig
Altheim
Hürben
Öllingen
Demmingen
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taif
tääf
ä
ä
ä
‘
-
ä
ä
^
teef
ä
[ ]devə-.
!
! Laufen (SHA): -Lautung
im Substantiv Oberdeuf-
stetten (SHA): -Lautung im Verb
, -Lautung im Substantiv
ai
Taufe,
ai
e
!
-
!
‘
- ]tååf [dovə
mhd. öu: mhd. ou:mhd. mhd.öu = ou:
!Jagst
Kocher
Rem
s
F
ils
Brenz
Pfedelbach Kreßberg
Ebersbach a.d.F.
– –
‘
O
O
O
O
O
O
O O
O
O
O
O
O
Kupferzell Gerabronn
Ilshofen Satteldorf
Crailsheim
Untermünkheim
Schwäbisch-Hall
Vellberg
Gründelhardt Dinkelsbühl
SHA
KÜN
Bayern
Rieden
Geifertshofen
Bühlerzell
Alt.weiler
Wört
Ellwangen
Röhlingen
Kirchheim a.R.
Lauchheim
AA
Aalen
Abtsgmünd
Gschwend
Alfdorf
Schwäbisch-Gmünd
Neresheim
Königsbronn
Heidenheim
HDH
Bayern
UL
Sontheim
Böhmenkirch
Süßen
Bad Überkingen
Göppingen
GP
Gaildorf
WN
Mainhardt
Sulzbach
Rudersberg
Mögglingen
Gerstetten
O
Boll
mhd. / mhd. Sonderfallou öu träumen
Fragenr.  35.9
SNBW/SO I/25.2
traum [ ]draomə[ ]draimə
traam
[ ]dramə trååm [ ]dromə
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traim
ä
ä
ää ^
treemä [ ]dremə-.
! Ebersbach (GP): Partizip
lautet aber [  ],
Mainhardt (SHA): Partizip:
droomt o
dramd
-.
!
Das Wort wurde bei Kurz-und Stadtaufnahmen nicht abgefragt
mhd. öu: mhd. ou:mhd. = mhd.öu ou:
!
-
Oberfischach
Oberrot
Kaisersbach
Plüderhausen
Waldstetten
Wiesensteig
Altheim
Demmingen
Laufen
Hüttlingen
Hürben
Öllingen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Stimpfach
Jagstzell
Unterdeufstetten-
-
-
!
!
!
!
!
!
!
!
2. Karten!Nordosten!
! !
!!!!!!!!!!
!!!!! ! !
!
!
!
!
!
!
!
!
2.1!Mhd.!â,!ae!!
! !
???
??? ???
???
?????? ??????
????
??????
?????
??????
??????????????????
???????
??????????????
????????
??????
?????
??????????????
??????
???????????
??????????
???????????
???????
????????
????????
??????????
????????? ??????????
????????? ????????
????????????
?????????????????
?????
??????????
??????????
??????????
????????????
????????
??????????
?????????
??????????
?????? ??
?????????????????
?????????
?????????
?????????
?????????
???????
?? ????
?????????
?????????
????????
?????????? ????
?? ???????
??????????
?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
???????????????????????????
??????????????? ???????????
?? ???
????
?
?
?
?
?
?
??
??
?? ?????
???
?? ?
??????? ????????????????? ???????????????????????????????
?
???????????????????????????????
????????????????????????
??????????????????????????
! !
KÜN
MOS TBB
SHA
BAYERN BAYERN
Main
Tauber
Jagst
K
o
ch
e
r
Freudenberg
Wertheim
Külsheim
Großrinderfeld
Königheim
Buchen
Mudau
Gerichtstetten
Lauda-
Königshofen
Schefflenz
Osterburken
Widdern
Krautheim
Wachbach
Creglingen
Mulfingen Schrozberg
Gerabronn Brettheim
Forchtenberg
Neuenstadt/Kocher
Flein
Affaltrach
Pfedelbach
Kupferzell
Untermünkheim
Ilshofen
Satteldorf
Crailsheim
Gundelsheim
N
e
c
k
a
r
HN
Tauberbischofsheim
Heilbronn
Künzelsau
Schwäbisch-Hall
Gerolzahn
Dertingen
Hardheim
Limbach
Grünsfeld
Gerchsheim
Heckfeld
Vorbach-Zimmern
Simmringen
Waldmanns-
hofen
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Fragenr. 22.32
SNBW/NO I/10.2a
Mhd.    inâ Abend
Ååw (n)dä
ää
ä[ ]owǝ(n)d
[ ]oǝwǝ(n)d
.-
-
-
‘
‘
Åå w (n)d
Oow  (n)d
Ouw  (n)dä [ ]o  wǝ(n)d
[ ]owǝ(n)d
-. u
! !
KÜN
MOS TBB
SHA
BAYERN BAYERN
Main
Tauber
Jagst
K
o
ch
e
r
Freudenberg
Wertheim
Külsheim Großrinderfeld
Königheim
Buchen
Mudau
Gerichtstetten
Lauda-
Königshofen
Schefflenz
Osterburken
Widdern
Krautheim
Wachbach
Creglingen
Mulfingen Schrozberg
Gerabronn Brettheim
Forchtenberg
Neuenstadt/Kocher
Flein
Affaltrach
Pfedelbach
Kupferzell
Untermünkheim
Ilshofen
Satteldorf
Crailsheim
Gundelsheim
N
e
c
k
a
r
HN
Tauberbischofsheim
Heilbronn
Künzelsau
Schwäbisch-Hall
Gerolzahn
Dertingen
Hardheim
Limbach
Grünsfeld
Gerchsheim
Heckfeld
Vorbach-Zimmern
Simmringen
Waldmanns-
hofen
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Fragenr. 28.54
SNBW/NO I/10.2b
Mhd. â in                (Normalfall)schlafen
schloof
schlååf
schl  å få
schlåf
schlof
schlaf
(ä)
(ä)
(ä)ä
(ä)
(ä)
[ ]šlov(ǝ)
[ ]šlov(ǝ)
[ ]šloǝv(ǝ)
[ ]šlav(ǝ)
[ ]šlov(ǝ)
[ ]šlov(ǝ).
.
-
- -
‘
‘
‘
^
^
^
(ä) östlich dieser Linie:
Ausfall des aus-
lautenden -   [- ]ä #
! !
KÜN
MOS TBB
SHA
BAYERN BAYERN
Main
Tauber
Jagst
K
o
ch
e
r
Freudenberg Wertheim
Külsheim Großrinderfeld
Königheim
Buchen
Mudau
Gerichtstetten
Lauda-
Königshofen
Schefflenz
Osterburken
Widdern
Krautheim
Wachbach
Creglingen
Mulfingen Schrozberg
Gerabronn Brettheim
Forchtenberg
Neuenstadt/Kocher
Flein
Affaltrach
Pfedelbach
Kupferzell
Untermünkheim
Ilshofen
Satteldorf
Crailsheim
Gundelsheim
N
e
c
k
a
r
HN
Tauberbischofsheim
Heilbronn
Künzelsau
Schwäbisch-Hall
Gerolzahn
Dertingen
Hardheim
Limbach
Grünsfeld
Gerchsheim
Heckfeld
Vorbach-Zimmern
Simmringen
Waldmanns-
hofen
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Fragenr.19.30
SNBW/NO I/10.2c
Mhd. â: Sonderfall fragen
froochfrååch
frå ch
(ä)
ä
(ä)[ ]vrox(ǝ)
[ ]vroǝx(ǝ)
[ ]vrox(ǝ)-
-
-
‘
‘
(ä)
.
frööch [ ]vrö (ǝ)"
-
.(ä)
Ortschaften mit
Wegfall des aus-
lautenden -   [- ]ä ǝ
! !
KÜN
MOS TBB
SHA
BAYERN BAYERN
Main
Tauber
Jagst
K
o
ch
e
r
Freudenberg
Wertheim
Külsheim Großrinderfeld
Königheim
Buchen
Mudau
Gerichtstetten
Lauda-
Königshofen
Schefflenz
Osterburken
Widdern
Krautheim
Wachbach
Creglingen
Mulfingen Schrozberg
Gerabronn Brettheim
Forchtenberg
Neuenstadt/Kocher
Flein
Affaltrach
Pfedelbach
Kupferzell
Untermünkheim
Ilshofen
Satteldorf
Crailsheim
Gundelsheim
N
e
c
k
a
r
HN
Tauberbischofsheim
Heilbronn
Künzelsau
Schwäbisch-Hall
Gerolzahn
Dertingen
Hardheim
Limbach
Grünsfeld
Gerchsheim
Heckfeld
Vorbach-Zimmern
Simmringen
Waldmanns-
hofen
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Fragenr. 13.18
SNBW/NO I/10.2d
Mhd. â in Straße
Stroos
Stråås
Str  å så
Strås
Stros
Stras
(ä)
(ä)
(ä)ä
(ä)
(ä)
[ ]šdros(ǝ)
[ ]šdros(ǝ)
[ ]šdroǝs(ǝ)
[ ]šdras(ǝ)
[ ]šdros(ǝ)
[ ]šdros(ǝ)
.
.
-
- -
‘
‘
‘
^
^
^
(ä)
! !
KÜN
MOS TBB
SHA
BAYERN BAYERN
Main
Tauber
Jagst
K
o
ch
e
r
Freudenberg
Wertheim
Külsheim Großrinderfeld
Königheim
Buchen
Mudau
Gerichtstetten
Lauda-
Königshofen
Schefflenz
Osterburken
Widdern Krautheim
Wachbach
Creglingen
Mulfingen Schrozberg
Gerabronn
Brettheim
Forchtenberg
Neuenstadt/Kocher
Flein
Affaltrach
Pfedelbach
Kupferzell
Untermünkheim
Ilshofen
Satteldorf
Crailsheim
Gundelsheim
N
e
c
k
a
r
HN
Tauberbischofsheim
Heilbronn
Künzelsau
Gerolzahn
Dertingen
Hardheim
Limbach
Grünsfeld
Gerchsheim
Heckfeld
Vorbach-Zimmern
Simmringen
Waldmanns-
hofen
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Fragenr. 35.26
SNBW/NO I/10.3
Mhd. â /mhd. ae in nahe
noo [    ]nonåå [    ]no
naa [    ]nanååch [ ]nox
nååd [      ]nod
nood [      ]nod (neutrales -  -)o
gnaab [        ]gnab
‘
‘
‘
–
–
–
–
– –
–nåå [ ]noəä
‘
-
noo [ ]noə–.
.
ä
Gebiet mit an-
lautendem g-
kein Beleg-
-
! !
KÜN
MOS TBB
SHA
BAYERN BAYERN
Main
Tauber
Jagst
K
o
ch
e
r
Freudenberg
Wertheim
Külsheim Großrinderfeld
Königheim
Buchen
Mudau
Gerichtstetten
Lauda-
Königshofen
Schefflenz
Osterburken
Widdern
Krautheim
Wachbach
Creglingen
Mulfingen Schrozberg
Gerabronn Brettheim
Forchtenberg
Neuenstadt/Kocher
Flein
Affaltrach
Pfedelbach
Kupferzell
Untermünkheim
Ilshofen
Satteldorf
Crailsheim
Gundelsheim
N
e
c
k
a
r
HN
Tauberbischofsheim
Heilbronn
Künzelsau
Gerolzahn
Dertingen
Hardheim
Limbach
Grünsfeld
Gerchsheim
Heckfeld
Vorbach-Zimmern
Simmringen
Waldmanns-
hofen
Fragenr. 19.85
SNBW/NO I/10.4
lass [las(ə)]
låss [ ]los(ə) loss [ ]los(ə)
mhd.    inâ lassen
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(ä)
(ä)
(ä)
‘ •
östlich dieser Linie:
Ausfall des auslautenden -   [- ]ä ə
!
! Tauberbischofsheim: lössä [ ]lösə
‘
! !
KÜN
MOS TBB
SHA
BAYERN BAYERN
Main
Tauber
Jagst
K
o
ch
e
r
Freudenberg
Wertheim
Külsheim Großrinderfeld
Königheim
Buchen
Mudau
Gerichtstetten
Lauda-
Königshofen
Schefflenz
Osterburken
Widdern Krautheim
Wachbach Creglingen
Mulfingen Schrozberg
Gerabronn Brettheim
Forchtenberg
Neuenstadt/Kocher
Flein
Affaltrach
Pfedelbach
Kupferzell
Untermünkheim
Ilshofen
Satteldorf
Crailsheim
Gundelsheim
N
e
c
k
a
r
HN
Tauberbischofsheim
Heilbronn
Künzelsau
Gerolzahn
Dertingen
Hardheim
Limbach
Grünsfeld
Gerchsheim
Heckfeld
Vorbach-Zimmern
Simmringen
Waldmanns-
hofen
Ludwig-Uhland-Institut der Universität Tübingen 2015  HK/ReBü
Fragenr. 9.4
SNBW/NO I/10.5
mhd. â in Öhmd
Ååmd, Ååmed Oomed
Wort nicht belegt (Kurzaufnahme)
Oo medä
Uumed
Uu medä
-
[ ]omd, omǝd
‘‘
– – omǝd[ ]
[ ]oǝmǝd
[ ]umǝd
[ ]uǝmǝd
– –
– –
•
•
‘
‘
! In Limbach (MOS): [ ]Öömd ömd–
•
!
-
anderes Wort: Grummet
-
! !
KÜN
MOS TBB
SHA
BAYERN BAYERN
Main
Tauber
Jagst
K
o
ch
e
r
Freudenberg Wertheim
Külsheim Großrinderfeld
Königheim
Buchen
Mudau
Gerichtstetten
Lauda-
Königshofen
Schefflenz
Osterburken
Widdern Krautheim
Wachbach Creglingen
Mulfingen Schrozberg
Gerabronn Brettheim
Forchtenberg
Neuenstadt/Kocher
Flein
Affaltrach
Pfedelbach
Kupferzell
Untermünkheim
Ilshofen
Satteldorf
Crailsheim
Gundelsheim
N
e
c
k
a
r
HN
Tauberbischofsheim
Heilbronn
Künzelsau
Gerolzahn
Dertingen
Hardheim
Limbach
Grünsfeld
Gerchsheim
Heckfeld
Vorbach-Zimmern
Simmringen
Waldmanns-
hofen
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Fragenr. 22.10
SNBW/NO  I/11.1a
mhd. ae (Normalfall)
später
spööter [ ]šbödǝr
spääter [ ]šbedǝr spöö  ter [ ]šböǝdǝr
speeter [ ]šbedǝr
‘
–
–
•
–
ä –
•
!???
??? ???
???
?????? ??????
????
??????
?????
??????
???????????
???????
???????
??????????????
????????
??????
?????
??????????????
??????
???????????
??????????
???????????
??????? ????????
???????? ??????????
????????? ??????????
????????? ????????
????????????
?????????????????
?????
??????????
??????????
??????????
????????????
???????? ??????????
?????????
??????????
?????? ??
?????????????????
?????????
?????????
?????????
?????????
???????
?? ????
?????????
?????????
????????
?????????? ????
?? ???????
??????????
?????
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????
????????????????
?????????????????????
????????????????????
????????????????????????????????
????????????????
?????????????????
?????????????????
?
? ?? ??
????????????????
? ?????????????????????????????????????
? ?
?
?
?
??
?
?
! !
KÜN
MOS TBB
SHA
BAYERN BAYERN
Main
Tauber
Jagst
K
o
ch
e
r
Freudenberg
Wertheim
Külsheim Großrinderfeld
Königheim
Buchen
Mudau
Gerichtstetten
Lauda-
Königshofen
Schefflenz
Osterburken
Widdern Krautheim
Wachbach Creglingen
Mulfingen Schrozberg
Gerabronn Brettheim
Forchtenberg
Neuenstadt/Kocher
Flein
Affaltrach
Pfedelbach
Kupferzell
Untermünkheim
Ilshofen
Satteldorf
Crailsheim
Gundelsheim
N
e
c
k
a
r
HN
Tauberbischofsheim
Heilbronn
Künzelsau
Gerolzahn
Dertingen
Hardheim
Limbach
Grünsfeld
Gerchsheim
Heckfeld
Vorbach-Zimmern
Simmringen
Waldmanns-
hofen
Ludwig-Uhland-Institut der Universität Tübingen 2015  HK/ReBü
Fragenr. 13.19
SNBW/NO  I/11.2
mhd. ae: Sträßlein
Ströößl [ ]šdröslǝ
Strääßl [ ]šdreslǝ Strössl [šdröslǝ]
Streeßl [ ]šdreslǝ
Strässl [ ]šdreslǝ
‘
‘
–
––
••
Strassl [ ]šdraslǝ
– –
^
^
ä
ä
ä
ä
ä
ä
Strää ßl [ ]šdreǝslǝä ä
‘
–
Stressl [ ]šdreslǝä
•
^
^
– kein Beleg vorhanden
•
! !
KÜN
MOS TBB
SHA
BAYERN
BAYERN
Main
Tauber
Jagst
K
o
ch
e
r
Freudenberg
Wertheim
Külsheim Großrinderfeld
Königheim
Buchen
Mudau
Gerichtstetten
Lauda-
Königshofen
Schefflenz
Osterburken
Widdern Krautheim
Wachbach Creglingen
Mulfingen Schrozberg
Gerabronn Brettheim
Forchtenberg
Neuenstadt/Kocher
Flein
Affaltrach
Pfedelbach
Kupferzell
Untermünkheim
Ilshofen
Satteldorf
Crailsheim
Gundelsheim
N
e
c
k
a
r
HN
Tauberbischofsheim
Heilbronn
Künzelsau
Gerolzahn
Dertingen
Hardheim
Limbach
Grünsfeld
Gerchsheim
Heckfeld
Vorbach-Zimmern
Simmringen
Waldmanns-
hofen
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Fragenr. 14.80
SNBW/NO  I/11.3
mhd. ae vor Nasal
Späne
Spöö [ ]šbö
Spää [ ]šbe
Spee(n) [ ]šbe(n)
‘
‘
–
–
•
–
Spää [ ]šbeǝä –
- Spaa [ ]šba–
-
-
-
-
mit Bewahrung des auslautenden -n
kein Beleg vorhanden (Kurzaufnahme)
Speei [ ]šbeSpee
Spii
[ ]šbiǝä [ ]šbeǝ
ä
•
– –
‘
–i
•
•
Spööi [ ]šböi
•
–
!???
??? ???
???
??????
??????
????
??????
?????
??????
???????????
???????
??????? ??????????????
????????
??????
????? ??????????????
??????
???????????
?????????? ???????????
???????
????????
???????? ??????????
?????????
??????????
????????? ????????
????????????
?????????????????
?????
??????????
??????????
??????????
????????????
????????
??????????
??????????
?????? ??
??????? ??? ??????????????? ??????
?????????????????
?????????
?????????
?????????
?????????
???????
?? ????
?????????
?????????
????????
?????????? ????
?? ???????
??????????
?????
???????????????
?????????????? ?????????????????????????????? ?????
????????
?????????
? ???????
??????????
??????
????????
??????
?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
?
??????????????????????? ?????
?????????????????????????????????????
? ?
?
?
??????
?????? ?????????
??????
??????? ??????????????????????
?????????
????????
???????????????? ??????? ??????? ??????? ??????
! !
?
?????????????????????????????????????
????????????? ?????????
??????? ???????
???????????????? ??
???
??? ???
???
?????? ??????
????
??????
?????
??????
??????????? ???????
??????? ??????????????
????????
??????
?????
??????????????
??????
???????????
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?? ????
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?????????????
???????????????
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???????
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? ?
?
? ?????????????? ?
????????????????? ???
??????
????? ????
??????
! !
???
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??????
??????
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??????
?????
??????
???????????
???????
??????? ??????????????
????????
??????
?????
??????????????
??????
???????????
??????????
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??????????
????????? ??????????
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?????
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?????? ??
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???????
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?????????? ????
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?????
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?????????????
?????????????? ??????????? ????
?????? ???????
??????????
?????????????????????????
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?
?
?
? ?
? ? ?
?????????????
? ?? ? ??????
?
?
? ?
?
?
?
? ?
?
?
?
??
?
????????????????????
???????????????
?
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????? ??? ???????????
?????????????????????????????
?
?
? ?
?
! !
??????? ???
??????????????
???
??? ???
???
?????? ??????
????
??????
?????
??????
???????????
???????
??????? ??????????????
????????
??????
?????
??????????????
??????
???????????
??????????
???????????
??????? ????????
???????? ??????????
????????? ??????????
????????? ????????
????????????
?????????????????
?????
??????????
??????????
??????????
????????????
???????? ??????????
?????????
??????????
?????? ??
?????????????????
?????????
?????????
?????????
?????????
???????
?? ????
?????????
?????????
????????
?????????? ????
?? ???????
??????????
?????
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
???????????????
????????????????
????????????????????????????
????????????????
?
?
?
?
? ?
?
?????????????????
????????????????
?
?
?
?
?
? ???????????????????? ??
?????????????????
????????????
?????????????????????
! !
???
??? ???
???
?????? ??????
????
??????
?????
??????
??????????? ???????
??????? ??????????????
????????
??????
?????
??????????????
??????
???????????
??????????
???????????
??????? ????????
???????? ??????????
????????? ??????????
????????? ????????
????????????
?????????????????
?????
??????????
??????????
??????????
????????????
????????
??????????
?????????
??????????
?????? ??
?????????????????
?????????
?????????
?????????
?????????
???????
?? ????
?????????
?????????
????????
?????????? ????
?? ???????
??????????
?????
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
???????????????
??????????????????
??????????????
?????????????
????????????? ?????????????????
?????????????
?
?
?
? ?
? ?
?????????????
?
?????????????
??
?
????????????????????? ????
???????????
???????
?????????????????
????????????????????????????????????????????? ???????
!
!
!
!
!
!
!
!
2.2!Mhd.!ê!!
! !
KÜN
MOS TBB
SHA
BAYERN BAYERN
Main
Tauber
Jagst
K
o
ch
e
r
Freudenberg
Wertheim
Külsheim Großrinderfeld
Königheim
Buchen
Mudau
Gerichtstetten
Lauda-
Königshofen
Schefflenz
Osterburken
Widdern Krautheim
Wachbach
Creglingen
Mulfingen
Schrozberg
Gerabronn Brettheim
Forchtenberg
Neuenstadt/Kocher
Flein
Affaltrach
Pfedelbach
Kupferzell
Untermünkheim
Ilshofen
Satteldorf
Crailsheim
Gundelsheim
N
e
c
k
a
r
HN
Tauberbischofsheim
Heilbronn
Künzelsau
Gerolzahn
Dertingen
Hardheim
Limbach
Grünsfeld
Gerchsheim
Heckfeld
Vorbach-Zimmern
Simmringen
Waldmanns-
hofen
Ludwig-Uhland-Institut der Universität Tübingen 2015    HK/ReBü
Fragenr. 21.32
SNBW/NO  I/12.1
mhd. (Normalfall) inê Schnee
Schnää [ ]šn ǝę
Schnee [ ]šneSchnää [ ]šnę
Schnääi [ ]šnę Schneei [ ]šne
Schnee
-
-
-
i i.
.
- ä
ä [ ]šneǝ-
-
.
!
!
!
!
!
!
!
!
2.3!Mhd.!î!
! !
KÜN
MOS TBB
SHA
BAYERN BAYERN
Main
Tauber
Jagst
K
o
ch
e
r
Freudenberg
Wertheim
Külsheim Großrinderfeld
Königheim
Buchen
Mudau
Gerichtstetten
Lauda-
Königshofen
Schefflenz
Osterburken
Widdern Krautheim
Wachbach
Creglingen
Mulfingen
Schrozberg
Gerabronn Brettheim
Forchtenberg
Neuenstadt/Kocher
Flein
Affaltrach
Pfedelbach
Kupferzell
Untermünkheim
Ilshofen
Satteldorf
Crailsheim
Gundelsheim
N
e
c
k
a
r
HN
Tauberbischofsheim
Heilbronn
Künzelsau
Gerolzahn
Dertingen
Hardheim
Limbach
Grünsfeld
Gerchsheim
Heckfeld
Vorbach-Zimmern
Simmringen
Waldmanns-
hofen
Ludwig-Uhland-Institut der Universität Tübingen 2015   HK/ReBü
Fragenr. 7.7
SNBW/NO I/13.1
mhd. (Normalfall) inî reiten
rait
reitä
ä [ ]raidǝ
[ ]r idǝ, rǝidǝę
mit Ausfall der Infinitivendung
!???
??? ???
???
?????? ??????
????
??????
?????
??????
???????????
???????
??????? ??????????????
????????
??????
?????
??????????????
??????
???????????
??????????
???????????
??????? ????????
???????? ??????????
????????? ??????????
????????? ????????
????????????
?????????????????
?????
??????????
??????????
??????????
????????????
????????
??????????
?????????
??????????
?????? ??
?????????????????
?????????
?????????
?????????
?????????
???????
?? ????
?????????
?????????
????????
?????????? ????
?? ???????
??????????
?????
??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
??????????????
???????????????????? ???
???
???
??????????
??????????
???????????????????????????????????????????????????
?
?
?
?
?
?
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????
?
??
??
!
!
!
!
!
!
!
!
2.4!Mhd.!ô/oe!
! !
KÜN
MOS TBB
SHA
BAYERN BAYERN
Main
Tauber
Jagst
K
o
ch
e
r
Freudenberg
Wertheim
Külsheim Großrinderfeld
Königheim
Buchen
Mudau
Gerichtstetten
Lauda-
Königshofen
Schefflenz Osterburken
Widdern Krautheim
Wachbach
Creglingen
Mulfingen
Schrozberg
Gerabronn Brettheim
Forchtenberg
Neuenstadt/Kocher
Flein
Affaltrach
Pfedelbach
Kupferzell
Untermünkheim
Ilshofen
Satteldorf
Crailsheim
Gundelsheim
N
e
c
k
a
r
HN
Tauberbischofsheim
Heilbronn
Künzelsau
Gerolzahn
Dertingen
Hardheim
Limbach
Grünsfeld
Gerchsheim
Heckfeld
Vorbach-Zimmern
Simmringen
Waldmanns-
hofen
Ludwig-Uhland-Institut der Universität Tübingen 2015    HK/ReBü
Fragenr. 28.46, 19.58
SNBW/NO  I/14.1a
mhd.    (Normalfall) in undô groß hoch
gråå  ß [ ]gr ǝsǫgrooß [ ]grosgrååß [ ]grǫs
groo  ß [ ]gro s
--
.
.
-
ä -
u ugroß [ ]grosgråß [ ]grǫs .
^ ^
Bei nur einem Symbol gilt für die gleiche Lautung wie für
Bei zwei Symbolen: links , rechts:
hoch groß
groß hoch.
!
! In Simmringen (TBB): 2 x -  - [o], 1 x -    - [o]å åå
‘ ‘
-
! !
KÜN
MOS TBB
SHA
BAYERN
BAYERN
Main
Tauber
Jagst
K
o
ch
e
r
Freudenberg
Wertheim
Külsheim Großrinderfeld
Königheim
Buchen
Mudau
Gerichtstetten
Lauda-
Königshofen
Schefflenz Osterburken
Widdern Krautheim
Wachbach
Creglingen
Mulfingen
Schrozberg
Gerabronn Brettheim
Forchtenberg
Neuenstadt/Kocher
Flein
Affaltrach
Pfedelbach
Kupferzell
Untermünkheim
Ilshofen
Satteldorf
Crailsheim
Gundelsheim
N
e
c
k
a
r
HN
Tauberbischofsheim
Heilbronn
Künzelsau
Gerolzahn
Dertingen
Hardheim
Limbach
Grünsfeld
Gerchsheim
Heckfeld
Vorbach-Zimmern
Simmringen
Waldmanns-
hofen
Ludwig-Uhland-Institut der Universität Tübingen 2015    HK/ReBü
Fragenr. 22.54
SNBW/NO  I/14.1b
mhd.     inô Ostern
Ååstere(n)
[ ]ǫšdərə(n) -- .
-
u
u
Ostere(n)
[ ]ošdərə(n)
Åstere(n)
[ ]ǫšdərə(n) .
^ ^
Oostere(n)
[ ]ošdərə(n)
Oo  stere(n)
[ ]o šdərə(n)
westlich: - -    östlich: - -
auch in
Wertheim (TBB)
š s
asdərə
Asdere
[ ]
! !
Gebiet mit
Ausfall
des -n
KÜN
MOS TBB
SHA
BAYERN BAYERN
Main
Tauber
Jagst
K
o
ch
e
r
Freudenberg
Wertheim
Külsheim Großrinderfeld
Königheim
Buchen
Mudau
Gerichtstetten
Lauda-
Königshofen
Schefflenz Osterburken
Widdern Krautheim
Wachbach
Creglingen
Mulfingen Schrozberg
Gerabronn Brettheim
Forchtenberg
Neuenstadt/Kocher
Flein
Affaltrach
Pfedelbach
Kupferzell
Untermünkheim
Ilshofen
Satteldorf
Crailsheim
Gundelsheim
N
e
c
k
a
r
HN
Tauberbischofsheim
Heilbronn
Künzelsau
Gerolzahn
Dertingen
Hardheim
Limbach
Grünsfeld
Gerchsheim
Heckfeld
Vorbach-Zimmern
Simmringen
Waldmanns-
hofen
-Låå [ ]lǫ
Ludwig-Uhland-Institut der Universität Tübingen 2015    HK/ReBü
Fragenr. 19.24
SNBW/NO  I/14.2
mhd.    vor Nasal  inô Lohn
Låå [ ]l ǝǫ
Loo(n) [ ]lo(n) -
-
. ä .Loo [ ]loǝ
ä
-
-
-
-
--
-
-
Luu [ ]luǝä -
ʻ
- kein Beleg vorhanden (Kurzaufnahme)
! !
KÜN
MOS
TBB
SHA
BAYERN BAYERN
Main
Tauber
Jagst
K
o
ch
e
r
Freudenberg
Wertheim
Külsheim Großrinderfeld
Königheim
Buchen
Mudau
Gerichtstetten
Lauda-
Königshofen
Schefflenz
Osterburken
Widdern Krautheim
Wachbach
Creglingen
Mulfingen
Schrozberg
Gerabronn Brettheim
Forchtenberg
Neuenstadt/Kocher
Flein
Affaltrach
Pfedelbach
Kupferzell
Untermünkheim
Ilshofen
Satteldorf
Crailsheim
Gundelsheim
N
e
c
k
a
r
HN
Tauberbischofsheim
Heilbronn
Künzelsau
Gerolzahn
Dertingen
Hardheim
Limbach
Grünsfeld
Gerchsheim
Heckfeld
Vorbach-Zimmern
Simmringen
Waldmanns-
hofen
Ludwig-Uhland-Institut der Universität Tübingen 2015    HK/ReBü
Fragenr. 20.5
SNBW/NO  I/15.1
mhd. (Normalfall) inoe Flöhe
Flää [ ]vl ǝę
Flee [ ]vleFlää [ ]vlę
Flee [ ]vle
Flöö--
i.
.
-ä
[ ]vlö
-
- kein Beleg vorhanden
-
- -
-
-
-
-
Flöö
Flöö-e
Flöö
i i[ ]vlöi [ ]vlö
‘
``––
–
•
•
in Großrinderfeld  (TBB)
! !
KÜN
MOS
TBB
SHA
BAYERN
BAYERN
Main
Tauber
Jagst
K
o
ch
e
r
Freudenberg
Wertheim
Külsheim Großrinderfeld
Königheim
Buchen
Mudau
Gerichtstetten
Lauda-
Königshofen
Schefflenz
Osterburken
Widdern Krautheim
Wachbach
Creglingen
Mulfingen
Schrozberg
Gerabronn Brettheim
Forchtenberg
Neuenstadt/Kocher
Flein
Affaltrach
Pfedelbach
Kupferzell
Untermünkheim
Ilshofen
Satteldorf
Crailsheim
Gundelsheim
N
e
c
k
a
r
HN
Tauberbischofsheim
Heilbronn
Künzelsau
Gerolzahn
Dertingen
Hardheim
Limbach
Grünsfeld
Gerchsheim
Heckfeld
Vorbach-Zimmern
Simmringen
Waldmanns-
hofen
Ludwig-Uhland-Institut der Universität Tübingen 2015    HK/ReBü
Fragenr. 28.46
SNBW/NO  I/15.2
mhd. inoe größer
grää ßer [ ]gr ǝsǝrę
greeßer
[ ]gresǝr
grääßer
[ ]gręs rǝ
gree ßer
[ ]gre sǝr
gröößer
[ ]grösǝr
-
-
i
.
.
-
-
i
•
gräßer
[ ]gr ǝęs r
gröö ßer größer
[ ]grö ǝs r, ö>ö
i
[ ]grö sǝri
•
grää ßer
[ ]gr ǝę s r
i
i-
-
^
^
ä -
.
‘
! !
•
^
KÜN
MOS
TBB
SHA
BAYERN
BAYERN
Main
Tauber
Jagst
K
o
ch
e
r
Freudenberg
Wertheim
Külsheim Großrinderfeld
Königheim
Buchen
Mudau
Gerichtstetten
Lauda-
Königshofen
Schefflenz
Osterburken
Widdern Krautheim
Wachbach
Creglingen
Mulfingen
Schrozberg
Gerabronn Brettheim
Forchtenberg
Neuenstadt/Kocher
Flein
Affaltrach
Pfedelbach
Kupferzell
Untermünkheim
Ilshofen
Satteldorf
Crailsheim
Gundelsheim
N
e
c
k
a
r
HN
Tauberbischofsheim
Heilbronn
Künzelsau
Gerolzahn
Dertingen
Hardheim
Limbach
Grünsfeld
Gerchsheim
Heckfeld
Vorbach-Zimmern
Simmringen
Waldmanns-
hofen
Ludwig-Uhland-Institut der Universität Tübingen 2015    HK/ReBü
Fragenr. 19.58
SNBW/NO  I/15.3
mhd. inoe höher
hää cher
[ ]h ǝ ǝrę χ
hee(ch)er
[ ]he( ǝrχ)
hää(ch)er
[ ]hę( rχ)ǝ
hee cher
[ ]he ǝrχ
höö(ch)er
[ ]hö( ǝrχ)
Bewahrung
des - [ch- χ]
i
-
-
i
.
.
-
-
•
hächer
[ ]h ǝę rχ
höö cher höcher
[ ]hö ǝχ r, ö>ö
i
[ ]hö ǝrχi
•
hecher
[ ]he ǝχ r
-
^
^
ä
-
.
‘
höö cher
[ ]höǝ ǝrχ
ä
-
!
!
!
!
!
!
!
!
2.5!Mhd.!û/iu!!
! !
Mausch-Gebiet
östlich der Linie: Ausfall der
Infinitivendung in brauchen:
brauch.
KÜN
MOS TBB
SHA
BAYERN BAYERN
Main
Tauber
Jagst
K
o
ch
e
r
Freudenberg
Wertheim
Külsheim Großrinderfeld
Königheim
Buchen
Mudau
Gerichtstetten
Lauda-
Königshofen
Schefflenz
Osterburken
Widdern Krautheim
Wachbach
Creglingen
Mulfingen
Schrozberg
Gerabronn Brettheim
Forchtenberg
Neuenstadt/Kocher
Flein
Affaltrach
Pfedelbach
Kupferzell
Untermünkheim
Ilshofen
Satteldorf
Crailsheim
Gundelsheim
N
e
c
k
a
r
HN
Tauberbischofsheim
Heilbronn
Künzelsau
Gerolzahn
Dertingen
Hardheim
Limbach
Grünsfeld
Gerchsheim
Heckfeld
Vorbach-Zimmern
Simmringen
Waldmanns-
hofen
Ludwig-Uhland-Institut der Universität Tübingen 2015 HK/ReBü
Fragenr. 33.50, 20.17, 31.56
SNBW/NO  I/16.1
mhd. (Normalfall)
in
û
brauchen, Maus
-au-: brauch , Maus/Mausch,
[brauchǝ, Maus/Mausch]
-ou-: brouch  , Mous,
[ ]brouchǝ, Mous
ä
ä
! !
KÜN
MOS TBB
SHA
BAYERN BAYERN
Main
Tauber
Jagst
K
o
ch
e
r
Freudenberg
Wertheim
Külsheim Großrinderfeld
Königheim
Buchen
Mudau
Gerichtstetten
Lauda-
Königshofen
Schefflenz
Osterburken
Widdern Krautheim
Wachbach
Creglingen
Mulfingen
Schrozberg
Gerabronn Brettheim
Forchtenberg
Neuenstadt/Kocher
Flein
Affaltrach
Pfedelbach
Kupferzell
Untermünkheim
Ilshofen
Satteldorf
Crailsheim
Gundelsheim
N
e
c
k
a
r
HN
Tauberbischofsheim
Heilbronn
Künzelsau
Gerolzahn
Dertingen
Hardheim
Limbach
Grünsfeld
Gerchsheim
Heckfeld
Vorbach-Zimmern
Simmringen
Waldmanns-
hofen
Ludwig-Uhland-Institut der Universität Tübingen 2015 HK/ReBü
Fragenr. 18.79
SNBW/NO  I/16.2
mhd. vor Nasal inû
Daumen
Daum [daumǝ]
Doum [ ]doumǝ ä
ää
ä Damm [ ]d mǝă
Doom [ ]domǝ-.
‘
! !
KÜN
MOS TBB
SHA
BAYERN BAYERN
Main
Tauber
Jagst
K
o
ch
e
r
Freudenberg
Wertheim
Külsheim Großrinderfeld
Königheim
Buchen
Mudau
Gerichtstetten
Lauda-
Königshofen
Schefflenz
Osterburken
Widdern Krautheim
Wachbach
Creglingen
Mulfingen
Schrozberg
Gerabronn Brettheim
Forchtenberg
Neuenstadt/Kocher
Flein
Affaltrach
Pfedelbach
Kupferzell
Untermünkheim
Ilshofen
Satteldorf
Crailsheim
Gundelsheim
N
e
c
k
a
r
HN
Tauberbischofsheim
Heilbronn
Künzelsau
Gerolzahn
Dertingen
Hardheim
Limbach
Grünsfeld
Gerchsheim
Heckfeld
Vorbach-Zimmern
Simmringen
Waldmanns-
hofen
Ludwig-Uhland-Institut der Universität Tübingen 2015 HK/ReBü
Fragenr. 5.1
SNBW/NO  I/16.3
mhd. im Auslaut inû
Sau
Sau [sau]
Sou [s    ]ou keine Beleg vorhanden (Kurzaufnahme; Belege
bei Kurzaufnahmen sind Spontanbelege)hier nicht belegt
-
- -
! !
KÜN
MOS TBB
SHA
BAYERN BAYERN
Main
Tauber
Jagst
K
o
ch
e
r
Freudenberg
Wertheim
Külsheim Großrinderfeld
Königheim
Buchen
Mudau
Gerichtstetten
Lauda-
Königshofen
Schefflenz
Osterburken
Widdern Krautheim
Wachbach
Creglingen
Mulfingen
Schrozberg
Gerabronn Brettheim
Forchtenberg
Neuenstadt/Kocher
Flein
Affaltrach
Pfedelbach
Kupferzell
Untermünkheim
Ilshofen
Satteldorf
Crailsheim
Gundelsheim
N
e
c
k
a
r
HN
Tauberbischofsheim
Heilbronn
Künzelsau
Gerolzahn
Dertingen
Hardheim
Limbach
Grünsfeld
Gerchsheim
Heckfeld
Vorbach-Zimmern
Simmringen
Waldmanns-
hofen
Ludwig-Uhland-Institut der Universität Tübingen 2015 HK/ReBü
Fragenr. 25.39 20.17
SNBW/NO  I/17.1
mhd. (Normalfall)
in und
iu
feucht Mäuse
faicht [vai dχ ]
feicht [ ]v i dę χ foicht [ ]voi dχ
föücht, faücht [ ]vöü d,vaü dχ χ
Bei zwei Symbolen: links rechtsfeucht, Mäuse
Mais [ ]mais
Meis [ ]m isę
Möüs, Maüs [ ]möüs,maüs
Mois [ ]mois
Beachte bei der Aussprache
das -Gebiet
s. Karte SNBW/NO I/16.1
Maisch-/Mäüsch
! !
KÜN
MOS TBB
SHA
BAYERN BAYERN
Main
Tauber
Jagst
K
o
ch
e
r
Freudenberg
Wertheim
Külsheim Großrinderfeld
Königheim
Buchen
Mudau
Gerichtstetten
Lauda-
Königshofen
Schefflenz
Osterburken
Widdern Krautheim
Wachbach
Creglingen
Mulfingen
Schrozberg
Gerabronn Brettheim
Forchtenberg
Neuenstadt/Kocher
Flein
Affaltrach
Pfedelbach
Kupferzell
Untermünkheim
Ilshofen
Satteldorf
Crailsheim
Gundelsheim
N
e
c
k
a
r
HN
Tauberbischofsheim
Heilbronn
Künzelsau
Gerolzahn
Dertingen
Hardheim
Limbach
Grünsfeld
Gerchsheim
Heckfeld
Vorbach-Zimmern
Simmringen
Waldmanns-
hofen
Ludwig-Uhland-Institut der Universität Tübingen 2015 HK/ReBü
Fragenr. 30.29
SNBW/NO  I/17.2a
mhd.
in
iu
Feuer
Faijer [vaiǝr]
Fäijer [ ]v iǝrę Foijer [ ]voiǝr
Föüjer [ ]vöüiǝr
Fää r [ ]v ǝrę-^ ^
^^ ‘
‘ ä
! !
???
??? ???
???
?????? ??????
????
??????
?????
??????
???????????
???????
??????? ??????????????
????????
??????
?????
??????????????
??????
???????????
??????????
???????????
??????? ????????
???????? ??????????
????????? ??????????
????????? ????????
????????????
?????????????????
?????
??????????
??????????
??????????
????????????
????????
??????????
?????????
??????????
?????? ??
?????????????????
?????????
?????????
?????????
?????????
???????
?? ????
?????????
?????????
????????
?????????? ????
?? ???????
??????????
?????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
????????????????
????????
????????????????
?????????????
????????????? ?????????????
???????????????????????????
? ?
?? ?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
? ????????????????????
??????????????
? ?
!
!
!
!
!
!
!
!
2.6!Mhd.!ie!!
!???
??? ???
???
?????? ??????
????
??????
?????
??????
???????????
???????
??????? ??????????????
????????
??????
?????
??????????????
??????
???????????
??????????
???????????
??????? ????????
???????? ??????????
????????? ??????????
????????? ????????
????????????
?????????????????
?????
??????????
??????????
??????????
????????????
????????
??????????
?????????
??????????
?????? ??
?????????????????
?????????
?????????
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?????
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?? ??
? ?
??? ??????? ?????????
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? ?
??
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2.7!Mhd.!uo/üe!
! !
KÜN
MOS TBB
SHA
BAYERN BAYERN
Main
Tauber
Jagst
K
o
ch
e
r
Freudenberg
Wertheim
Külsheim Großrinderfeld
Königheim
Buchen
Mudau
Gerichtstetten
Lauda-
Königshofen
Schefflenz
Osterburken
Widdern Krautheim
Wachbach
Creglingen
Mulfingen
Schrozberg
Gerabronn Brettheim
Forchtenberg
Neuenstadt/Kocher
Flein
Affaltrach
Pfedelbach
Kupferzell
Untermünkheim
Ilshofen
Satteldorf
Crailsheim
Gundelsheim
N
e
c
k
a
r
HN
Tauberbischofsheim
Heilbronn
Künzelsau
Gerolzahn
Dertingen
Hardheim
Limbach
Grünsfeld
Gerchsheim
Heckfeld
Vorbach-Zimmern
Simmringen
Waldmanns-
hofen
Ludwig-Uhland-Institut der Universität Tübingen 2015   HK/ReBü
Fragenr. 2.4, 18.88, 30.20
SNBW/NO I/19.1
mhd. (Normalfall) in Wörtern wieuo
Kuh, Fuß, Stuhl
-uu  -:  Kuu , Fuu ß, Stuu l
-uu-:
ä ää
[ghu , vuǝ ǝs,šduǝl]
- --
- - -
‘‘ ‘
‘‘ ‘
Kuu, Fuuß, Stuul
[ ]ghu, vus,šdul
ä
! !
KÜN
MOS TBB
SHA
BAYERN BAYERN
Main
Tauber
Jagst
K
o
ch
e
r
Freudenberg
Wertheim
Külsheim Großrinderfeld
Königheim
Buchen
Mudau
Gerichtstetten
Lauda-
Königshofen
Schefflenz
Osterburken
Widdern Krautheim
Wachbach
Creglingen
Mulfingen
Schrozberg
Gerabronn Brettheim
Forchtenberg
Neuenstadt/Kocher
Flein
Affaltrach
Pfedelbach
Kupferzell
Untermünkheim
Ilshofen Satteldorf
Crailsheim
Gundelsheim
N
e
c
k
a
r
HN
Tauberbischofsheim
Heilbronn
Künzelsau
Gerolzahn
Dertingen
Hardheim
Limbach
Grünsfeld
Gerchsheim
Heckfeld
Vorbach-Zimmern
Simmringen
Waldmanns-
hofen
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Fragenr. 11.18
SNBW/NO I/19.2
mhd. uo (Sonderfall) in (aus)ruhen
gru  b , gru w
ru  g , ru x
ru  b , ru w
ruu, ru
[ ]ru, ruǝ
ruub
gruub
ru  n
[ ]ruǝnǝ
x
x ruug , ruuch
[ ]ruǝbǝ, ruǝwǝ
[ ]ruǝgǝ, ruǝchǝ
[ ]gruǝbǝ, gruǝwǝ
[ ]rub(ǝ)
[ ]rugǝ, ruchǝ
[ ]grubǝ
ää ää
ä ä ä ä
ä ä
ä
ää
ä
ä
ä
ä ä
(ä)
--
-
--
--
--
--
-
-
-
-
-
--
-
kein Beleg vorhanden--
-
‘
‘
‘ ‘
‘ ‘
‘ ‘
‘
‘‘
‘
‘
!! !
KÜN
MOS TBB
SHA
BAYERN BAYERN
Main
Tauber
Jagst
K
o
ch
e
r
Freudenberg
Wertheim
Külsheim Großrinderfeld
Königheim
Buchen
Mudau
Gerichtstetten
Lauda-
Königshofen
Schefflenz
Osterburken
Widdern Krautheim
Wachbach
Creglingen
Mulfingen
Schrozberg
Gerabronn Brettheim
Forchtenberg
Neuenstadt/Kocher
Flein
Affaltrach
Pfedelbach
Kupferzell
Untermünkheim
Ilshofen
Satteldorf
Crailsheim
Gundelsheim
N
e
c
k
a
r
HN
Tauberbischofsheim
Heilbronn
Künzelsau
Gerolzahn
Dertingen
Hardheim
Limbach
Grünsfeld
Gerchsheim
Heckfeld
Vorbach-Zimmern
Simmringen
Waldmanns-
hofen
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Fragenr. 2.4, 26.2
SNBW/NO I/20.1a
mhd.      (Normalfall) in
und
üe
Kühe Gemüse
Kii , Gmii sää
[ghi ,ǝ gmiǝs]
--
-
‘‘
‘‘
Kii, Gmiis
[ ]ghi, gmis
-
Küü, Gmüüs
[ ]ghü, gmüs
‘‘
--
Küü , Gmüü s
[ ]ghüǝ, gmüǝs
ää
- -
‘‘ g-Assimilation in
‚Gemüse‘: bm-
! !
KÜN
MOS TBB
SHA
BAYERN BAYERN
Main
Tauber
Jagst
K
o
ch
e
r
Freudenberg
Wertheim
Külsheim Großrinderfeld
Königheim
Buchen
Mudau
Gerichtstetten
Lauda-
Königshofen
Schefflenz
Osterburken
Widdern Krautheim
Wachbach
Creglingen
Mulfingen
Schrozberg
Gerabronn Brettheim
Forchtenberg
Neuenstadt/Kocher
Flein
Affaltrach
Pfedelbach
Kupferzell
Untermünkheim
Ilshofen
Satteldorf
Crailsheim
Gundelsheim
N
e
c
k
a
r
HN
Tauberbischofsheim
Heilbronn
Künzelsau
Gerolzahn
Dertingen
Hardheim
Limbach
Grünsfeld
Gerchsheim
Heckfeld
Vorbach-Zimmern
Simmringen
Waldmanns-
hofen
Ludwig-Uhland-Institut der Universität Tübingen 2015   HK/ReBü
Fragenr. 18.89
SNBW/NO I/20.1b
mhd.      inüe Füße
Fii  ß [ ]viǝsä
-
‘
‘
Fiiß [ ]vis
-
Füüß [ ]vüs
‘
-
Füü ß [ ]vüǝsä
-
‘
Fiss[ ]vis
Füss [ ]vüs
‘
‘
^
^
Föss
[ ]vös
^
.
!
!
!
!
!
!
!
!
2.8!Mhd.!ei/ei2!!
! !
KÜN
MOS TBB
SHA
BAYERN BAYERN
Main
Tauber
Jagst
K
o
ch
e
r
Freudenberg
Wertheim
Külsheim Großrinderfeld
Königheim
Buchen
Mudau
Gerichtstetten
Lauda-
Königshofen
Schefflenz
Osterburken
Widdern
Krautheim
Wachbach
Creglingen
Mulfingen Schrozberg
Gerabronn Brettheim
Forchtenberg
Neuenstadt/Kocher
Flein
Affaltrach
Pfedelbach
Kupferzell
Untermünkheim
Ilshofen
Satteldorf
Crailsheim
Gundelsheim
N
e
c
k
a
r
HN
Tauberbischofsheim
Heilbronn
Künzelsau
Gerolzahn
Dertingen
Hardheim
Limbach
Grünsfeld
Gerchsheim
Heckfeld
Vorbach-Zimmern
Simmringen
Waldmanns-
hofen
Ludwig-Uhland-Institut der Universität Tübingen 2015  HK/ReBü
Fragenr. 4.1, 28.41
SNBW/ NO I/21.1
mhd. (Normalfall) in undei breit Geiß
braait [ ]braid braat [ ]brad
breet [ ]bredbräät [ ]br dę
-
-
-
-
·
Gaaiß [ ]gais
Gääß [ ]g sę
-
-
Gaaß [ ]gas-
Geeß [ ]ges-·
Bei zwei Symbolen: links , rechtsbreit Geiß
!
!
! In Gerchsheim und Simmringen
(TBB)  wurden in beiden Wörtern
Schwankungen zwischen und
festgehalten [-e-, -e-, -e-]
e ä
‘(( ) )•
! !
KÜN
MOS TBB
SHA
BAYERN
BAYERN
Main
Tauber
Jagst
K
o
ch
e
r
Freudenberg
Wertheim
Külsheim Großrinderfeld
Königheim
Buchen
Mudau
Gerichtstetten
Lauda-
Königshofen
Schefflenz
Osterburken
Widdern
Krautheim
Wachbach Creglingen
Mulfingen Schrozberg
Gerabronn Brettheim
Forchtenberg
Neuenstadt/Kocher
Flein
Affaltrach
Pfedelbach
Kupferzell
Untermünkheim
Ilshofen
Satteldorf
Crailsheim
Gundelsheim
N
e
c
k
a
r
HN
Tauberbischofsheim
Heilbronn
Künzelsau
Gerolzahn
Dertingen
Hardheim
Limbach
Grünsfeld
Gerchsheim
Heckfeld
Vorbach-Zimmern
Simmringen
Waldmanns-
hofen
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Fragenr. 28.48
SNBW/ NO I/21.2
mhd. vor Nasal inei klein
klää [ ]glę
-
-
·
klaa [ ]gla-
klee [ ]gle
!
! Hardheim
nicht belegt, aber die vergleichbaren
Wörter [ ] „allein“,
[ ] „daheim“ und [ ] „Stein“
allaa ala dahaam
daham Staa šda
(MOS): Das Wort ist
hier
klein
-
--
-
klåå [ ]glo
klåå [ ]gloǝä
‘
‘
-
kloi [ ]gloe
‘ ›
! !
Gebiet mit Nasalausfall
KÜN
MOS TBB
SHA
BAYERN
BAYERN
Main
Tauber
Jagst
K
o
ch
e
r
Freudenberg
Wertheim
Külsheim Großrinderfeld
Königheim
Buchen
Mudau
Gerichtstetten
Lauda-
Königshofen
Schefflenz
Osterburken
Widdern
Krautheim
Wachbach Creglingen
Mulfingen Schrozberg
Gerabronn Brettheim
Forchtenberg
Neuenstadt/Kocher
Flein
Affaltrach
Pfedelbach
Kupferzell
Untermünkheim
Ilshofen
Satteldorf
Crailsheim
Gundelsheim
N
e
c
k
a
r
HN
Tauberbischofsheim
Heilbronn
Künzelsau
Gerolzahn
Dertingen
Hardheim
Limbach
Grünsfeld
Gerchsheim
Heckfeld
Vorbach-Zimmern
Simmringen
Waldmanns-
hofen
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Fragenr. 34.1
SNBW/ NO I/21.3
mhd. vor Nasal inei eins
aai(n)s [ ]ai(n)s
ää(n)s [ ]ę(n)s
-
--
·
aa(n)s [ ]a(n)s-
ee(n)s [ ]e(n)s
-åå(n)s [ ]o(n)s
‘
oose [ ]ose
Bei der Nennung der Uhrzeit lautet
die Endung in TBB und MOS auch
-   [- ] oder - [- ].ä ǝ i i
-
·
ois [ ]oes·‘
! !
KÜN
MOS TBB
SHA
BAYERN BAYERN
Main
Tauber
Jagst
K
o
ch
e
r
Freudenberg
Wertheim
Külsheim
Großrinderfeld
Königheim
Buchen
Mudau
Gerichtstetten
Lauda-
Königshofen
Schefflenz
Osterburken
Widdern
Krautheim
Wachbach
Creglingen
Mulfingen Schrozberg
Gerabronn Brettheim
Forchtenberg
Neuenstadt/Kocher
Flein
Affaltrach
Pfedelbach
Kupferzell
Untermünkheim
Ilshofen
Satteldorf
Crailsheim
Gundelsheim
N
e
c
k
a
r
HN
Tauberbischofsheim
Heilbronn
Künzelsau
Gerolzahn
Dertingen
Hardheim
Limbach
Grünsfeld
Gerchsheim
Heckfeld
Vorbach-Zimmern
Simmringen
Waldmanns-
hofen
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Fragenr. 34.11
SNBW/NO I/21.4
mhd. Sonderfallei, elf
elf(e), elf , älf(e), älfi [elv(e), elvǝ, elv(ǝ), elvi]
ölfi, ölf , ölf [ ]ölv(e), ölvǝ, ölvä
ä
• • •
‘ ‘••
!! !
KÜN
MOS TBB
SHA
BAYERN
BAYERN
Main
Tauber
Jagst
K
o
ch
e
r
Freudenberg
Wertheim
Külsheim Großrinderfeld
Königheim
Buchen
Mudau
Gerichtstetten
Lauda-
Königshofen
Schefflenz
Osterburken
Widdern
Krautheim
Wachbach Creglingen
Mulfingen Schrozberg
Gerabronn Brettheim
Forchtenberg
Neuenstadt/Kocher
Flein
Affaltrach
Pfedelbach
Kupferzell
Untermünkheim
Ilshofen
Satteldorf
Crailsheim
Gundelsheim
N
e
c
k
a
r
HN
Tauberbischofsheim
Heilbronn
Künzelsau
Gerolzahn
Dertingen
Hardheim
Limbach
Grünsfeld
Gerchsheim
Heckfeld
Vorbach-Zimmern
Simmringen
Waldmanns-
hofen
Ludwig-Uhland-Institut der Universität Tübingen 2015  HK/ReBü
Fragenr.33.15
SNBW/ NO I/22.1
mhd. in Singularei Mädchen,
Määdl [ ]m ǝędl
-
-
·
Maadl , [ ]madlǝ-
Meedl [ ]medlǝ
-
ä
ä
ä
!
! Schefflenz (MOS): mit Wandel
von - - > - -:d r Määrlä [ ]m rlǝę
kein Beleg vorhanden-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
! !
KÜN
MOS TBB
SHA
BAYERN BAYERN
Main
Tauber
Jagst
K
o
ch
e
r
Freudenberg
Wertheim
Külsheim Großrinderfeld
Königheim
Buchen
Mudau
Gerichtstetten
Lauda-
Königshofen
Schefflenz
Osterburken
Widdern
Krautheim
Wachbach
Creglingen
Mulfingen Schrozberg
Gerabronn Brettheim
Forchtenberg
Neuenstadt/Kocher
Flein
Affaltrach
Pfedelbach
Kupferzell
Untermünkheim
Ilshofen
Satteldorf
Crailsheim
Gundelsheim
N
e
c
k
a
r
HN
Tauberbischofsheim
Heilbronn
Künzelsau
Gerolzahn
Dertingen
Hardheim
Limbach
Grünsfeld
Gerchsheim
Heckfeld
Vorbach-Zimmern
Simmringen
Waldmanns-
hofen
secht [ ]se d,χ s dęχ
se cht [ ]se d,χ s dę χ
Fragebuchnr. 33.41
SNBW/NO I/22.2a
Mhd. , Sonderfall: ( )ei er sagt
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i i
saacht [ ]saxd
soocht [ ]soxd-
-
i
•
• •
!
! Waldmannshofen (TBB):ist ein Spontanbeleg soocht
saagt [ ]sagd-
! !
KÜN
MOS TBB
SHA
BAYERN BAYERN
Main
Tauber
Jagst
K
o
ch
e
r
Freudenberg
Wertheim
Külsheim Großrinderfeld
Königheim
Buchen
Mudau
Gerichtstetten
Lauda-
Königshofen
Schefflenz
Osterburken
Widdern
Krautheim
Wachbach
Creglingen
Mulfingen Schrozberg
Gerabronn Brettheim
Forchtenberg
Neuenstadt/Kocher
Flein
Affaltrach
Pfedelbach
Kupferzell
Untermünkheim
Ilshofen
Satteldorf
Crailsheim
Gundelsheim
N
e
c
k
a
r
HN
Tauberbischofsheim
Heilbronn
Künzelsau
Gerolzahn
Dertingen
Hardheim
Limbach
Grünsfeld
Gerchsheim
Heckfeld
Vorbach-Zimmern
Simmringen
Waldmanns-
hofen
treecht [ ]dre d, dr dχ χę- -
•
trägt [ ]dr dęg
-
trecht [ ]dre d,χ dr dęχ
tre cht [ ]dre d, drχ ę dχ
Fragebuchnr. 28.35
SNBW/NO I/22.2b
Mhd. , Sonderfall: ( )ei er trägt
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i ii
•
•
träägt [ ]dr dęg
!
!
!
!
!
!
!
!
2.9!Mhd.!ou/öu!!
! !
KÜN
MOS TBB
SHA
BAYERN BAYERN
Main
Tauber
Jagst
K
o
ch
e
r
Freudenberg
Wertheim
Külsheim Großrinderfeld
Königheim
Buchen
Mudau
Gerichtstetten
Lauda-
Königshofen
Schefflenz
Osterburken
Widdern
Krautheim
Wachbach
Creglingen
Mulfingen Schrozberg
Gerabronn Brettheim
Forchtenberg
Neuenstadt/Kocher
Flein
Affaltrach
Pfedelbach
Kupferzell
Untermünkheim
Ilshofen
Satteldorf
Crailsheim
Gundelsheim
N
e
c
k
a
r
HN
Tauberbischofsheim
Heilbronn
Künzelsau
Gerolzahn
Dertingen
Hardheim
Limbach
Grünsfeld
Gerchsheim
Heckfeld
Vorbach-Zimmern
Simmringen
Waldmanns-
hofen
Fragenr. 18.18
SNBW/NO I/23.1a
mhd. inou Auge
Ååch [ ]ox
Aach [ ]axAug, Auch [ ]aog, aox
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Aa  g, Aa  ch [ ]a  g, a  xuu
‘
-
-
- -oo
! !
KÜN
MOS TBB
SHA
BAYERN
BAYERN
Main
Tauber
Jagst
K
o
ch
e
r
Freudenberg
Wertheim
Külsheim
Großrinderfeld
Königheim
Buchen
Mudau
Gerichtstetten
Lauda-
Königshofen
Schefflenz
Osterburken
Widdern
Krautheim
Wachbach
Creglingen
Mulfingen Schrozberg
Gerabronn Brettheim
Forchtenberg
Neuenstadt/Kocher
Flein
Affaltrach
Pfedelbach
Kupferzell
Untermünkheim
Ilshofen
Satteldorf
Crailsheim
Gundelsheim
N
e
c
k
a
r
HN
Tauberbischofsheim
Heilbronn
Künzelsau
Gerolzahn
Dertingen
Hardheim
Limbach
Grünsfeld
Gerchsheim
Heckfeld
Vorbach-Zimmern
Simmringen
Waldmanns-
hofen
Fragenr. 19.74
SNBW/NO I/23.1b
mhd. inou glauben
glååw
[ ]glowə
glaaw
[ ]glawə
glauw , glaub
[ ]glaowə, -b-
Ludwig-Uhland-Institut der Universität Tübingen 2015  HK/ReBü
glaa  w , glaa  b
[ ]gla  wə, -b-
uu
‘
-
-
-o
ä
ää
ä ä
ä
ä
gleew , gleeb
[ ]glew(ə), gleb( )ə-.
( (ä))
-.
glääw
[ ]gl w(ə)ę
)ä(
-
östlich der Linie: mit
Ausfall der Infinitivendung! ! In Dertingen (TBB) war nur das
Part. Perf. belegt. Der Ausfall der
Inf. endung wurde erschlossen
! !
Gebiet mit Sonderformen:
KÜN
MOS TBB
SHA
BAYERN
BAYERN
Main
Tauber
Jagst
K
o
ch
e
r
Freudenberg
Wertheim
Külsheim
Großrinderfeld
Königheim
Buchen
Mudau
Gerichtstetten
Lauda-
Königshofen
Schefflenz
Osterburken
Widdern Krautheim
Wachbach Creglingen
Mulfingen Schrozberg
Gerabronn Brettheim
Forchtenberg
Neuenstadt/Kocher
Flein
Affaltrach
Pfedelbach
Kupferzell
Untermünkheim
Ilshofen
Satteldorf
Crailsheim
Gundelsheim
N
e
c
k
a
r
HN
Tauberbischofsheim
Heilbronn
Künzelsau
Gerolzahn
Dertingen
Hardheim
Limbach
Grünsfeld
Gerchsheim
Heckfeld
Vorbach-Zimmern
Simmringen
Waldmanns-
hofen
Fragenr. 14.22
SNBW/NO I/23.2
mhd. Sonderfallou: Laub
Lååb
[ ]lob
Laab
[ ]labLaub
[ ]laob
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‘
-
- - -
-
Laawerich, -b-
[ ]lawǝri , -b-χ
Laab di
[ ]labǝdi
Lååwi
[ ]lowi
Laaweri, -b-
[ ]lawǝri, -b-
Laawi, -b-
[ ]lawi, -b-
Laawich, -b-
[ ]lawi , -b-χ
‘ ‘
-
-
-
ä
‘
‘
‘
‘
‘
Laabli
[ ]labli-
‘
! !
KÜN
MOS TBB
SHA
BAYERN BAYERN
Main
Tauber
Jagst
K
o
ch
e
r
Freudenberg
Wertheim
Külsheim Großrinderfeld
Königheim
Buchen
Mudau
Gerichtstetten
Lauda-
Königshofen
Schefflenz
Osterburken
Widdern
Krautheim
Wachbach
Creglingen
Mulfingen Schrozberg
Gerabronn Brettheim
Forchtenberg
Neuenstadt/Kocher
Flein
Affaltrach
Pfedelbach
Kupferzell
Untermünkheim
Ilshofen
Satteldorf
Crailsheim
Gundelsheim
N
e
c
k
a
r
HN
Tauberbischofsheim
Heilbronn
Künzelsau
Gerolzahn
Dertingen
Hardheim
Limbach
Grünsfeld
Gerchsheim
Heckfeld
Vorbach-Zimmern
Simmringen
Waldmanns-
hofen
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Fragenr. 14.23
SNBW/NO I/23.3
mhd. vor Nasal inou Baum
Bååm [ ]bom(ə)
Baam [ ]bam(ə
Boom [ ]bom(ə)
(ä)
(ä)
(ä) -
-
-
‘
•
!???
??? ???
???
??????
??????
????
??????
?????
??????
???????????
???????
???????
??????????????
????????
??????
?????
??????????????
??????
???????????
??????????
???????????
??????? ????????
???????? ??????????
????????? ??????????
????????? ????????
????????????
?????????????????
?????
??????????
??????????
??????????
????????????
????????
??????????
?????????
??????????
?????? ??
?????????????????
?????????
?????????
?????????
?????????
???????
?? ????
?????????
?????????
????????
?????????? ????
?? ???????
??????????
?????
???????????????
??????????????
?????????????????
??????
??????
??????
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????
???????
?
?
? ?
??????
?????????
??????????
???????
?
? ????????????????????
???????
????????
??????
?????????
?
?? ?
???????
!! !
KÜN
MOS TBB
SHA
BAYERN
BAYERN
M
ai
n
Tauber
Jagst
K
o
ch
e
r
Freudenberg
Wertheim
Külsheim
Großrinderfeld
Königheim
Buchen
Mudau
Gerichtstetten
Lauda-
Königshofen
Schefflenz
Osterburken
Widdern
Krautheim
Wachbach
Creglingen
Mulfingen Schrozberg
Gerabronn Brettheim
Forchtenberg
Neuenstadt/Kocher
Flein
Affaltrach
Pfedelbach
Kupferzell
Untermünkheim
Ilshofen
Satteldorf
Crailsheim
Gundelsheim
N
e
c
k
a
r
HN
Tauberbischofsheim
Heilbronn
Künzelsau
Dertingen
Limbach
Grünsfeld
Gerchsheim
Heckfeld
Vorbach-Zimmern
Simmringen
Waldmanns-
hofen
Fragenr. 9.2
SNBW/NO I/24.2
mhd. inöu Heu
Haa
[    ]ha
Hai
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-
Hee
[ ]he-.
Hää
[ ]hę-
- kein Beleg vorhanden
Höü, Höi
[ ]höü, höi
‘
-[ ]hai
‘
Häi
[hęi]
-
Gerolzahn Hardheim
Hoi
[ ]hoi
‘
Ha(a)i
hai[ ]
! !
KÜN
MOS TBB
SHA
BAYERN
BAYERN
Main
Tauber
Jagst
K
o
ch
e
r
Freudenberg
Wertheim
Külsheim Großrinderfeld
Königheim
Buchen
Mudau
Gerichtstetten
Lauda-
Königshofen
Schefflenz
Osterburken
Widdern
Krautheim
Wachbach
Creglingen
Mulfingen Schrozberg
Gerabronn Brettheim
Forchtenberg
Neuenstadt/Kocher
Flein
Affaltrach
Pfedelbach
Kupferzell
Untermünkheim
Ilshofen
Satteldorf
Crailsheim
Gundelsheim
N
e
c
k
a
r
HN
Tauberbischofsheim
Heilbronn
Künzelsau
Gerolzahn
Dertingen
Hardheim
Limbach
Grünsfeld
Gerchsheim
Heckfeld
Vorbach-Zimmern
Simmringen
Waldmanns-
hofen
Ludwig-Uhland-Institut der Universität Tübingen 2015 HK/ReBü
Fragenr. 14.16
SNBW/NO I/24.3
mhd. vor Nasal inöu Bäume
Bääm [ ]bem
Beem [ ]bem-
-
‘
•
Bööm [ ]bömBöm [ ]böm
Böm [ ]böm
-
•
‘
-
• ^
^
Plural = Singular siehe Kt. 23.3
[- ]:ər
.ä
mit Suffix - [- ],
in Mudau (MOS) -
e ə
er
Bem  r [ ]bemər
Baamer [ ]bamər-
! !
???
??? ???
???
?????? ??????
????
??????
?????
??????
???????????
???????
??????? ??????????????
????????
??????
????? ??????????????
??????
???????????
??????????
???????????
??????? ????????
????????
??????????
????????? ??????????
?????????
????????
????????????
?????????????????
?????
??????????
??????????
??????????
???????????? ????????
??????????
?????????
??????????
?????? ??
?????????????????
?????????
?????????
?????????
?????????
???????
?? ????
?????????
?????????
????????
?????????? ????
?? ???????
??????????
?????
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????
??????????????
?????????? ??????????????????????????
????
????????
????
??????
????
????????
????????????????
????
????????
? ??? ??
? ????
???
???
???
???????????????????
??????? ??? ??????
???????????????????
???????????????
?????????? ??????? ?????????? ????????
????
????????
???
?
!KÜN
MOS TBB
SHA
BAYERN BAYERN
Main
Tauber
Jagst
K
o
ch
e
r
Freudenberg
Wertheim
Külsheim Großrinderfeld
Königheim
Buchen
Mudau
Gerichtstetten
Lauda-
Königshofen
Schefflenz
Osterburken
Widdern
Krautheim
Wachbach
Creglingen
Mulfingen Schrozberg
Gerabronn Brettheim
Forchtenberg
Neuenstadt/Kocher
Flein
Affaltrach
Pfedelbach
Kupferzell
Untermünkheim
Ilshofen
Satteldorf
Crailsheim
Gundelsheim
N
e
c
k
a
r
HN
Tauberbischofsheim
Heilbronn
Künzelsau
Gerolzahn
Dertingen
Hardheim
Limbach
Grünsfeld
Gerchsheim
Heckfeld
Vorbach-Zimmern
Simmringen
Waldmanns-
hofen
Ludwig-Uhland-Institut der Universität Tübingen 2015 HK/ReBü
Fragenr. 35.9
SNBW/NO I/25.2
mhd. mhd. Sonderfallöu/ ou: träumen
trääm [dremə]
treem [ ]dremə-
-
‘
•
^
träm [ ]drem
‘
traam
[ ]dramə
traim
[ ]draemə
trååm [ ]dromə
troom [ ]dromə^
- -
-
-
‘
•
kein Beleg vorhanden (Kurzaufnahme)-
-
-
---
-
-
-
-
-
-
ä
ä
ä
ää
ä
Das Wort wurde bei Kurz- und Stadtaufnahmen nicht abgefragt
mhd. öu mhd. mhd.öu = ou: mhd. ou:
!
!
!
!
!
!
!
!
3. Karten!Mitte!!
! !
!!!!!!!
!! ! !
!
!
!
!
!
!
!
!
3.1!Mhd.!â,!ae!!! !
!! !
BB
HN
GP
ES
WN
LB
PF
S
HD
KA
KÜN
N
ec
ka
r
Ko
ch
er
Ja
gs
t
HN Landkreiskürzel
Kreissitz
Landkreisgrenze
ehem. bad.-württ. Landesgrenze
Ludwig-Uhland-Institut der Universität Tübingen 2015 RuBü/HK
Wue
Tie
For
Neu
Epp
Sch
Lau
Boe
Bei
Mar
Wie
Bre
Ang
Oes
Fle
Bau
Oel
Gro
Ill
Wei
Vai Pli
Uhl
Sch
Aic
Neu
Gro
Len
Ebe
Bol
Sul
Kai
Plu
Rud
Bre
Ker
Mai
Pfe
AffFle
Zab
Tre
Hes
Fre Aff
Nec
Kor
Hem
Fil
SNBW/M I/10.1: Mhd. â bei erhaltener Länge (Normalfall) in
Abend, Ader, braten, da, fragen, Haken, Pfahl, schlafen, Schnake
Fragen 22.32, 18.76, 31.41, 13.37/25.77, 19.30, 35.29, 14.69, 28.54, 20.4
Åå [ ]                        Oo [ ]ǭ ,ō ọ̄
!! !
BB
HN
GP
ES
WN
LB
PF
S
HD
KA
KÜN
N
ec
ka
r
Ko
ch
er
Ja
gs
t
HN Landkreiskürzel
Kreissitz
Landkreisgrenze
ehem. bad.-württ. Landesgrenze
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Kor
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Fil
SNBW/M I/10.2a: inMhd. â
Abend
Ååb (n)d, Ååw (n)d [ , ]
Oob (n)d, Oow (n)d [ , ]
ä ä
ä ä
ǭbə(n)d ǭwə(n)d
bə(n)d ə(n)dō ọ̄ ̣w
Frage 22.32
!! !
BB
HN
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ES
WN
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PF
S
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t
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Landkreisgrenze
ehem. bad.-württ. Landesgrenze
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Ker
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Kor
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Fil
SNBW/M I/10.2b: inMhd. â
schlafen
schlååf [ ]
schloof [ ]
ä
ä
šlǭvə
šl vəọ̄
Frage 28.54
!!! !
BB
HN
GP
ES
WN
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PF
S
HD
KA
KÜN
N
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t
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AffFle
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Tre
Hes
Fre Aff
Nec
Kor
Hem
Fil
SNBW/M I/10.2c: Sonderfall:Mhd. â
fragen
LB-S: , sugg.
Rufzeichen ! rechts neben dem Symbol:
vr gə vrǭgəā
!
frååg , frååch [ , ]
froog [ ]
ä ä
ä
vrǭgə vrǭxə
vr gəọ̄
Frage 19.30
!!!! !
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Fil
SNBW/M I/10.2d: (Normalfall) inMhd. â
Straße
Stråås [ ]
Stroo [ ]
(ä)
(ä)
šdrǭs(ə)
šdr ə)s ōs(̣
Frage 13.18
!!! !
BB
HN
GP
ES
WN
LB
PF
S
HD
KA
KÜN
N
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r
Ko
ch
er
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t
HN Landkreiskürzel
Kreissitz
Landkreisgrenze
ehem. bad.-württ. Landesgrenze
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AffFle
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Fre Aff
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Fil
SNBW/M I/10.3: inMhd. â / mhd. æ
nahe
LB-S:
Rufzeichen ! rechts neben dem Symbol:
n nǭā, rep.
naa [ ]              nåå [ ]              nååch [ ]              nääch [ ]
noo [ ] nooch [ ] nooch [ ]
n nǭ nǭx n ̨
n n x n x
ā ē
ō ō ō
χ
̣ ̣
Frage 35.26
x
!
x
x kein Beleg
!! !
BB
HN
GP
ES
WN
LB
PF
S
HD
KA
KÜN
N
ec
ka
r
Ko
ch
er
Ja
gs
t
HN Landkreiskürzel
Kreissitz
Landkreisgrenze
ehem. bad.-württ. Landesgrenze
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Fre Aff
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Kor
Hem
Fil
SNBW/M I/10.4: inMhd. â
lassen
KA-Fle: , sugg. : abgelehnt
HN-Neu: , sugg.
PF-Gro: , aber
, sugg.
Rufzeichen ! rechts neben dem Symbol:
lasə lǫsǝ
lasə lǫsǝ
lasə glao
lasə lao
̣
̣
(Ptz.)
WN-S: : Gp. unsicher
!
lass [ ]            låss [ ]                loss [ ]
lao [ ]
ä ä ä
lasə lǫsǝ losə
lao
̣
̣
Frage 19.85
!
!
!
!! !
BB
HN
GP
ES
WN
LB
PF
S
HD
KA
KÜN
N
ec
ka
r
Ko
ch
er
Ja
gs
t
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HN Landkreiskürzel
Kreissitz
Landkreisgrenze
ehem. bad.-württ. Landesgrenze
Wue
Tie
For
Neu
Epp
Sch
Lau
Boe
Bei
Mar
Wie
Bre
Ang
Oes
Fle
Bau
Oel
Gro
Ill
Wei
Vai Pli
Uhl
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AffFle
Zab
Tre
Hes Fre
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Nec
Kor
Hem
Fil
SNBW/M I/10.5: inMhd. â / mhd. æ Öhmd
HN-Epp: „früher hat man gesagt“
KA-Bre: , sp.
Rufzeichen ! rechts neben dem Symbol:
ē ō
ē ō
̣ ̣
̣ ̣
md məd
md məd
u
u
!
Ååmed [ ] Uumed [ ]
Oomed [ ]             Oo med [ ]
ǭməd mǝd
məd məd
ū
ō ọ̄ ̣u u Frage 9.4
keine Belege zu den
Stadtaufnahmen
!
mhd.â: mhd. æ:
Eemd, Eemed
[ , ]ē ẹ̄ ̣md məd
!!! !
BB
HN
GP
ES
WN
LB
PF
S
HD
KA
KÜN
N
ec
ka
r
Ko
ch
er
Ja
gs
t
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HN Landkreiskürzel
Kreissitz
Landkreisgrenze
ehem. bad.-württ. Landesgrenze
Wue
Tie
For
Neu
Epp
Sch
Lau
Boe
Bei
Mar
Wie
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Ang
Oes
Fle
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Oel
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Wei
Vai Pli
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Sch
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SNBW/M I/11.1: (Normalfall) in
und
Mhd. æ
Schäfer später (Bei Doppelsymbolen bezieht sich die linke Symbolhälfte aufdie Lautung in , die rechte Symbolhälfte auf die Lautung in )Schäfer später
Schääfer, spääter [ , ]
Scheefer, speeter [ , ]
š ̨ vər šb ̨ dər
š vər šb dər
ē ē
ē ẹ̄ ̣
Fragen 4.8, 22.10
keine Belege für
zu den Kurzaufnahmen
Schäfer
Rufzeichen ! rechts neben dem Symbol:
LB-Hes: : sic!šb dərẹ̄
!
!!! !
BB
HN
GP
ES
WN
LB
PF
S
HD
KA
KÜN
N
ec
ka
r
Ko
ch
er
Ja
gs
t
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HN Landkreiskürzel
Kreissitz
Landkreisgrenze
ehem. bad.-württ. Landesgrenze
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SNBW/M I/11.2: inMhd. æ
Sträßlein
Strääßl [              ]
Streeßl [              ]
(ä)
(ä)
šdr ̨ sl(ə)
šdr sl(ə)
ē
ẹ̄
Frage 13.19
x Sträßlein nicht gebräuchlich,
dafür Gasse, Gässlein
x
!!! !
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HN Landkreiskürzel
Kreissitz
Landkreisgrenze
ehem. bad.-württ. Landesgrenze
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SNBW/M I/11.3: Mhd. æ vor Nasal in
Späne
Frage 14.80
Spään [ ] Spee [ ]
Spee [ ] Speen [ ]             Speen [ ]
šb ̨ n šb ǝ
šb šb n šb nǝ
ē ē
ē ē ē
ä
ä
̣
̣ ̣ ̣ ̣
keine Belege zu den
Kurzaufnahmen
!!!! !
BB
HN
GP
ES
WN
LB
PF
S
HD
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KÜN
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ka
r
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ch
er
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HN Landkreiskürzel
Kreissitz
Landkreisgrenze
ehem. bad.-württ. Landesgrenze
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Wie
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Neu
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AffFle
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Tre
Hes Fre
Aff
Kor
Hem
Fil
SNBW/M I/11.4:
ES-S: „früher hat man
GP-Bol: , rep.
HN-Epp: , rep.
HN-Sch: , rep.
KA-Fle: , sugg.
LB-Kor: , korr.
LB-S: , sugg.
S-S, S-Vai: , sugg.
, sugg.
Rufzeichen ! rechts neben dem Symbol:
mond g mondi
mond g m dig
mond g m ndi
mǫnd g m di
m ndig m ndi
mond g m di
mond g m di
mond g mondi
mond g m di
̣ ̣
̣ ̣
̣ ̣
̣
̣ ̣
̣ ̣
̣ ̣
̣ ̣
̣ ̣
ā
ā ē
ā ē
ā ē
ō ē
ā ē
ā ē
ā
ā ē
χ
χ
χ
χ
χ
χ
χ
χ
gesagt“
:
„hat man fr her gesagt “
:
„kann man vielleicht auch sagen“
: abgelehnt
WN-S: : „hat man fr her gesagt “
Meendich [
Meedig, -ch [
m ndi
m dig, -
ē
ē
̣
̣
χ
χ
]
]
Frage 22.17
!
!
!
!
!!
!
!
!
!
!
keine Belege zu den
Kurzaufnahmen
Mondich [ ]mondị χ
Mondaag [ ]mond g̣ ā
Muundaag [ ]mūn-
Typus
‚Maentig‘
Typus
‚Montig‘
‚Montag‘
Mhd. æ vor Nasal, Sonderfall: Montag
! !
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3.2!Mhd.!ê!!! !
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HN Landkreiskürzel
Kreissitz
Landkreisgrenze
ehem. bad.-württ. Landesgrenze
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SNBW/M I/12.1: (Normalfall) inMhd. ê
Schnee
Schnee [ ]
Schnää [ ]              Schnae [ ]
šn
šn ̨ šnae
ē
ē
̣
̣
Frage 21.32
BB-S: „hat man früher gesagt,
heute sagt man
BB-Wei: „aber zum Eischnee
sagt man
LB-S, PF-Bau, S-S, S-Uhl, S-Vai:
, sugg. : abgelehnt
WN-S: Gp2 ; Gp1 , sugg.
„sagen wir nicht, hat man
vielleicht früher gesagt“
Rufzeichen ! rechts neben dem Symbol:
šnai
šn
šnai
šn
šn šnai
šnai šn
šnai
ē
ē
ē
ē
̣
̣
̣
̣
“
“
!
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3.3!Mhd.!î!!! !
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SNBW/M I/13.1: (Normalfall) inMhd. î
reiten
rait [ ]
reit [ , ]
ä
ä
raedə
ręidə rəidə
̣
Frage 7.7
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??????????????????????????? ???
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?
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!
!
!
3.4!Mhd.!ô/oe!!! !
!! !
BB
HN
GP
ES
WN
LBPF
S
HD
KA
KÜN
N
ec
ka
r
Ko
ch
er
Ja
gs
t
Ludwig-Uhland-Institut der Universität Tübingen 2015 RuBü/HK
HN Landkreiskürzel
Kreissitz
Landkreisgrenze
ehem. bad.-württ. Landesgrenze
Wue
Tie
For
Neu
Epp
Sch
Lau
Boe
Bei
Mar
Wie
Bre
Ang
Oes
Fle
Bau
Oel
Gro
Ill
Wei
Vai
Pli
Uhl
Sch
Aic
Neu
Gro
Len
Ebe
Bol
Sul
Kai
Plu
Rud
Bre
Ker
Mai
Pfe
AffFle
Zab
Tre
Hes Fre
Aff
Nec
Kor
Hem
Fil
grooß, hooch [ groouß, hoouch [
ååß, hååch , graoß, haoch [
gr ṣ h x̣ gr ̣ s h ̣ x
gr gr ṣ h x̣
ō ō ō ō, ] , ]
gr [ ] , ]
u u
ǭs  hǭx ao ao
SNBW/M I/14.1a: (Normalfall) in
,
Mhd. ô
groß  hoch
Fragen 28.46, 19.58
BB-S:
HN-Tre:
:
Rufzeichen ! rechts neben dem Symbol:
gr s graos haox
gr s gr s   h
h x
haox
gr s graos
haox
ō
ō ō ō
ō
ō
̣ ̣ ̣
̣ ̣ ̣ x
̣
̣
̣ ̣
̣
, sugg. : abgelehnt /
Gp1, 2 ; Gp3 /
PF-Gro: „in Nußdorf (Nachbarort) sagt
man “
S-Uhl , sugg. : abge-
lehnt /
u u
(Bei Doppelsymbolen bezieht sich die linke Symbolhälfte auf
die Lautung in , die rechte Symbolhälfte auf die Lautung in )groß hoch
!
!
!
!
!!! !
BB
HN
GP
ES
WN
LB
PF
S
HD
KA
KÜN
N
ec
ka
r
Ko
ch
er
Ja
gs
t
Ludwig-Uhland-Institut der Universität Tübingen 2015 RuBü/HK
HN Landkreiskürzel
Kreissitz
Landkreisgrenze
ehem. bad.-württ. Landesgrenze
Wue
Tie
For
Neu
Epp
Sch
Lau
Boe
Bei
Mar
Wie
Bre
Ang
Oes
Fle
Bau
Oel
Gro
Ill
Wei
Vai
Pli
Uhl
Sch
Aic
Neu
Gro
Len
Ebe
Bol
Sul
Kai
Plu
Rud
Bre
Ker
Mai
Pfe
AffFle
Zab
Tre
Hes Fre
Aff
Nec
Kor
Hem
Fil
SNBW/M I/14.1b: inMhd. ô
Ostern
Oostere(n) [ Ooustere(n) [
Ååstern [ Aost(e)re [
ō ọ̄ ̣
̣
šdərə(n) šdərə(n)
ǭšdərn aošd(ə)rə
] ]
] ]
u
Frage 22.54
Rufzeichen ! rechts neben dem Symbol:
ES-Gro: , rep.
S-Uhl: , sugg. :
abgelehnt
WN-S: „früher hat man
gesagt“
ō
ō
ō
̣ ̣
̣ ̣
̣
̣
šdərə aošdərə
šdrə aošdərə
šdrə
aošdrə
„hat man
früher so gesagt“
!
!
!
!!! !
BB
HN
GP
ES
WN
LB
PF
S
HD
KA
KÜN
N
ec
ka
r
Ko
ch
er
Ja
gs
t
Ludwig-Uhland-Institut der Universität Tübingen 2015 RuBü/HK
HN Landkreiskürzel
Kreissitz
Landkreisgrenze
ehem. bad.-württ. Landesgrenze
Wue
Tie
For
Neu
Epp
Sch
Lau
Boe
Bei
Mar
Wie
Bre
Ang
Oes
Fle
Bau
Oel
Gro
Ill
Wei
Vai
Sch
Aic
Neu
Gro
Len
Ebe
Bol
Sul
Kai
Plu
Rud
Bre
Ker
Mai
Pfe
AffFle
Zab
Tre
Hes Fre
Aff
Kor
Hem
Fil
SNBW/M I/14.2: vor Nasal inMhd. ô
Lohn
Loo(n) [l (n)ọ̄ ] Luu [ ]
] Lao [ ]
ä l
̣ lao ̣
ū
ō
̨ ə
l
x kein Beleg
Loou [ u
Frage 19.24
KA-Bre:
WN-S:
Rufzeichen ! rechts neben dem Symbol:
l l
l lao
ō ō
ō
ṇ ̣
ṇ ̣
, rep.
„ganz früher hat man
gesagt“
!
!
Ausfall des -n
keine Belege zu den
Kurzaufnahmen
x
!! !
BB
HN
GP
ES
WN
LBPF
S
HD
KA
KÜN
N
ec
ka
r
Ko
ch
er
Ja
gs
t
Ludwig-Uhland-Institut der Universität Tübingen 2015 RuBü/HK
HN Landkreiskürzel
Kreissitz
Landkreisgrenze
ehem. bad.-württ. Landesgrenze
Wue
Tie
For
Neu
Epp
Sch
Lau
Boe
Bei
Mar
Wie
Bre
Ang
Oes
Fle
Bau
Oel
Gro
Ill
Wei
Vai
Sch
Aic
Neu
Gro
Len
Ebe
Bol
Sul
Kai
Plu
Rud
Bre
Ker
Mai
Pfe
AffFle
Zab
Tre
Hes Fre
Aff
Kor
Hem
Fil
SNBW/M I/15.1: (Normalfall) inMhd. œ
Flöhe
Flää [ Flae [ Flööe [
Flee [ Flaech [ Flöö [
vl ̨ vlae vl"ə
vl vlae vl"
ē
ē
] ] ] (S)
] ] ] (LB)
̣ ̣ ̣
̣ ̣ ̣χ
Frage 20.5
BB-Wei:
ES-Aic:
ES-Neu:
Rufzeichen ! rechts neben dem Symbol:
vl vlae vl
vl vlae
vl vlae
ē ē
ē
ē
̣ ̣ ̣
̣ ̣
̣ ̣
, rep. , korr.
, sugg.
„früher hat man
gesagt“
!
keine Belege für
zu den Kurzaufnahmen
Flöhe
!
!
!! !
BB
HN
GP
ES
WN
LBPF
S
HD
KA
KÜN
N
ec
ka
r
Ko
ch
er
Ja
gs
t
Ludwig-Uhland-Institut der Universität Tübingen 2015 RuBü/HK
HN Landkreiskürzel
Kreissitz
Landkreisgrenze
ehem. bad.-württ. Landesgrenze
Wue
Tie
For
Neu
Epp
Sch
Lau
Boe
Bei
Mar
Wie
Bre
Ang
Oes
Fle
Bau
Oel
Gro
Ill
Wei
Vai Pli
Uhl
Sch
Aic
Neu
Gro
Len
Ebe
Bol
Sul
Kai
Plu
Rud
Bre
Ker
Mai
Pfe
AffFle
Zab
Tre
Hes Fre
Aff
Nec
Kor
Hem
Fil
SNBW/M I/15.2: inMhd. œ
größer
ES-Aic:
LB-Hem, LB-Hes:
WN-Bre:
Rufzeichen ! rechts neben dem Symbol:
gr ə grae ər
gr ə grae ə
gr ̨ ə grę̆ ə
gr ə grae ər
ē
ē
ē
ē
ṣ r ṣ
ṣ r ṣ r
s r s r
ṣ r ṣ
, sugg.
, sugg. :
abgelehnt
SHA-Mai: , sp.
, sugg.
grääßer [ graeßer [ öößer [
gräßer [ greeßer [
gr ̨ ə grae ə gr& ə
grę̆ ə gr ə
ē
ē
s r ṣ r ṣ r
s r ṣ r
] ]          gr ]
] ]
Frage 28.46
!
!
!
!
!
!!! !
BB
HN
GP
ES
WN
LBPF
S
HD
KA
KÜN
N
ec
ka
r
Ko
ch
er
Ja
gs
t
Ludwig-Uhland-Institut der Universität Tübingen 2015 RuBü/HK
HN Landkreiskürzel
Kreissitz
Landkreisgrenze
ehem. bad.-württ. Landesgrenze
Wue
Tie
For
Neu
Epp
Sch
Lau
Boe
Bei
Mar
Wie
Bre
Ang
Oes
Fle
Bau
Oel
Gro
Ill
Wei
Vai
Pli
Uhl
Sch
Aic
Neu
Gro
Len
Ebe
Bol
Sul
Kai
Plu
Rud
Bre
Ker
Mai
Pfe
AffFle
Zab
Tre
Hes Fre
Aff
Nec
Kor
Hem
Fil
BB-Sch: , rep.
WN-S: „früher hat man , ganz
früher hat man gesagt“
Rufzeichen ! rechts neben dem Symbol:
haeər hae ər
h ər h ər
hae ər
̣ ̣
̣ ̣
̣
χ
χ
χ
ē ē
hächer [ hecher [ hai(ch)er [
hääer [ hee(ch)er [ ööer [
hę̆ ə hĕ ə hae ə
h ̨ ə h ə h'ə
χ χ χ)
χ)
r ̣ r (̣ r
r (̣ r ̣ r
] ] ]
] ] h ]ē ē
Frage 19.58
SNBW/M I/15.3: inMhd. œ
höher
mhd. - - erhalten: Typ höcher [-ch χ-]
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
3.5!Mhd.!û/iu!! !
!! !
BB
HN
GP
ES
WN
LB
PF
S
HD
KA
KÜN
N
ec
ka
r
Ko
ch
er
Ja
gs
t
Ludwig-Uhland-Institut der Universität Tübingen 2015 RuBü/HK
HN Landkreiskürzel
Kreissitz
Landkreisgrenze
ehem. bad.-württ. Landesgrenze
Wue
Tie
For
Neu
Epp
Sch
Lau
Boe
Bei
Mar
Wie
Bre
Ang
Oes
Fle
Bau
Oel
Gro
Ill
Wei
Vai
Pli
Uhl
Sch
Aic
Neu
Gro
Len
Ebe
Bol
Sul
Kai
Plu
Rud
Bre
Ker
Pfe
Aff
Fle
Zab
Tre
Hes Fre
Aff
Nec
Kor
Hem
Fil
Mai
SNBW/M I/16.1: (Normalfall) in
, ,
Mhd. û
brauchen  Maus  saufen
brauch , Maus, sauf [ , , ]
brouch , Mous, souf [ , , ]
ä ä
ä ä
brauxə maus  sauvə
brǫuxə mǫus  sǫuvə
Fragen 33.50, 20.17, 31.56
PF-Bau: / , sugg.
: abgelehnt /
PF-S: Gp1 ; Gp2 /
PF-Wue: / , sugg. : abgelehnt
Rufzeichen ! rechts neben dem Symbol:
brauxə maus
mǫus sauvə
brǫuxə brauxə mǫus
brǫuxə maus mǫus
!
keine Belege für
zu den Kurzaufnahmen
Doppelsymbole: Lautung Gp.-abhängig
saufen
.
!
!
!! !
BB
HN
GP
ES
WN
LB
PF
S
HD
KA
KÜN
N
ec
ka
r
Ko
ch
er
Ja
gs
t
Ludwig-Uhland-Institut der Universität Tübingen 2015 RuBü/HK
HN Landkreiskürzel
Kreissitz
Landkreisgrenze
ehem. bad.-württ. Landesgrenze
Wue
Tie
For
Neu
Epp
Sch
Lau
Boe
Bei
Mar
Wie
Bre
Oes
Fle
Bau
Oel
Gro
Ill
Wei
Vai
Pli
Uhl
Sch
Aic
Neu
Gro
Len
Ebe
Bol
Sul
Kai
Plu
Rud
Bre
Ker
Mai
Pfe
AffFle
Zab
Tre
Hes Fre
Aff
Nec
Kor
Hem
Fil
SNBW/M I/16.2: vor Nasal inMhd. û
Daumen
Daum [ ]
Doum [ ]             Doom [ ]              Dom [ ]
ä
ä ä ä
daọmə
dǫumə d mə dŏməọ̄ ̣
Frage 18.79
Rufzeichen !:
BB-S: , korr.
HD-Ang: Beleg unsicher
d mə dǫ̆məọ̄
!
Ang!
!! !
BB
HN
GP
ES
WN
LB
PF
S
HD
KA
KÜN
N
ec
ka
r
Ko
ch
er
Ja
gs
t
Ludwig-Uhland-Institut der Universität Tübingen 2015 RuBü/HK
HN Landkreiskürzel
Kreissitz
Landkreisgrenze
ehem. bad.-württ. Landesgrenze
Wue
For
Neu
Epp
Sch
Boe
Bei
Mar
Wie
Bre
Ang
Oes
Fle
Oel
Gro
Ill
Wei
Vai Uhl
Sch
Aic
Neu
Gro
Len
Ebe
Bol
Sul
Kai
Plu
Rud
Bre
Ker
Mai
Pfe
AffFle
Zab
Tre
Hes Fre
Aff
Nec
Kor
Lau
Hem
SNBW/M I/16.3: im Auslaut inMhd. û
Sau
Sau [ ]
Sou [ ]
sau
sǫu
Frage 5.1
PF-Wue: Gp3 ; Gp2
Rufzeichen ! rechts neben dem Symbol:
sǫu sau
keine Belege zu den
Kurzaufnahmen
!
!
! !
BB
HN
GP
ES
WN
LBPF
S
HD
KA
KÜN
N
ec
ka
r
Ko
ch
er
Ja
gs
t
Ludwig-Uhland-Institut der Universität Tübingen 2015 RuBü/HK
HN Landkreiskürzel
Kreissitz
Landkreisgrenze
ehem. bad.-württ. Landesgrenze
Wue
Tie
For
Neu
Epp
Sch
Lau
Boe
Bei
Mar
Wie
Bre
Ang
Oes
Fle
Bau
Oel
Gro
Ill
Wei
Vai
Pli
Uhl
Sch
Aic
Neu
Gro
Len
Ebe
Bol
Sul
Kai
Plu
Rud
Bre
Ker
Mai
Pfe
AffFle
Zab
Tre
Hes Fre
Aff
Nec
Kor
Hem
Fil
SNBW/M I/17.1: (Normalfall) in
und
Mhd. iu
feucht Mäuse
faicht, Mais [ , ]                                foicht, Mois [ ]
feicht, Meis [ / ]             fuicht [ ]
vae d  maes vǫi ǫis
vęi vəi ęis məis vui̯
̣ ̣χ χd, m
χd χd  m χd/ ,
Fragen 25.39, 20.17
(Bei Doppelsymbolen bezieht sich die linke Symbolhälfte auf
die Lautung in , die rechte Symbolhälfte auf die Lautung in )feucht Mäuse
! !
BB
HN
GP
ES
WN
LBPF
S
HD
KA
KÜN
N
ec
ka
r
Ko
ch
er
Ja
gs
t
Ludwig-Uhland-Institut der Universität Tübingen 2015 RuBü/HK
HN Landkreiskürzel
Kreissitz
Landkreisgrenze
ehem. bad.-württ. Landesgrenze
Wue
Tie
For
Neu
Epp
Sch
Lau
Boe
Bei
Mar
Wie
Bre
Ang
Oes
Fle
Bau
Oel
Gro
Ill
Wei
Vai
Pli
Uhl
Sch
Aic
Neu
Gro
Len
Ebe
Bol
Sul
Kai
Plu
Rud
Bre
Ker
Mai
Pfe
AffFle
Zab
Tre
Hes Fre
Aff
Nec
Kor
Hem
Fil
SNBW/M I/17.2: inMhd. iu
Feuer neue (Glocke)und
Faijer, naije [ , ]
Feijer, neije [ / ]          Fuijer, nuije [ , ]
vaei̯ər  naei̯ə
vęi̯ər vəi̯ər ęi̯ə nəi̯ə vui̯ər  nui̯ə
̣ ̣ ̣
̣ ̣ ̣/ , n
Fragen 30.29, 19.60
Rufzeichen ! rechts neben dem Symbol:
LB-Kor: „in Münchingen (Nachbarort) sagt
man “
LB-Nec:
S-Vai: : abgelehnt
WN-Bre:
WN-S: : abgelehnt
vui̯ər
vəi̯ər vui̯ər
vəi̯ər vui̯ər
vəi̯ər vui̯ər
vəi̯ər vui̯ər
, sugg.
, sugg.
, sugg.
, sugg.
(Bei Doppelsymbolen bezieht sich die linke Symbolhälfte auf
die Lautung in , die rechte Symbolhälfte auf die Lautung in )Feuer neue
keine Belege für
zu den Kurzaufnahmen
neue
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
3.6!Mhd.!ie!!! !
!! !
BB
HN
GP
ES
WN
LBPF
S
HD
KA
KÜN
N
ec
ka
r
Ko
ch
er
Ja
gs
t
Ludwig-Uhland-Institut der Universität Tübingen 2015 RuBü/HK
Wue
Tie
For
Neu
Epp
Sch
Lau
Boe
Bei
Mar
Wie
Bre
Ang
Oes
Fle
Bau
Oel
Gro
Ill
Wei
Vai
Pli
Uhl
Sch
Aic
Neu
Gro
Len
Ebe
Bol
Sul
Kai
Plu
Rud
Bre
Ker
Mai
Pfe
AffFle
Zab
Tre
Hes Fre
Aff
Nec
Kor
Hem
Fil
biit , schiib / -w- [ , / -w-]
bi t , schi b / -w- [ , / -w-]
ä ä
ä ä ä ä
b ̨də š ̨bə
b ̨ ədə š ̨ əbə
ī ī
ī ī
SNBW/M I/18.1: (Normalfall) inMhd. ie
bieten  schieben,
Fragen 33.51, 12.35
keine Belege für
zu den Kurzaufnahmen
schieben
(Bei Doppelsymbolen bezieht sich die linke Symbolhälfte auf die
Lautung in , die rechte Symbolhälfte auf die Lautung in )bieten schieben
HN Landkreiskürzel
Kreissitz
Landkreisgrenze
ehem. bad.-württ. Landesgrenze
!
!
!
!
!
!
!
!
3.7!Mhd.!uo/üe!! !
!!! !
BB
HN
GP
ES
WN
LBPF
S
HD
KA
KÜN
N
ec
ka
r
Ko
ch
er
Ja
gs
t
Ludwig-Uhland-Institut der Universität Tübingen 2015 RuBü/HK
HN Landkreiskürzel
Kreissitz
Landkreisgrenze
ehem. bad.-württ. Landesgrenze
Wue
Tie
For
Neu
Epp
Sch
Lau
Boe
Bei
Mar
Wie
Bre
Ang
Oes
Fle
Bau
Oel
Gro
Ill
Wei
Vai
Pli
Uhl
Sch
Aic
Neu
Gro
Len
Ebe
Bol
Sul
Kai
Plu
Rud
Bre
Ker
Mai
Pfe
AffFle
Zab
Tre
Hes Fre
Aff
Nec
Kor
Hem
Fil
SNBW/M I/19.1: in
, ,
Mhd. uo
Kuh  Fuß  Stuhl
Kuu, Fuuß, Stuul [ ]
Kuu , Fuu ß, Stuu l [ ]
gh ̨ ̨ š ̨
gh ̨ ə ̨ ə š ̨ ə
ū vūs dūl
ū vū s dū l
, ,
, ,ä ä ä
Fragen 2.4, 18.88, 30.20
WN-Ker: jGp. Monophthong, aGp. Diphthong
Rufzeichen ! rechts neben dem Symbol:
!
(Bei Doppelsymbolen: Lautungen Gp.-abhängig)
!
!! !
BB
HN
GP
ES
WN
LB
PF
S
HD
KA
KÜN
N
ec
ka
r
Ko
ch
er
Ja
gs
t
Ludwig-Uhland-Institut der Universität Tübingen 2015 RuBü/HK
HN Landkreiskürzel
Kreissitz
Landkreisgrenze
ehem. bad.-württ. Landesgrenze
Wue
Tie
For
Neu
Epp
Sch
Lau
Boe
Bei
Mar
Wie
Bre
Ang
Oes
Fle
Bau
Oel
Gro
Ill
Wei
Vai
Sch
Neu
Gro
Len
Ebe
Bol
Sul
Kai
Plu
Rud
Bre
Ker
Mai
Pfe
AffFle
Zab
Tre
Hes Fre
Aff
Kor
Hem
Aic
ruug , -ch- [ , - ] ru w [ ] ru g [ ]
gruug [ ]               gru b [ ]      gru g [ ]
ä ä ä ä ä
ä ä ä ä ä
r ̨ gə x- rųəwə rųəgə
gr ̨ gə grųəbə grųəgə
ū
ū
SNBW/M I/19.2: , Sonderfall:Mhd. uo
(aus)ruhen
Frage 11.18
ES-Neu: , sugg. : abgelehnt
HN-Bei: , sugg. : abgelehnt
KÜN-For: Gp3 ; Gp5
LB-Hem, PF-Gro, PF-Wue:
„früher hat man gesagt“
S-Vai: „früher hat man
gesagt“
Rufzeichen ! rechts neben dem Symbol:
r ̨ ə gr ̨ bə
r ̨ ə gr ̨ əgə
r ̨ xə r ̨ əwə
r ̨ ə gr ̨ əgə
r ̨ ə gr ̨ əbə
ū ū
ū ū
ū ū
ū ū
ū ū
keine Belege zu den
Kurzaufnahmen
!
! !
x
!
!
!
!
ruu [ ]
gruu [ ]
gruub [ ]
ä
ä
ä
r ̨ ə
gr ̨ ə
gr ̨ bə
ū
ū
ū
x kein Beleg
!??
??
????
??
????
?
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???
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??
??
???
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?????? ???????????? ????????????? ?
????????????????????????????????????????????????????????????
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?????????
???????????????
??????????????????????????????
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???
???
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???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
??????
???
???
??? ???
???
???
???
???
???
?
???
??????????????? ??????????????????????
??????????????????????????? ??????????????
???????????????? ?????? ???????????????
? ???? ?????? ??????? ?????? ???????????????????????? ?? ???????????????????????
?
?????????????????????????????????????
????????? ??? ??????????????????????????
????? ????????????????????????????????????????
????????????????????????????
!
!
!
!
!
!
!
!
3.8!Mhd.!ei/ei2!! !
!! !
BB
HN
GP
ES
WNLB
PF
S
HD
KA
KÜN
N
ec
ka
r
Ko
ch
er
Ja
gs
t
Neu
Ludwig-Uhland-Institut der Universität Tübingen 2015 RuBü/HK
HN Landkreiskürzel
Kreissitz
Landkreisgrenze
ehem. bad.-württ. Landesgrenze
Wue
Tie
For
Epp
Sch
Lau
Boe
Bei
Mar
Wie
Bre
Ang
Oes
Fle
Bau
Oel
Gro
Ill
Wei
Vai
Pli
Uhl
Sch Aic
Neu
Gro
Len
Ebe
Bol
Sul
Kai
Plu
Rud
Bre
Ker
Mai
Pfe
AffFle
Zab
Tre
Hes Fre
Aff
Nec
Kor
Hem
Fil
!
braait, Gaaiß [ , ]              broit, Goiß [ , ]
braat, Gaaß [ , ] broat, Goaß [ , ]
br ed  g es brǫ̂ed  gǫ̂es
br d  g s brǭəd  gǭəs
ā ā
ā ā
̣ ̣ ̣ ̣
SNBW/M I/21.1: (Normalfall) in
und
Mhd. ei
breit Geiß
ES-Fil: , korr. /
HN-Zab: / , sp. ‚schleifen‘
LB-Mar: , „kann man
beides sagen“
PF-Wue: sugg. - : „in Württemberg
sagt man “
WN-Bre: , rep.
Rufzeichen ! rechts neben dem Symbol:
brǭed brǭəd   gǭes
br ed g es šlǫ̂evə
gǭəs  gaes
ǫ̂e-
gǫ̂es
braed brǭed
̣ ̣
̣ ̣ ̣
̣
̣
̣
̣ ̣
ā ā
(Bei Doppelsymbolen bezieht sich die linke Symbolhälfte auf
die Lautung in , die rechte Symbolhälfte auf die Lautung in )breit Geiß
Fragen 28.41, 4.1
!
!
!
!
!! !
BB
HN
GP
ES
WN
LBPF
S
HD
KA
KÜN
N
ec
ka
r
Ko
ch
er
Ja
gs
t
Ludwig-Uhland-Institut der Universität Tübingen 2015 RuBü/HK
Wue
Tie
For
Neu
Epp
Sch
Lau
Boe
Bei
Mar
Wie
Bre
Ang
Oes
Fle
Bau
Oel
Gro
Ill
Wei
Vai
Sch
Aic
Neu
Gro
Len
Ebe
Bol
Sul
Kai
Plu
Rud
Bre
Ker
Mai
Pfe
AffFle
Zab
Tre
Hes Fre
Aff
Kor
Hem
Fil
!
SNBW/M I/21.2: vor Nasal in
(Hauptbeleg)
Mhd. ei
klein sowie , , , , , , , , ‚Korb‘allein  Bein  daheim  Eimer  eine  meinen  nein  Stein  Zeine
klaai [ ]                kloi [ ]              kloa [ ]
klaa [ ] klåå [ ]
gl e glǫe glǭə
gl glǭ
ā
ā
̣ ̣
Frage 28.48
BB-Sch, ES-Aic, ES-Gro: , sugg.
‚gemeint‘, ‚nein‘
BB-Wei: / ‚nein‘, ‚Bein‘,
‚Stein‘,
HD-Ang: , sp. /
‚eine‘, ‚meinen‘
HN-Bei: / ‚Eimer‘, ‚Stein‘
HN-Epp: ‚(er) meint‘
HN-Lau:
LB-Aff: ‚Eimer‘, ‚nein‘
LB-Hem: , sugg. ‚Eimer‘
, sp.
/ sp. ‚nein‘, ‚allein‘
LB-Nec: sp. ‚Stein‘, sp. ‚Zeine (Korb)‘
LB-S: , sugg.
,
: , sugg.
/ ‚daheim‘,
Rufzeichen ! rechts neben dem Symbol:
glae glǫe
glǫe ǭnd nǭə
glae   nǭə bǭə
šdǭə
gl en glǫen ǭnə
mǭnə
glae ǭmər šdǫe
glǫe ǭnd
glǫe glǭ
glae   ǫemər nǫe
glae glǫe ǫemər
glae glǫe
glae nǭə alǭə
šdǭən dsǭənə
glae glae
glae glǭ
glae glǫe
glae   dəhām n
̣ :
abgelehnt
BB-S: /
̣
̣
/
, korr.
̣ /
̣ : abgelehnt /
LB-Kor: ̣
LB-Mar: ̣
̣ ̣: abgelehnt
SHA-Mai: ̣ korr.
WN-Bre ̣ : abgelehnt
WN-Sul: ̣
̣
̣ gm
̣ ̣ ̣
̣
̣
̣ m
̣
̣ ̣
̣ ̣
̣
n
n
̣
ā
ā ‚nein‘
!
!
!
!
Nec
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!! !
BB
HN
GP
ES
WN
LBPF
S
HD
KA
KÜN
N
ec
ka
r
Ko
ch
er
Ja
gs
t
Ludwig-Uhland-Institut der Universität Tübingen 2015 RuBü/HK
HN Landkreiskürzel
Kreissitz
Landkreisgrenze
ehem. bad.-württ. Landesgrenze
Wue
Tie
For
Neu
Epp
Sch
Lau
Boe
Bei
Mar
Wie
Bre
Ang
Oes
Fle
Bau
Oel
Gro
Ill
Wei
Vai
Pli
Uhl
Sch
Aic
Neu
Gro
Len
Ebe
Bol
Sul
Kai
Plu
Rud
Bre
Ker
Mai
Pfe
AffFle
Zab
Tre
Hes Fre
Aff
Nec
Kor
Hem
Fil
Gebiet mit Nasalausfall
SNBW/M I/21.3: vor Nasal inMhd. ei
eins
Frage 34.1
BB-S, BB-Wei:
HD-Ang:
LB-S:
Rufzeichen ! rechts neben dem Symbol:
oeṣ s
ṇs
ṣ oeṣ
̨ ǭə
ae ǭns
ae ̨
, sp.
, sp.
, rep.
!
!
åå(n)s [ ]             oas [ ]                 oi(n)s [ ]ǭ ǭə ǫe(n)s s (̣n)s
!
!
!! !
BB
HN
GP
ES
WN
LB
PF
S
HD
KA
KÜN
N
ec
ka
r
Ko
ch
er
Ja
gs
t
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HN Landkreiskürzel
Kreissitz
Landkreisgrenze
ehem. bad.-württ. Landesgrenze
Wue
Tie
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Neu
Epp
Sch
Lau
Boe
Bei
Mar
Wie
Bre
Ang
Oes
Fle
Bau
Oel
Gro
Ill
Wei
Vai
Pli
Uhl
Sch
Aic
Neu
Gro
Len
Ebe
Bol
Sul
Kai
Plu
Rud
Bre
Ker
Mai
Pfe
AffFle
Zab
Tre
Hes Fre
Aff
Nec
Kor
Hem
Fil
SNBW/M I/21.4: , Sonderfall:Mhd. ei
elf
elf(e), älf(e) [         ,          ]
olfe [ ]
elv(ə) ęlv(ə)
ǫ ə
̣
lv
Frage 34.11
!! !
??
??
????
??
????
?
??
??
???
??
??
??
??
???
??
??
??
????????????????????????????????????????????????????????????
?? ???????????????
?????????
???????????????
??????????????????????????????
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
??? ???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
??????
???
???
???
??????????????? ?????? ????
??????????????????????????? ????????????
? ?????? ?? ???????????????????????? ?? ?? ????
?????? ?? ???? ??? ???????????
?
????????????????????
?????????????
!??
??
????
??
????
?
??
??
???
??
??
??
??
???
??
??
??
????????????????????????????????????????????????????????????
?? ???????????????
?????????
???????????????
??????????????????????????????
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
??? ???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
??????
???
???
??? ???
???
???
???
???
???
?
?
??????????????????? ???????? ????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
?????????????????? ???????? ??????????????????????????????????????????????????????????????? ????
??????????????? ?????? ????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????? ?????????????
????????????? ???????????????? ???????
?????????????? ???????
?????????? ??????????????
???????????? ?????????????? ?
??????????????????????? ??????? ????
??????????
?
?
?
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
!
!
!
!
!
!
!
!
3.9!Mhd.!ou/öu!! !
!! !
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HN
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S
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KÜN
N
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r
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HN Landkreiskürzel
Kreissitz
Landkreisgrenze
ehem. bad.-württ. Landesgrenze
Wue
Tie
For
Neu
Epp
Sch
Lau
Boe
Bei
Mar
Wie
Bre
Ang
Oes
Fle
Bau
Oel
Gro
Ill
Wei
Vai
Pli
Uhl
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Aic
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SNBW/M I/23.1: (Normalfall) in
und
Mhd. ou
Auge glauben
Aug, glaub / -w- [ / ] Aa g, glaa b / -w- [ / ]
Aag / Aach, glaab / -w- [ /
ä u u ä
ä
ao ao ə -w- ə -w-
ə -w-
g̣, gl ḅ g  gl bā ā
āg āx  glāb
o ọ ̣,
/ , ]
Fragen 18.18, 19.74
(Bei Doppelsymbolen bezieht sich die linke Symbolhälfte auf
die Lautung in , die rechte Symbolhälfte auf die Lautung in )Auge glauben
!
Rufzeichen ! rechts neben dem Symbol:
HN-Sch: Gp1 ā āgo ̣g ; Gp2
!! !
BB
HN
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S
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KÜN
N
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HN Landkreiskürzel
Kreissitz
Landkreisgrenze
ehem. bad.-württ. Landesgrenze
Wue
Tie
For
Neu
Epp
Sch
Lau
Boe
Bei
Mar
Wie
Bre
Ang
Oes
Fle
Bau
Oel
Gro
Ill
Wei
Vai Pli
Uhl
Sch
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SNBW/M I/23.2: , Sonderfall:Mhd. ou
Laub
Laub, Laa b [
Laab [ Laawi(ch) [
u lao
l l ̨
ḅ  l
b
, āo ̣b]
ā āwi] ](χ)
Frage 14.22
HN-Aff: Gp2 ; Gp3
HN-Sch: „heute kann man auch schon
PF-Bau: , rep.
PF-Ill: , sugg.
noch
‚Laubrechen‘“
PF-Oel: „früher hat man
Rufzeichen ! rechts neben dem Symbol:
laob l
l
laob
laob l
laob l
l brę ə
laob l
l laob
̣
̣
̣
̣
̣
̣
āb
āb
āb
āb
ā
āb
āb
sagen“
„hat man
früher gesagt, man sagt auch
gesagt“
WN-Sul: Gp3 ; Gp1
χ
! ! !
!
!
!
Sonderform
!! !
BB
HN
GP
ES
WN
LBPF
S
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N
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ehem. bad.-württ. Landesgrenze
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Lau
Boe
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Wie
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SNBW/M I/23.3: vor Nasal inMhd. ou
Baum
Baum [ ] ååm [ ]             Bam [ ]bao bǭm b m
ŏ
ṃ ă
ṃ ṃ
B
Boom [ Bom [bō b] ]
Frage 14.23
HD-Ang: ,aber ‚Heubaum
(auf dem Wagen)‘
LB-S:
WN-Bre: Gp2 ; Gp1
WN-Rud: , aber
‚Wiesbaum‘
Rufzeichen ! rechts neben dem Symbol:
baom h bǭm
baom
b m
bŏm b m
bŏṃ wigsbōṃ
̣
̣
̣
̣ ̣
ā
ō
ō
e ̣
“
„in Ossweil (OT) sagen
sie “
!!
!
!
!!!! !
BB
HN
GP
ES
WN
LB
PF
S
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N
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Kreissitz
Landkreisgrenze
ehem. bad.-württ. Landesgrenze
Wue
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SNBW/M I/24.1: (Normalfall) inMhd. öu
Freude
Fraid [ ]              Fraaid [ Fraad [
Froid, Frooid [ ] Fräud [ ]
vrae e vr
vrǫe vrǭe vrǫ̈üd
ḍ vr ḍ d
ḍ, ḍ
ā ā] ]
Frage 22.48
Rufzeichen ! rechts neben dem Symbol:
S-S: vrǫe e vraeḍ ̣ ḍ, sugg. : abgelehnt
!
!!! !
BB
HN
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WN
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S
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N
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SNBW/M I/24.2: inMhd. öu
Heu
Hai [ ]              Haai [ Haa [
Hoi [ ]
hae e h
hǫe
̣ h ̣
̣̣
ā ā] ]
Frage 9.2
keine Belege zu den
Stadtaufnahmen
HN Landkreiskürzel
Kreissitz
Landkreisgrenze
ehem. bad.-württ. Landesgrenze
!! !
BB
HN
GP
ES
WN
LB
PF
S
HD
KA
KÜN
N
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ka
r
Ko
ch
er
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gs
t
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HN Landkreiskürzel
Kreissitz
Landkreisgrenze
ehem. bad.-württ. Landesgrenze
Wue
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SNBW/M I/24.3: vor Nasal inMhd. öu
Bäume
Baim [ ] ååm [ ] (Sg. = Pl.)
ååim [ ]
bae bǭm
bǭem ĕ
ṃ ṃ
̣ ṃ
Beem [ B
B Bem [
bē
b
]
]
Frage 14.23
Rufzeichen ! rechts neben dem Symbol:
ES-Groi: , rep.
S-Vai: , sugg.
bae
bae
ṃ ṃ
ṃ ṃ
bē
bē
!
!
!! !
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HN Landkreiskürzel
Kreissitz
Landkreisgrenze
ehem. bad.-württ. Landesgrenze
Wue
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Epp
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Wie
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SNBW/M I/25.1: , Sonderfall:Mhd. ou / mhd. öu taufen
taif [ ]            taaif [ taaf [ tauf [ ]
In KÜN-For, KÜN-Pfe, SHA-Mai, HN-Aff und HN-Fle
ä ä ä ä
dae ə e ə d ə dao əṿ d ṿ v ṿā ā] ]
Frage 33.28
Rufzeichen ! rechts neben dem Symbol:
HN-S, S-Vai: , sugg. : abgelehntdao ə dae əṿ ṿ
!
!
mhd. öu: mhd. ou:
gehört taaf , in PF-Oel taaif zu mhd. ou und zu mhd. öuä ä
!!!
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HN Landkreiskürzel
Kreissitz
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ehem. bad.-württ. Landesgrenze
traim [ ]        troim [ ]
treem [
ä ä
ä
drae ə drǫe ə
dr ə
ṃ ṃ
ṃē ]
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SNBW/M I/25.2: inMhd. ou / mhd. öu träumen
Frage 35.9
Rufzeichen ! rechts neben dem Symbol:
BB-Wei: , aber (3.Pers.Sg.)
HN-Aff: , aber
LB-Mar: , aber (3.Pers.Sg.)
SHA-Mai: sugg. : abgelehnt,
aber
drae ə dr d
drae ə drǭ
drae ə dr md
drao ə, drǭ ə
dra
ṃ ṃ
ṃ md
ṃ ̣
ṃ m
md
ō
ē
(Ptz.)
(Ptz.)
!
keine Belege zu den
Kurzaufnahmen
!
!
!
trååm [ ]          traom
troom [ ]          [ ]
ä ä
ä
drǭmə
drōṃə draoṃə
mhd. öu mhd. ou
-
!
!
!
!
!
!
!
!
4. Karten!Westen!
! !
!!!!!!!!! ! !
!
!
!
!
!
!
!
!
4.1!Mhd.!â,!ae!!! !
! !
MA
HD
KA
MOS
HN
LB
PF
S
R
he
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Neckar
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SNBW/W I/10.1: bei erhaltener Länge (Normalfall) inMhd. â
Abend, Ader, braten, da, fragen, Haken, Pfahl, schlafen, Schnake
Fragen 22.32, 18.76, 31.41, 19.30, 35.29, 28.54, 20.413.37/25.77, 14.69,
Åå [ ]                        Oo [ ]ǭ ,ō ọ̄
HD Landkreiskürzel
Kreissitz
Landkreisgrenze
ehem. bad.-württ. Landesgrenze
!!! !
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R
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SNBW/W I/10.2a: inMhd. â
Abend
Ååb (n)d, Ååw (n)d [ , ]
Oob (n)d, Oow (n)d [ , ]
ä ä
ä ä
ǭbə(n)d ǭwə(n)d
bə(n)d ə(n)dō ọ̄ ̣w
Frage 22.32
HD Landkreiskürzel
Kreissitz
Landkreisgrenze
ehem. bad.-württ. Landesgrenze
!!! !
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SNBW/W I/10.2b: inMhd. â
schlafen
schlååf [ ]
schloof [ ]
ä
ä
šlǭvə
šl vəọ̄
Frage 28.54
HD Landkreiskürzel
Kreissitz
Landkreisgrenze
ehem. bad.-württ. Landesgrenze
!!! !
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!
HD-S:
Rufzeichen ! rechts neben dem Symbol:
vr gə vr gə
rŏgə
vr gə vrǭgə
vr gə vrǭgə
vr
ā ō
ō
ā
ō
, sp.
KA-S: v : sic! Kürze mehrfach belegt
KA-Ubs: , sp.
LB-S: , sugg.
MOS-Wal:
̣
̣
̣
̣
!
SNBW/W I/10.2c: Sonderfall:Mhd. â
fragen
frååg [ ]            froog [ ]
froog [ ]            frog [ ]
ä ä
ä ä
vrǭgə vr gə
vr gə vrŏgə
ō
ọ̄ ̣
Frage 19.30
!
!
!
HD Landkreiskürzel
Kreissitz
Landkreisgrenze
ehem. bad.-württ. Landesgrenze
ohne Berücksichtigung
des inlautenden - -g
!!! !
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KA-S:
Rufzeichen ! rechts neben dem Symbol:
HD-S: , rep.
, rep.
šdr s šdr
šdrǭs šdr
ā ō
ō
̣s
̣s
!
SNBW/W I/10.2d: (Normalfall) inMhd. â
Straße
Stråås [ ] Stroos [ ]
Stroo [ ]             Stroo s [ ]
(ä)
(ä) u
šdrǭs(ə) šdr
šdr ə) šdr
ōs
ōs( ō ss ̣ ̣u
Frage 13.18
!
HD Landkreiskürzel
Kreissitz
Landkreisgrenze
ehem. bad.-württ. Landesgrenze
!! !
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SNBW/W I/10.3: inMhd. â / mhd. æ
nahe
naa [ ]              nåå [ ]              nååch [ ]              nääch [ ]
noo [ ] nooch [ ] nooch [ ]
n nǭ nǭx n ̨
n n x n x
ā ē
ō ō ō
χ
̣ ̣
LB-S:
Rufzeichen ! rechts neben dem Symbol:
n nǭā, rep.
x
x
x
!
Hedh
x kein Beleg
Frage 35.26
-
HD Landkreiskürzel
Kreissitz
Landkreisgrenze
ehem. bad.-württ. Landesgrenze
x
!! !
MA
HD
KA
MOS
HN
LB
PF
S
R
he
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Neckar
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HD-Ilv:
KA-Fle:
Rufzeichen ! rechts neben dem Symbol:
lǫsǝ gelosd
sə lǫsǝ
lǫsǝ lǫsǝ
lasə glao
, aber (Ptz.)
, sugg. : abgelehnt
KA-Wei: sicher gehört, auch sp.
PF-Gro: , aber
̣ ̣
̣
la
(Ptz.)
!
SNBW/W I/10.4: inMhd. â
lassen
lass [ ]            låss [ ]                loss [ ]
lao [ ]
ä ä ä
lasə lǫsǝ losə
lao
̣
̣
Frage 19.85
!
!
!
HD Landkreiskürzel
Kreissitz
Landkreisgrenze
ehem. bad.-württ. Landesgrenze
!! !
MA
HD
KA
MOS
HN
LB
PF
S
R
he
in
Neckar
BB
Ludwig-Uhland-Institut der Universität Tübingen 2015 RuBü/HK
Hem
Ket
Ilv
Rem
Wue
Tie
Schu
Ebe
Nec
Gun
Epp
Sch
Lau
Boe
Mar
Bre
San
Hedh
HeiSchr
Dos
Lei Mau
Ang
Epf
Schn
Oes
Ubs
Rhe
Lie
Lin
Sch
Wei
Fle
Bau Oel
Gro
Ill
Wei
Zab
Tre
Hes
Kor
Hem
Schw
Wal
!
HD-Hei:
HD-Lei:
HN-Epp:
KA-Bre:
Rufzeichen ! rechts neben dem Symbol:
ǭməd məd
məd məd
md məd
md məd
, rep.
, rep.
„früher hat man gesagt“
, sp.
ō
ō ū
ē ō
ē ō
̣
̣
̣ ̣
̣ ̣
u
u
!
SNBW/W I/10.5: inMhd. â / mhd. æ Öhmd
Ååmd, Ååmed [ , ] Aumed [ ]
Oomed [ ]          Oo med [ ]         Uumed [ ]
ǭmd ǭməd auməd
məd məd mǝdō ō ụ̄ ̣
u u
Frage 9.4
keine Belege zu den
Stadtaufnahmen
!
!HD Landkreiskürzel
Kreissitz
Landkreisgrenze
ehem. bad.-württ. Landesgrenze
Eemd
[ ]ēṃd
mhd. æ:mhd. â:
!!! !
MA
HD
KA
MOS
HN
LB
PF
S
R
he
in
Neckar
BB
Ludwig-Uhland-Institut der Universität Tübingen 2015 RuBü/HK
Bru
Hem
Ket
Ilv
Rem
Wue
Tie
Schu
Ebe
Nec
Gun
Epp
Sch
Lau
Boe
Mar
Bre
San
Hedh
Hei
Schr
Dos
Lei Mau
Ang
Epf
Schn
Oes
Ubs
Rhe
Lie
Lin
Sch
Wei
Fle
Bau Oel
Gro
Ill
Wei
Zab
Tre
Hes
Kor
Hem
Schw
Wal
KA-Sch: Beleg unsicher
MA-S: „früher hat man
Rufzeichen ! rechts neben dem Symbol:
LB-Hes: : sic!
gesagt,
heute sagt man
šb dər
šb ̨ dər
šb dər
ē
ē
ē
̣
̣
!
SNBW/W I/11.1: (Normalfall) in
und
Mhd. æ
Schäfer später (Bei Doppelsymbolen bezieht sich die linke Symbolhälfte aufdie Lautung in , die rechte Symbolhälfte auf die Lautung in )Schäfer später
Schääfer, spääter [ , ]
Scheefer, speeter [ , ] spooter [ ]
š ̨ vər šb ̨ dər
š vər šb dər šb dər
ē ē
ē ē ọ̄ ̣ ̣
Fragen 4.8, 22.10
x
x
keine Belege für
zu den Kurzaufnahmen
Schäfer
!
x kein Beleg
!
HD Landkreiskürzel
Kreissitz
Landkreisgrenze
ehem. bad.-württ. Landesgrenze
kein Umlaut in:
!!! !
MA
HD
KA
MOS
HN
LB
PF
S
R
he
in
Neckar
BB
Ludwig-Uhland-Institut der Universität Tübingen 2015 RuBü/HK
Bru
Hem
Ket
Ilv
Rem
Wue
Tie
Schu
Ebe
Nec
Gun
Epp
Sch
Lau
Boe
Mar
Bre
San
Hedh
HeiSchr
Dos
Lei Mau
Ang
Epf
Schn
Oes
Ubs
Rhe
Lie
Lin
Sch
Wei
Fle
Bau Oel
Gro
Ill
Wei
Zab
Tre
Hes
Kor
Hem
Schw
Wal
SNBW/W I/11.2: inMhd. æ
Sträßlein
Strääßl [              ]              Sträßl [ ]
Streeßl [              ]
(ä)
(ä)
šdr ̨ sl(ə) šdrę̆sl
šdr sl(ə)
ē
ẹ̄
Frage 13.19
x Sträßlein nicht gebräuchlich,
dafür Gasse, Gässlein
x
x
x
x
xx
HD Landkreiskürzel
Kreissitz
Landkreisgrenze
ehem. bad.-württ. Landesgrenze
!!! !
MA
HD
KA
MOS
HN
LB
PF
S
R
he
in
Neckar
BB
Ludwig-Uhland-Institut der Universität Tübingen 2015 RuBü/HK
Bru
Hem
Ket
Rem
Wue
Tie
Schu
Ebe
Nec
Gun
Epp
Sch
Lau
Boe
Mar
Bre
Hedh
HeiDos
Lei Mau
Ang
Oes
Ubs
Rhe
Lie
Lin
Sch
Wei
Fle
Bau Oel
Gro
Ill
Wei
Zab
Tre
Hes
Kor
Hem
Schw
Wal
SNBW/W I/11.3: vor Nasal inMhd. æ
Späne
Spää [ ]            Spee [ ]
Spee [ ] Speen [ ]            Speei [ ]
šb ̨ šb ǝ
šb šb n šb
ē ē
ē ē ē
ä ̣
̣ ̣ ̣
i
Frage 14.80
HD Landkreiskürzel
Kreissitz
Landkreisgrenze
ehem. bad.-württ. Landesgrenze
keine Belege zu den
Kurzaufnahmen
!! !
MA
HD
KA
MOS
HN
LBPF
S
R
he
in
Neckar
BB
Ludwig-Uhland-Institut der Universität Tübingen 2015 RuBü/HK
Bru
Hem
Ket
Rem
Wue
Tie
Schu
Ebe
Nec
Gun
Epp
Sch
Lau
Boe
Mar
Bre
Hei
Schr
Dos
Lei Mau
Ang
Oes
Ubs
Rhe
Lie
Lin
Sch
Wei
Fle
Bau Oel
Gro
Ill
Wei
Zab
Tre
Hes
Kor
Hem
Schw
Wal
Hedh
HD-Ket:
HN-Sch:
KA-Fle:
Rufzeichen ! rechts neben dem Symbol:
m ndǭg m ndǭg
mond g mondi
mond g m ndi
g m di
ōṇdig m ndi
mond g mondi
mond g m di
mond g m di
m nd mǭnd
m nd m di
ō ū
ā
ā ē
ā ē
ē
ā
ā ē
ā ē
ō āx āg
ō āg ē
̣
̣ ̣
̣ ̣
̣
̣
̣ ̣
̣ ̣
̣ ̣
̣
̣ ̣
, korr.
HD-Nec: , rep.
HN-Epp: , rep.
, rep.
, sugg.
, sugg.
LB-Kor: , korr.
LB-S: , sugg.
:
χ
χ
χ
χ
χ
χ
χ
χ
: „hat man fr her gesagt “
: „hat man fr her gesagt “
KA-Oes: : abgelehnt
: „kann man vielleicht auch sagen“
MA-S
mǫnd
m
„sagenwirheute, früherhatman gesagt“
PF-Rem: , rep.
!
SNBW/W I/11.4: Mhd. æ vor Nasal, Sonderfall:Montag
Frage 22.17
!
!
!
!
!
!
!
!!
keine Belege zu den
Kurzaufnahmen
HD Landkreiskürzel
Kreissitz
Landkreisgrenze
ehem. bad.-württ. Landesgrenze
Mondaag [ ]
Moondaag, -ch [ ]
Mondich [ ]
mond g
m nd
mondi
̣
̣
̣
ā
ō āg, -x
χ
Mååndaag [ ]
Mundaag [ ]
Muundaag [ ]
mǭnd
mun-
m
āg
ūn-
Typus Maentig‘: Typus ‚Montig‘, ‚Montag‘:
Meendich
[
Meedig, -ch
[
m ndi
m dig, -
ē
ē
̣
̣
χ
χ
]
]
!! !
??
??
??
???
??
????
?
??
???
??????
??
????????????????????????????????????????????????????????????
???
???
???
???
???
???
???
????
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
????
???????
???
??? ???
???
???
????
???
???
???
???
???
???
???
???
??? ???
???
???
???
???
???
???
???
???
????
???
?????????????????????????????????????
???????????? ???????????? ?
?
????? ?????????????? ???
???????????????????????????????
?????????? ??
? ???????????? ???????????????????????? ? ??
??????????
?? ???????????????
?????????
???????????????
??????????????????????????????
!! !
??
??
??
???
??
????
?
??
???
??????
??
????????????????????????????????????????????????????????????
???
???
???
???
???
???
????
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
????
???????
???
??? ???
???
???
????
???
???
???
???
???
???
???
???
??? ???
???
???
???
???
???
???
???
???
????
???
?
?
?
?????????????????????????????????????
??????????? ??????????
??????????????? ??????? ???
??????????? ??????? ??? ????? ?? ????????
?????????? ?????????? ?????????
??????????? ?????????????
???????????? ????????????? ?????????????????????
???????? ??? ????????????? ??
???????????????? ???? ??????????????
?
????? ?????????????? ?????????????
??????????????????????????? ????
? ? ???? ?? ?? ????????????????? ?? ?? ?? ??????????????????? ?? ??? ?
???? ?? ??? ?
?????????
????????????????????
??????????????
?
?
?
?? ???????????????
?????????
???????????????
??????????????????????????????
?
?
!!! !
??
??
??
???
??
????
?
??
???
??????
??
????????????????????????????????????????????????????????????
???
???
???
???
???
???
???
????
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
????
???????
???
??? ???
???
???
????
???
???
???
???
???
???
???
???
??? ???
???
???
???
???
???
???
???
???
????
???
? ???? ?????? ??????????????????? ?????? ????
? ???? ??????? ?????????????????? ??????? ???
???????????
????? ?????????????? ?????????????
????????????????????????????????
?
????????????
?? ???????????????
?????????
???????????????
??????????????????????????????
!! !
??
??
??
???
??
????
?
??
???
??????
??
????????????????????????????????????????????????????????????
???
???
???
???
???
???
???
????
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
????
???????
???
??? ???
???
???
????
???
???
???
???
???
???
???
???
??? ???
???
???
???
???
???
???
???
???
????
???
?????????????????????????????????????
????????????? ????????????
????????????? ???????????
???????????? ??????????????
??????????? ?????? ????????????????????????????? ???????? ?
????? ??????????????????? ?????????????
???????????????????????????
????????????? ??????????????????????? ?????? ??????
??????????? ????????????????????????????????
???????????
?
?? ???????????????
?????????
???????????????
??????????????????????????????
?
?
?
?
?
????????????
?????????????????????????? ??????
!
!
!
!
!
!
!
!
4.2!Mhd.!ê!! !
! !
MA
HD
KA
MOS
HN
LBPF
S
R
he
in
Neckar
BB
Ludwig-Uhland-Institut der Universität Tübingen 2015 RuBü/HK
Bru
Hem
Ket
Ilv
Rem
Wue
Tie
Schu
Ebe
Nec
Gun
Epp
Sch
Lau
Boe
Mar
Bre
San
Hedh
HeiSchr
Dos
Lei Mau
Ang
Epf
Schn
Oes
Ubs
Rhe
Lie
Lin
Sch
Wei
Fle
Bau
Oel
Gro
Ill
Wei
Zab
Tre
Hes
Kor
Hem
Schw
Wal
BB-Wei:
LB-S, PF-Bau:
Rufzeichen ! rechts neben dem Symbol:
šnai šn
šn šnai
„aber zum Eischnee sagt man
, sugg. : abgelehnt
ē
ē
̣
̣
“
SNBW/W I/12.1: (Normalfall) inMhd. ê
Schnee
Frage 21.32
Schnee [ ]              Schneei [ ]
Schnae [ ]
šn šn
šnae
ē ẹ̄ ̣
̣
i
!
!
!
HD Landkreiskürzel
Kreissitz
Landkreisgrenze
ehem. bad.-württ. Landesgrenze
!
!
!
!
!
!
!
!
4.3!Mhd.!î!!! !
!! !
MA
HD
KA
MOS
HN
LBPF
S
R
he
in
Neckar
BB
Ludwig-Uhland-Institut der Universität Tübingen 2015 RuBü/HK
Bru
Hem
Ket
Ilv
Rem
Wue
Tie
Schu
Ebe
Nec
Gun
Epp
Sch
Lau
Boe
Mar
Bre
San
Hedh
HeiSchr
Dos
Lei Mau
Ang
Epf
Schn
Oes
Ubs
Rhe
Lie
Lin
Sch
Wei
Fle
Bau Oel
Gro
Ill
Wei
Zab
Tre
Hes
Kor
Hem
Schw
Wal
HD-Schr:
Rufzeichen ! rechts neben dem Symbol:
raedə raelə̣ ̣, rep.
SNBW/W I/13.1: (Normalfall) inMhd. î
reiten
Frage 7.7
rait [ ]
reit [ , ]
ä
ä
raedə
ręidə rəidə
̣
!
HD Landkreiskürzel
Kreissitz
Landkreisgrenze
ehem. bad.-württ. Landesgrenze
!!! !
MA
HD
KA
MOS
HN
LBPF
S
R
he
in
Neckar
BB
Ludwig-Uhland-Institut der Universität Tübingen 2015 RuBü/HK
Bru
Hem
Ket
Ilv
Rem
Wue
Tie
Schu
Ebe
Nec
Gun
Epp
Sch
Lau
Boe
Mar
Bre
San
Hedh
HeiSchr
Dos
Lei Mau
Ang
Epf
Schn
Oes
Ubs
Rhe
Lie
Lin
Sch
Wei
Fle
Bau Oel
Gro
Ill
Wei
Zab
Tre
Hes
Kor
Hem
Schw
Wal
SNBW/W I/13.2: vor Nasal inMhd. î
Wein
Frage 16.5
Wai [w ]
Wei [w , ]
ae
ęi wəi
HD Landkreiskürzel
Kreissitz
Landkreisgrenze
ehem. bad.-württ. Landesgrenze
Woi [ ]woe ̣
Eingetragene Belege sind Spontanbelege
Bei den Kurzaufnahmen nicht abgefragt.-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
!
!
!
!
!
!
!
!
4.4!Mhd.!ô/oe!!! !
!! !
MA
HD
KA
MOS
HN
LBPF
S
R
he
in
Neckar
BB
Ludwig-Uhland-Institut der Universität Tübingen 2015 RuBü/HK
Bru
Hem
Ket
Ilv
Rem
Wue
Tie
Schu
Ebe
Nec
Gun
Epp
Sch
Lau
Boe
Mar
Bre
San
Hedh
Hei
Schr
Dos
Lei Mau
Ang
Epf
Schn
Oes
Ubs
Rhe
Lie
Lin
Sch
Wei
Fle
Bau Oel
Gro
Ill
Wei
Zab
Tre
Hes
Kor
Hem
Schw
Wal
SNBW/W I/14.1a: (Normalfall) in
,
Mhd. ô
groß  hoch
Fragen 28.46, 19.58
!
!
!
!
HD-Schu:
HN-Tre:
MA-S: , sugg.
„hat man früher gesagt“
Rufzeichen ! rechts neben dem Symbol:
HD-Ebe: / Gp5 ; Gp3
, rep. /
Gp1, 2 ; Gp3 /
PF-Gro: „in Nußdorf (Nachbarort) sagt man “
gr s h x h x
gr s gr s   h
gr s gr s   h
gr s gr s
h x haox
ō ō ō
ō ō ō
ō ō ō
ō ō
ō
̣ ̣ ̣
̣ ̣ x̣
̣ ̣ ̣ x
̣ ̣
̣ ̣
u
u
u
u
u u
(MA-Vogelstang); (MA-Stadt) / h x
h x
ō
ō
̣
̣
u
grooß, hooch [ groouß, hoouch [
graoß, haoch [
gr ṣ h x̣ gr ̣ s h ̣ x
gr ṣ h x̣
ō ō ō ō, ] , ]
, ]
u u
ao ao
(Bei Doppelsymbolen bezieht sich die linke Symbolhälfte auf
die Lautung in , die rechte Symbolhälfte auf die Lautung in )groß hoch
!
HD Landkreiskürzel
Kreissitz
Landkreisgrenze
ehem. bad.-württ. Landesgrenze
!! !
MA
HD
KA
MOS
HN
LBPF
S
R
he
in
Neckar
BB
Ludwig-Uhland-Institut der Universität Tübingen 2015 RuBü/HK
°
°
°°
°°
°
°
°
°
°
°
°°°
°
°
°
°°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
Bru
Hem
Ket
Ilv
Rem
Wue
Tie
Schu
Ebe
Nec
Gun
Epp
Sch
Lau
Boe
Mar
Bre
San
Hedh
Hei
Schr
Dos
Lei Mau
Ang
Epf
Schn
Oes
Ubs
Rhe
Lie
Lin
Sch
Wei
Fle
Bau Oel
Gro
Ill
Wei
Zab
Tre
Hes
Kor
Hem
Schw
Wal
SNBW/W I/14.1b: inMhd. ô
Ostern
Frage 22.54
!
MA-S:
Rufzeichen ! rechts neben dem Symbol:
ō ọ̄ d rn ̣ d rnš ə š ə„früher hat man gesagt“u
Oostere(n) [ Ooustere(n) [
Aostere [
ō ọ̄ ̣
̣
šdərə(n) šdərə(n)
aošdərə
] ]
]
u
HD Landkreiskürzel
Kreissitz
Landkreisgrenze
ehem. bad.-württ. Landesgrenze
!! !
MA
HD
KA
MOS
HN
LB
PF
S
R
he
in
Neckar
BB
Ludwig-Uhland-Institut der Universität Tübingen 2015 RuBü/HK
Bru
Hem
Ket
Rem
Wue
Tie
Schu
Ebe
Nec
Gun
Epp
Sch
Lau
Boe
Mar
Bre
Hedh
HeiDos
Lei Mau
Ang
Oes
Ubs
Rhe
Lie
Lin
Sch
Wei
Fle
Bau Oel
Gro
Ill
Wei
Zab
Tre
Hes
Kor
Hem
Schw
Wal
HD-Dos: „hat man früher gesagt“
KA-Bre:
Rufzeichen ! rechts neben dem Symbol:
l
l l
ō
ō ō
̣
ṇ ̣
u
, rep.
SNBW/W I/14.2: vor Nasal inMhd. ô
Lohn
u-?
Frage 19.24
Låån [ kein Beleg
Loo(n) [ Loou [
lǭn
l (n) l
]
] ]
x
ō ọ̄ ̣u
!
!
x
x
keine Belege zu den
Kurzaufnahmen
Ausfall des -n
HD Landkreiskürzel
Kreissitz
Landkreisgrenze
ehem. bad.-württ. Landesgrenze
!! !
MA
HD
KA
MOS
HN
LBPF
S
Rh
ei
n
Neckar
BB
Ludwig-Uhland-Institut der Universität Tübingen 2015 RuBü/HK
Bru
Hem
Ket
Rem
Wue
Tie
Schu
Ebe
Nec
Gun
Epp
Sch
Lau
Boe
Mar
Bre
Hedh
Hei
Dos
Lei Mau
Ang
Oes
Ubs
Rhe
Lie
Lin
Sch
Wei
Fle
Bau Oel
Gro
Ill
Wei
Zab
Tre
Hes
Kor
Hem
Schw
Wal
Frage 20.5
Flae [ Flöö [
Flee [ Fleei [
vlae vl!
vl vl
̣ ̣
̣ ̣
] ]
] ]ē ēi
BB-Wei:
Rufzeichen ! rechts neben dem Symbol:
vl vlae vlē ẹ̄ ̣ ̣, rep. , korr.
SNBW/W I/15.1: (Normalfall) inMhd. œ
Flöhe
keine Belege für
zu den Kurzaufnahmen
Flöhe
!
HD Landkreiskürzel
Kreissitz
Landkreisgrenze
ehem. bad.-württ. Landesgrenze
!! !
MA
HD
KA
MOS
HN
LBPF
S
Rh
ein
Neckar
BB
Ludwig-Uhland-Institut der Universität Tübingen 2015 RuBü/HK
Bru
Hem
Ket
Rem
Wue
Tie
Schu
Ebe
Nec
Gun
Epp
Sch
Lau
Boe
Mar
Bre
Hedh
Hei
Dos
Lei Mau
Ang
Oes
Ubs
Rhe
Lie
Lin
Sch
Wei
Fle
Bau Oel
Gro
Ill
Wei
Zab
Tre
Hes
Kor
Hem
Schw
Wal
Ilv
San
Schr
Epf
Schn
LB-Hem, LB-Hes:
Rufzeichen ! rechts neben dem Symbol:
gr ə grae əēṣ r ṣ r, sugg. : abgelehnt
SNBW/W I/15.2: inMhd. œ
größer
Frage 28.46
grääßer [ graeßer [ öößer [
greeßer [ eeißer [
gr ̨ ə grae ə gr% ə
gr ə gr ə
ē
ē ē
s r ṣ r ṣ r
ṣ r ̣s r
] ]          gr ]
]            gr ]i
!
!
HD Landkreiskürzel
Kreissitz
Landkreisgrenze
ehem. bad.-württ. Landesgrenze
!! !
MA
HD
KA
MOS
HN
LBPF
S
Rh
ein
Neckar
BB
Ludwig-Uhland-Institut der Universität Tübingen 2015 RuBü/HK
°
°
°°
°°
°
°
°
°
°
°
°°°
°
°
°
°°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
Bru
Hem
Ket
Rem
Wue
Tie
Schu
Ebe
Nec
Gun
Epp
Sch
Lau
Boe
Mar
Bre
Hedh
Hei
Dos
Lei Mau
Ang
Oes
Ubs
Rhe
Lie
Lin
Sch
Wei
Fle
Bau Oel
Gro
Ill
Wei
Zab
Tre
Hes
Kor
Hem
Schw
Wal
Ilv
San
Schr
Epf
Schn
HD-Ilv:
Rufzeichen ! rechts neben dem Symbol:
h h š
h h
ē ē
ē ē
̣ ̣
̣
α α
α χα
„früher hat man
: , rep.
gesagt“
MOS-Wal ị
!
SNBW/W I/15.3: inMhd. œ
höher
Frage 19.58
hai(ch)er [ ööer [
hee(ch, sch)er [ eeicher, -sch- [
hae ə h'ə
h š ə h ə š-
(̣ r ̣ r
(̣ r ̣ r
χ)
χ, ) χ
] h ]
] h , - ]ē ēi
!
mhd. - - erhalten: Typ höcher [-ch χ-]
Typ höscher [- ]š-
HD Landkreiskürzel
Kreissitz
Landkreisgrenze
ehem. bad.-württ. Landesgrenze
!
!
!
!
!
!
!
!
4.5!Mhd.!û/iu!!! !
!! !
MA
HD
KA
MOS
HN
LB
PF
S
R
he
in
Neckar
BB
Ludwig-Uhland-Institut der Universität Tübingen 2015 RuBü/HK
Bru
Hem
Ket
Ilv
Rem
Wue
Tie
Schu
Ebe
Nec
Gun
Epp
Sch
Lau
Boe
Mar
Bre
San
Hedh
HeiSchr
Dos
Lei Mau
Ang
Epf
Schn
Oes
Ubs
Rhe
Lie
Lin
Sch
Wei
Fle
Bau
Oel
Gro
Ill
Wei
Zab
Tre
Hes
Kor
Hem
Schw
Wal
Fragen 33.50, 20.17, 31.56
brauch , Maus, sauf [ , , ]
brouch , Mous, souf [ , , ]
ä ä
ä ä
brauxə maus  sauvə
brǫuxə mǫus  sǫuvə
!
keine Belege für
zu den Kurzaufnahmen
Doppelsymbole: Lautung Gp.-abhängig
saufen
.
!
PF-Bau: , sugg.
Rufzeichen ! rechts neben dem Symbol:
brauxə mǫus sauvə
brǫuxə brauxə mǫus
brǫuxə maus mǫus
/ : abgelehnt /
PF-S: Gp1 ; Gp2 /
PF-Wue: / , sugg. : abgelehnt
maus
SNBW/W I/16.1: (Normalfall) in
, ,
Mhd. û
brauchen  Maus  saufen
!
HD Landkreiskürzel
Kreissitz
Landkreisgrenze
ehem. bad.-württ. Landesgrenze
!!! !
MA
HD
KA
MOS
HN
LB
PF
S
R
he
in
Neckar
BB
Ludwig-Uhland-Institut der Universität Tübingen 2015 RuBü/HK
Bru
Hem
Ket
Ilv
Rem
Wue
Tie
Schu
Ebe
Nec
Gun
Epp
Sch
Lau
Boe
Mar
Bre
San
Hedh
HeiSchr
Dos
Lei Mau
Ang
Epf
Schn
Oes
Ubs
Rhe
Lie
Lin
Sch
Wei
Fle
Bau
Oel
Gro
Ill
Wei
Zab
Tre
Hes
Kor
Schw
Hem
Wal
Frage 18.79
Daum [ ]
Doum [ ]             Doom [ ]
ä
ä ä
daọmə
dǫumə d məọ̄
SNBW/W I/16.2: vor Nasal inMhd. û
Daumen
!
Rufzeichen !:
HD-Ang: Beleg unsicher
HD Landkreiskürzel
Kreissitz
Landkreisgrenze
ehem. bad.-württ. Landesgrenze
!! !
??
??
??
???
??
????
?
??
???
??????
??
????????????????????????????????????????????????????????????
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
????
???
???
??? ???
???
????
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
????
?????????????????????????????????????
??????????????? ??????????
????? ????????? ??????? ???????????
??????????????????????????????
?????????
?????????
???????? ??
????????????????????
?????????????
?
?? ???????????????
?????????
???????????????
??????????????????????????????
!! !
MA
HD
KA
MOS
HN
LBPF
S
R
he
in
Neckar
BB
Ludwig-Uhland-Institut der Universität Tübingen 2015 RuBü/HK
Bru
Hem
Ket
Ilv
Rem
Wue
Tie
Schu
Ebe
Gun
Epp
Sch
Lau
Nec
Boe
Mar
Bre
San
Hedh
HeiSchr
Dos
Lei Mau
Ang
Epf
Schn
Oes
Ubs
Rhe
Lie
Lin
Sch
Wei
Fle
Bau
Oel
Gro
Ill
Wei
Zab
Tre
Hes
Kor
Hem
Schw
Wal
MOS-S:
Rufzeichen ! rechts neben dem Symbol:
vǫi mǫis maesχd / , rep. ̣
SNBW/W I/17.1: (Normalfall) in
und
Mhd. iu
feucht Mäuse (Bei Doppelsymbolen bezieht sich die linke Symbolhälfte aufdie Lautung in , die rechte Symbolhälfte auf die Lautung in )feucht Mäuse
Fragen 25.39, 20.17
faicht, Mais [ , ]                                foicht [ ]
feicht, Meis [ / ]
vae d  maes vǫi
vęi vəi ęis məis
̣ ̣χ χd
χd χd  m/ ,
!
- - inχ- > -š feucht
HD Landkreiskürzel
Kreissitz
Landkreisgrenze
ehem. bad.-württ. Landesgrenze
!! !
MA
HD
KA
MOS
HN
LBPF
S
R
he
in
Neckar
BB
Ludwig-Uhland-Institut der Universität Tübingen 2015 RuBü/HK
Bru
Hem
Ket
Ilv
Rem
Wue
Tie
Schu
Ebe
Nec
Gun
Epp
Sch
Lau
Boe
Mar
Bre
San
Hedh
HeiSchr
Dos
Lei Mau
Ang
Epf
Schn
Oes
Ubs
Rhe
Lie
Lin
Sch
Wei
Fle
Bau
Oel
Gro
Ill
Wei
Zab
Tre
Hes
Kor
Hem
Schw
Wal
SNBW/W I/17.2: in
und
Mhd. iu
Feuer neue (Glocke) (Bei Doppelsymbolen bezieht sich die linke Symbolhälfte aufdie Lautung in , die rechte Symbolhälfte auf die Lautung in )Feuer neue
Fragen 30.29, 19.60
Faijer, naije [ , ] Foijer, noije [ ]
Feijer, neije [ / ]           Fuijer, nuije [ , ]
vaei̯ər  naei̯ə vǫi̯ər, nǫi̯ə
vęi̯ər vəi̯ər ęi̯ə nəi̯ə vui̯ər  nui̯ə
̣ ̣ ̣ ̣
̣ ̣ ̣/ , n
keine Belege für
zu den Kurzaufnahmen
neue
LB-Kor: „in Münchingen (Nachbarort) sagt man
Rufzeichen ! rechts neben dem Symbol:
vui̯ər “
!
HD Landkreiskürzel
Kreissitz
Landkreisgrenze
ehem. bad.-württ. Landesgrenze
!
!
!
!
!
!
!
!
4.6!Mhd.!ie!!! !
!! !
MA
HD
KA
MOS
HN
LBPF
S
R
he
in
Neckar
BB
Ludwig-Uhland-Institut der Universität Tübingen 2015 RuBü/HK
Bru
Hem
Ket
Ilv
Rem
Wue
Tie
Schu
Ebe
Nec
Gun
Epp
Sch
Lau
Mar
Bre
San
Hedh
HeiSchr
Dos
Lei Mau
Ang
Epf
Schn
Oes
Ubs
Rhe
Lie
Lin
Sch
Wei
Fle
Bau Oel
Gro
Ill
Wei
Zab
Tre
Hes
Kor
Hem
Schw
Wal
Boe
Rufzeichen ! rechts neben dem Symbol:
KA-S: ; Kurzvokal auch in rep. : ‚ziehen‘bį̆də ds ̨ ə, dsį̆gəī
!
SNBW/W I/18.1: (Normalfall) in
,
Mhd. ie
bieten  schieben
Fragen 33.51, 12.35
biit , schiib / -w- [ , / -w-]                       bit [ ]
bi t , schi b / -w- [ , / -w-]
ä ä ä
ä ä ä ä
b ̨də š ̨bə bį̆də
b ̨ ədə š ̨ əbə
ī ī
ī ī
keine Belege für
zu den Kurzaufnahmen
schieben
(Bei Doppelsymbolen bezieht sich die linke Symbolhälfte auf die
Lautung in , die rechte Symbolhälfte auf die Lautung in )bieten schieben
HD Landkreiskürzel
Kreissitz
Landkreisgrenze
ehem. bad.-württ. Landesgrenze
!
!
!
!
!
!
!
!
4.7!Mhd.!uo/üe!!! !
!! !
MA
HD
KA
MOS
HN
LBPF
S
R
he
in
Neckar
BB
Ludwig-Uhland-Institut der Universität Tübingen 2015 RuBü/HK
Bru
Hem
Ket
Ilv
Rem
Wue
Tie
Schu
Ebe
Nec
Gun
Epp
Sch
Lau
Boe
Mar
Bre
San
Hedh
HeiSchr
Dos
Lei Mau
Ang
Epf
Schn
Oes
Ubs
Rhe
Lie
Lin
Sch
Wei
Fle
Bau
Oel
Gro
Ill
Wei
Zab
Tre
Hes
Kor
Hem
Schw
Wal
SNBW/W I/19.1: in
, ,
Mhd. uo
Kuh  Fuß  Stuhl
Fragen 2.4, 18.88, 30.20
Kuu, Fuuß, Stuul [ ]
Kuu , Fuu ß, Stuu l [ ]
gh ̨ ̨ š ̨
gh ̨ ə ̨ ə š ̨ ə
ū vūs dūl
ū vū s dū l
, ,
, ,ä ä ä
(Bei Doppelsymbolen: Lautungen Gp.-abhängig)
HD Landkreiskürzel
Kreissitz
Landkreisgrenze
ehem. bad.-württ. Landesgrenze
!! !
MA
HD
KA
MOS
HN
LB
PF
S
R
he
in
Neckar
BB
Ludwig-Uhland-Institut der Universität Tübingen 2015 RuBü/HK
Hem
Ket
Rem
Wue
Tie
Schu
Ebe
Nec
Gun
Epp
Sch
Lau
Boe
Mar
Bre
Hedh
HeiDos
Lei Mau
Ang
Oes
Ubs
Rhe
Lie
Lin
Sch
Wei
Fle
Bau
Oel
Gro
Ill
Wei
Zab
Tre
Hes
Kor
Hem
Schw
Wal
HD-Ebe:
HD-Nec:
Rufzeichen ! rechts neben dem Symbol:
r ̨ ə r ̨ gə: abgelehnt
r ̨ gə
gr ̨ əgə
r ̨ gə r ̨ ə r ̨ gə r ̨ gə
r ̨ ə gr ̨ əgə
ū ū
ū
ū
ū ū ū ū
ū ū
, sugg.
„ist ganz starker Dialekt“
LB-Hem, PF-Gro: „früher hat man gesagt“
PF-Rem: , rep. , sugg. : abgelehnt, rep.
PF-Wue: „früher hat man gesagt“
SNBW/W I/19.2: , Sonderfall:Mhd. uo
(aus)ruhen
Frage 11.18
ruuw [ ]                             gruub [ ]              ruu [ ]
ruug , ruuch [ , ]         gruug [ ]              gru g [ ]
ä ä ä
ä ä ä ä ä
r ̨ wə gr ̨ bə r ̨ ə
r ̨ gə r ̨ xə gr ̨ gə grųəgə
ū ū ū
ū ū ū
keine Belege zu den
Kurzaufnahmen
!
!
!
!
! !
HD Landkreiskürzel
Kreissitz
Landkreisgrenze
ehem. bad.-württ. Landesgrenze
!! !
ge- Präfix in ‚ erhaltenGemüse‘
g-Assimilation in ‚Gemüse‘: ,bm-  m-
MA
HD
KA
MOS
HN
LBPF
S
Rh
ein
Neckar
BB
Ludwig-Uhland-Institut der Universität Tübingen 2015 RuBü/HK
Bru
Hem
Ket
Ilv
Rem
Wue
Tie
Schu
Ebe
Nec
Gun
Epp
Sch
Lau
Boe
Mar
Bre
San
Hedh
HeiSchr
Dos
Lei Mau
Ang
Epf
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Oes
Ubs
Rhe
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Lin
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Wei
Fle
Bau Oel
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Ill
Wei
Zab
Tre
Hes
Kor
Hem
Schw
Wal
SNBW/W I/20.1: (Normalfall) in
und
Mhd. üe
Kühe Gemüse
Fragen 2.4, 26.2, 18.89
Kii, G(e)miis [ , ] Küü, G(e)müüs [ , ]
Kii , Gmii s [ , ]
gh ̨ g(ə)m ̨s ghų̈̄ g(ə)mų̈̄s
gh ̨ ə gm ̨ əs
ī ī
ī īä ä
(Bei Doppelsymbolen: Lautungen Gp.-abhängig)
HD Landkreiskürzel
Kreissitz
Landkreisgrenze
ehem. bad.-württ. Landesgrenze
!
!
!
!
!
!
!
!
4.8!Mhd.!ei/ei2!!! !
!! !
MA
HD
KA
MOS
HN
LBPF
S
R
h
e
in
Neckar
BB
Ludwig-Uhland-Institut der Universität Tübingen 2015 RuBü/HK
Bru
Hem
Ket
Ilv
Rem
Wue
Tie
Schu
Ebe
Nec
Gun
Epp
Sch
Lau
Boe
Mar
Bre
San
Hedh
Hei
Schr
Dos
Lei Mau
Ang
Epf
Schn
Oes
Ubs
Rhe
Lie
Lin
Sch
Wei
Fle
Bau
Oel
Gro
Ill
Wei
Zab
Tre
Hes
Kor
Hem
Schw
Wal
LB-Mar:
MA-S:
Rufzeichen ! rechts neben dem Symbol:
HN-Zab: / , sp. ‚schleifen‘
, „kann man beides sagen“
„heute sagt man / , sugg. : pej.
MOS-S: , rep.
PF-Wue: sugg. - : „in Württemberg sagt man
“
br ed   g es šlǫ̂evə
gǭəs  gaes
br d br d   g s g s
braed br d
ǫ̂e-
gǫ̂es
ā ā
ā ē ā ē
ē
̣ ̣ ̣
̣
̣ ̣
̣ ̣
̣
̣
SNBW/W I/21.1: (Normalfall) in
und
Mhd. ei
breit Geiß
braait, Gaaiß [ , ]
broit, Goiß [ , ]
braat, Gaaß [ , ]
br ed  g es
brǫ̂ed  gǫ̂es
br d  g s
ā ā
ā ā
̣ ̣
̣ ̣
Fragen 28.41, 4.1
(Bei Doppelsymbolen bezieht sich die linke Symbolhälfte auf
die Lautung in , die rechte Symbolhälfte auf die Lautung in )breit Geiß
!
!
!
brååt, Gååß [ , ]             breet, Geeß [ , ]
broat, Goaß [ , ]         bräät, Gääß [ , ]
brǭd  gǭs br d  g s
brǭəd  gǭəs br ̨ d  g ̨ s
ē ē
ē ē
̣ ̣
!
!
HD Landkreiskürzel
Kreissitz
Landkreisgrenze
ehem. bad.-württ. Landesgrenze
!! !
MA
HD
KA
MOS
HN
LB
PF
S
R
he
in
Neckar
BB
Ludwig-Uhland-Institut der Universität Tübingen 2015 RuBü/HK
Bru
Hem
Ket
Rem
Wue
Tie
Schu
Ebe
Nec
Gun
Sch
Lau
Boe
Mar
Bre
Hedh
HeiDos
Lei Mau
Ang
OesUbs
Rhe
Lie
Lin
Sch
Wei
Fle
Bau
Oel
Gro
Ill
Wei
Zab
Tre
Hes
Kor
Hem
Schw
Wal
San
Frage 28.48
!
!
!
klaai [ ]                                      klåå [ ] klää [ ]
kloi [ ]            kloa [gl ] kloo [ ]             klee [ ]
gl e glǭ gl ̨
glǫe ǭə gl gl
ā ē
ō ē
̣
̣ ̣ ̣
BB-Wei:
HD-Ang:
Rufzeichen ! neben dem Symbol:
glae   nǭə
bǭə šdǭə
gl en glǫen
ǭnə mǭnə
gl
n šd
glǫe ǭnd
glǫe glǭ ǭmər
nǭ
glǫe glǭ
glae glǫe
ǫemər
glae glǫe
glae nǭə alǭə
glae glae
glǭ
gl ̨
̣
/
, sp. /
, korr.
̣ : ab-
gelehnt /
LB-Kor: ̣
LB-Mar: ̣
̣ ̣: abgelehnt
MA-S:
/ ‚nein‘,
‚Bein‘, ‚Stein‘,
, sp. /
‚eine‘, ‚meinen‘
HD-Ket: , Expl.: „sicher
gehört“ / ‚nein‘, ‚Stein‘
HN-Epp: ‚(er) meint‘
HN-Gun:
‚Eimer‘, ‚nein‘
HN-Lau:
LB-Hem: , sugg.
‚Eimer‘
, sp.
/ sp. ‚nein‘, ‚allein‘
LB-S: , sugg.
„hat man früher gesagt,
heute sagen wir “
ā
ō
ō ō
ē
̣ ̣
̣ ̣
̣
̣̣ ̣̣
̣ m
̣
̣
̣
̣
̣
n
!
SNBW/W I/21.2: vor Nasal in
(Hauptbeleg)
Mhd. ei
klein sowie , , , , , , , , ‚Korb‘allein  Bein  daheim  Eimer  eine  meinen  nein  Stein  Zeine
!
!
!
!
!
Epp
!
!
HD Landkreiskürzel
Kreissitz
Landkreisgrenze
ehem. bad.-württ.
Landesgrenze
!! !
MA
HD
KA
MOS
HN
LB
PF
S
R
he
in
Neckar
BB
Ludwig-Uhland-Institut der Universität Tübingen 2015 RuBü/HK
Bru
Hem
Ket
Ilv
Rem
Wue
Tie
Schu
Ebe
Nec
Gun
Epp
Sch
Lau
Boe
Mar
Bre
San
Hedh
Hei
Schr
Dos
Lei Mau
Ang
Epf
Schn
Oes
Ubs
Rhe
Lie
Lin
Sch
Wei
Fle
Bau
Oel
Gro
Ill
Wei
Zab
Tre
Hes
Kor
Hem
Schw
Wal
åå(n)s [ ]             oas [ ] ääns [ ]
oons [ ] oi(n)s [ ]             eens [ ]
ǭ ǭə ̨
ǫe
(n)s s ns
ṇs (̣n)s ṇs
ē
ō ē
!
!
!
!
Frage 34.1
HD-Hei: Gp1
Rufzeichen ! rechts neben dem Symbol:
BB-Wei:
HD-Ang:
; Gp2
KA-Ket: Gp4
LB-S:
MA-S: „hat man früher gesagt, heute sagen wir “
MOS-S: Gp2 ; Gp1
oeṣ s
ṇs
ṇs
ṇs
ṣ oeṣ
̣
̨ ǭə
ae ǭns
ǭns
̨ ns
ae ̨
ǭns ̨ ns
ns ǭns
, sp.
, sp.
; Gp1
, rep.
ō
ō ē
ē
ē
SNBW/W I/21.3: vor Nasal inMhd. ei
eins
!
!
!
HD Landkreiskürzel
Kreissitz
Landkreisgrenze
ehem. bad.-württ. Landesgrenze
Gebiet mit Nasalausfall
!! !
MA
HD
KA
MOS
HN
LB
PF
S
R
he
in
Neckar
BB
Ludwig-Uhland-Institut der Universität Tübingen 2015 RuBü/HK
Bru
Hem
Ket
Ilv
Rem
Wue
Tie
Schu
Ebe
Nec
Gun
Epp
Sch
Lau
Boe
Mar
Bre
San
Hedh
Hei
Schr
Dos
Lei Mau
Ang
Epf
Schn
Oes
Ubs
Rhe
Lie
Lin
Sch
Wei
Fle
Bau
Oel
Gro
Ill
Wei
Zab
Tre
Hes
Kor
Hem
Schw
Wal
Frage 34.11
elf(e), älf(e) [         ,          ]elv(ə) ęlv(ə)̣
SNBW/W I/21.4: , Sonderfall:Mhd. ei
elf
HD Landkreiskürzel
Kreissitz
Landkreisgrenze
ehem. bad.-württ. Landesgrenze
!! !
MA
HD
KA
MOS
HN
LB
PF
S
R
he
in
Neckar
BB
Ludwig-Uhland-Institut der Universität Tübingen 2015 RuBü/HK
Hem
Ket
Rem
Ebe
Nec
Gun
Epp
Sch
Boe
Mar
Bre
Hedh
Dos
Lei Mau
Ang
Oes
Ubs
Rhe
Lin
Wei
Bau
Oel
Ill
Wei
Zab
Kor
Schw
Maadlin [ ]           Määdl , -sch [ , - ]
Måådl [ ] Meedl , -sch [ , - ]             Maidl [ ]
m dlin m ̨ dlə šə
mǭdlə m dlə šə maedlə
ā ē
ē
ä ä
ä ä ä ä
̣ ̣ ̣
KA-Oes:
Rufzeichen ! rechts neben dem Symbol:
maedəl
m ̨ dlə maedlə
̣
̣
„hat man früher gesagt“
KA-Ubs: „früher hat man gesagt“ē
!
SNBW/W I/22.1: in
(Sg.)
Mhd. ei2
Mädchen
Frage 33.15
keine Belege zu den
Kurzaufnahmen
!
HD Landkreiskürzel
Kreissitz
Landkreisgrenze
ehem. bad.-württ. Landesgrenze
!??
??
??
???
??
????
?
??
???
??????
??
????????????????????????????????????????????????????????????
???
???
???
???
???
???
???
????
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
????
???????
???
??? ???
???
???
????
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
????
???
?????????????????????????????????????
?????????
???????????????? ?????????????
?????????????? ???????
?? ????????????? ??
?????????? ??????????????
????? ????????? ?????? ????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????
? ? ? ???????????????????? ???????? ?????????????????????? ????????????????? ???????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ??
???????????? ???
???????????
??????????? ???
?
?
?
? ????????????
? ????????
???? ?????? ?
????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
?? ???????????????
?????????
???????????????
??????????????????????????????
????????
??????????
??????????
??????????
!
!
!
!
!
!
!
!
4.9!Mhd.!ou/öu!!! !
!! !
MA
HD
KA
MOS
HN
LB
PF
S
R
he
in
Neckar
BB
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Bru
Hem
Ket
Ilv
Rem
Wue
Tie
Schu
Ebe
Nec
Gun
Epp
Sch
Lau
Boe
Mar
Bre
San
Hedh
Hei
Schr
Dos
Lei Mau
Ang
Epf
Schn
Oes
Ubs
Rhe
Lie
Lin
Sch
Wei
Fle
Bau Oel
Gro
Ill
Wei
Zab
Tre
Hes
Kor
Hem
Schw
Wal
!
HD-Ebe: Gp2 , rep. ; Gp6
Rufzeichen ! rechts neben dem Symbol:
aog g g̣
̣
̣
̣
̣
̣
̣
ā ā
āg
āg
āvd
āg
āg
āg
āg
HD-Schn: , rep.
HD-Schu: Gp1 ; Gp2
, aber
HN-Sch: Gp1
KA-Lie: , sugg.
; Gp1
MOS-Wal: , sugg.
aog
aog
aog gh
ā g
aog
aog
aog
HN-Gun: ‚gekauft‘
; Gp2
: abgelehnt
KA-Lin: Gp2
: abgelehnt
o ̣
SNBW/W I/23.1a: (Normalfall) inMhd. ou
Auge
Frage 18.18
Aug, Auch [ ] Aa g [ ]
Aag, Aach [ Ååg [ ]
ao ao
ǭg
g̣ x̣ g, u ā
āg āx
o ̣
, ]
!
!
!
!
!
!
!
HD Landkreiskürzel
Kreissitz
Landkreisgrenze
ehem. bad.-württ. Landesgrenze
!! !
MA
HD
KA
MOS
HN
LB
PF
S
R
he
in
Neckar
BB
Ludwig-Uhland-Institut der Universität Tübingen 2015 RuBü/HK
Bru
Hem
Ket
Ilv
Rem
Wue
Tie
Schu
Ebe
Nec
Gun
Epp
Sch
Lau
Boe
Mar
Bre
San
Hedh
HeiSchr
Dos
Lei Mau
Ang
Epf
Schn
Oes
Ubs
Rhe
Lie
Lin
Sch
Wei
Fle
Bau Oel
Gro
Ill
Wei
Zab
Tre
Hes
Kor
Hem
Schw
Wal
glaub , -w- [ , ] ååw [ ]
glaab , -w- [ , ]
ä ä
ä ä
glao ə -w- glǭwə
gl ə -w- ə
ḅ
b ḅ
gl
]                gleeb [ā glē
Rufzeichen ! rechts neben dem Symbol:
KA-S: , rep.glaobə gl ə gl bə̣ ăāb ,
SNBW/W I/23.1b: (Normalfall) inMhd. ou
glauben
Frage 19.74
!
HD Landkreiskürzel
Kreissitz
Landkreisgrenze
ehem. bad.-württ. Landesgrenze
!! !
MA
HD
KA
MOS
HN
LB
PF
S
R
he
in
Neckar
BB
Ludwig-Uhland-Institut der Universität Tübingen 2015 RuBü/HK
Bru
Hem
Ket
Ilv
Rem
Wue
Tie
Schu
Ebe
Nec
Gun
Epp
Sch
Lau
Boe
Mar
Bre
San
Hedh
HeiSchr
Dos
Lei Mau
Ang
Epf
Schn
Oes
Ubs
Rhe
Lie
Lin
Sch
Wei
Fle
Bau Oel
Gro
Ill
Wei
Zab
Tre
Hes
Kor
Hem
Schw
Wal
Laub [ ]             Laab [
Lååb [ ]
lao l
lǭb
ḅ bā ]
Frage 14.22
SNBW/W I/23.2: , Sonderfall:Mhd. ou
Laub
! !
!! !
!
Rufzeichen ! rechts neben dem Symbol:
HN-Sch: „heute kann man auch schon
KA-Sch: , sugg.
PF-Bau: , rep.
PF-Ill: , sugg.
noch ‚Laubrechen‘“
PF-Oel: „früher hat man
PF-Rem: “
l laob
laob l
laob l
laob l
l brę ə
laob l
l laob
āb
āb
āb
āb
ā
āb
āb
̣
̣
̣
̣
̣
̣
sagen“
: abgelehnt
„hat man früher gesagt,
man sagt auch
gesagt“
„in Singen (OT) sagen sie
χ
HD Landkreiskürzel
Kreissitz
Landkreisgrenze
ehem. bad.-württ. Landesgrenze
!! !
MA
HD
KA
MOS
HN
LBPF
S
R
he
in
Neckar
BB
Ludwig-Uhland-Institut der Universität Tübingen 2015 RuBü/HK
Bru
Hem
Ket
Rem
Wue
Tie
Schu
Ebe
Nec
Gun
Epp
Sch
Lau
Boe
Mar
Bre
San
Hedh
Hei
Schr
Dos
Lei Mau
Ang
Epf
Schn
Oes
Ubs
Rhe
Lie
Lin
Sch
Wei
Fle
Bau Oel
Gro
Ill
Wei
Zab
Tre
Hes
Kor
Hem
Schw
Wal
Ilv
Baum [ ] Baam [ ]
Bam [ ]
bao b m
b m ŏ
ṃ ṃ
ă ṃ
ā bō
b
Boom [
Bom [
]
]
Frage 14.23
Rufzeichen ! rechts neben dem Symbol:
HD-Ang: ,aber ‚Heubaum(auf dem Wagen)‘
LB-S:
baom h bǭm
baom bōṃ
̣
̣
ā
e ̣ “
„in Ossweil (OT) sagen sie “
SNBW/W I/23.3: vor Nasal inMhd. ou
Baum
!
!
Bååm [ ]bǭm
HD Landkreiskürzel
Kreissitz
Landkreisgrenze
ehem. bad.-württ. Landesgrenze
!! !
MA
HD
KA
MOS
HN
LBPF
S
R
h
e
in
Neckar
BB
Ludwig-Uhland-Institut der Universität Tübingen 2015 RuBü/HK
Bru
Hem
Ket
Ilv
Rem
Wue
Tie
Schu
Ebe
Nec
Gun
Epp
Sch
Lau
Boe
Mar
Bre
San
Hedh
Hei
Schr
Dos
Lei Mau
Ang
Epf
Schn
Oes
Ubs
Rhe
Lie
Lin
Sch
Wei
Fle
Bau
Oel
Gro
Ill
Wei
Zab
Tre
Hes
Kor
Hem
Schw
Wal
HD-Ket:
Rufzeichen ! rechts neben dem Symbol:
vraed vr d
vrǭ̨e e ə
vrād vrēḍ
̣ ̣
ḍ bl ṣ´ r
„früher hat man gesagt“
HD-Lei:
MA-S: , „heute sagt man “
ē
ī, ungebräuchlich, dafür ‚Plaisier‘“
SNBW/W I/24.1: (Normalfall) inMhd. öu
Freude
Fraid [ ]              Fraaid [ Fraad [
Froid, Frooid [ ]                       Frååd [ ]
vrae e vr ẹ̄
vrǫe vrǭe vrǭd
ḍ vr ḍ d
ḍ, ḍ
ā ā vr d] ]          Freed [ ]
Frage 22.48
!
!
!HD Landkreiskürzel
Kreissitz
Landkreisgrenze
ehem. bad.-württ. Landesgrenze
!! !
MA
HD
KA
MOS
HN
LBPF
S
R
h
e
in
Neckar
BB
Ludwig-Uhland-Institut der Universität Tübingen 2015 RuBü/HK
Bru
Hem
Ket
Ilv
Rem
Wue
Tie
Schu
Ebe
Nec
Gun
Epp
Sch
Lau
Boe
Mar
Bre
San
Hedh
Hei
Schr
Dos
Lei Mau
Ang
Epf
Schn
Oes
Ubs
Rhe
Lie
Lin
Sch
Wei
Fle
Bau
Oel
Gro
Ill
Wei
Zab
Tre
Hes
Kor
Hem
Schw
Wal
Hai [ ]              Haai [
Hoi, Hooi [ ]
hae e
hǫe  hǭe
̣ h ̣ ị
̣ ̣
ā hē]
,
Heei [ ]
KA-Wei:
MOS-Sch:
Rufzeichen ! rechts neben dem Symbol:
h e hǫe
hǫe hāe ̣
ā ̣ ̣
̣
, sp.
, rep.
Frage 9.2
SNBW/W I/24.2: inMhd. öu
Heu
keine Belege zu den
Stadtaufnahmen
!
!
HD Landkreiskürzel
Kreissitz
Landkreisgrenze
ehem. bad.-württ. Landesgrenze
!! !
MA
HD
KA
MOS
HN
LBPF
S
R
he
in
Neckar
BB
Ludwig-Uhland-Institut der Universität Tübingen 2015 RuBü/HK
Bru
Hem
Ket
Rem
Wue
Tie
Schu
Ebe
Nec
Gun
Epp
Sch
Lau
Boe
Mar
Bre
San
Hedh
Hei
Schr
Dos
Lei Mau
Ang
Epf
Schn
Oes
Ubs
Rhe
Lie
Lin
Sch
Wei
Fle
Bau Oel
Gro
Ill
Wei
Zab
Tre
Hes
Kor
Hem
Schw
Wal
Ilv
Baim [ ] m [ ]
ååim [ ]
bae b ̨ m
bǭem ĕ
ṃ
̣ ṃ ṃ
Bää
B Beem [ Bem [
ē
bē b] ]
Frage 14.23
SNBW/W I/24.3: vor Nasal inMhd. öu
Bäume
HD Landkreiskürzel
Kreissitz
Landkreisgrenze
ehem. bad.-württ. Landesgrenze
!! !
MA
HD
KA
MOS
HN
LBPF
S
R
h
e
in
Neckar
BB
Ludwig-Uhland-Institut der Universität Tübingen 2015 RuBü/HK
Bru
Hem
Ket
Ilv
Rem
Wue
Tie
Schu
Ebe
Nec
Gun
Epp
Sch
Lau
Boe
Mar
Bre
San
Hedh
Hei
Schr
Dos
Lei
Mau
Ang
Epf
Schn
OesUbs
Rhe
Lie
Lin
Sch
Wei
Fle
Bau
Oel
Gro
Ill
Wei
Zab
Tre
Hes
Kor
Hem
Schw
Wal
HD-Epf:
Rufzeichen ! rechts neben dem Symbol:
dāvə daevə
d və daevə
, „kann man beides sagen“
HD-Mau: , sugg. „sagt man hier nicht“
̣
̣ā
Frage 33.28
SNBW/W I/25.1: (Sonderfall):Mhd. ou / mhd. öu taufen
!!
HD Landkreiskürzel
Kreissitz
Landkreisgrenze
ehem. bad.-württ. Landesgrenze
taif [ ]               oif [ ]
taaif [
ä ä
ä ä
dae ə dǫe ə
d e ə ə
v ṿ
ṿ ̣
t
] teef [ ]ā dēv
mhd. öu:
tauf [ ]
ååf [ ]
ä
ä
dao ə
dǭvə
ṿ
t
mhd. ou: taaf [ä d əāv ]
mhd. öu = mhd. ou:
taaf [ä d əāv ] in MA,
HD-Hedh, HD-Hem
!MA
HD
KA
MOS
HN
LBPF
S
R
h
e
in
Neckar
BB
Ludwig-Uhland-Institut der Universität Tübingen 2015 RuBü/HK
Hem
Ket
Rem
Ebe
Nec
Gun
Epp
Sch
Boe
Mar
Bre
Hedh
Dos
Lei Mau
Ang
Oes
Ubs
Rhe
Lin
Wei
Oel
Ill
Wei
Zab
Kor
Schw
BB-Wei:
HD-Mau:
Rufzeichen ! rechts neben dem Symbol:
drae ə dr d
droi ə drǭ ə
drǭe ə drǭ ə drēṃd
drae ə dr md
ṃ ṃ
̣m m
ṃ m
ṃ ̣
, aber (3.Pers.Sg.)
KA-Wei: , aber (3.Pers.Sg.)
LB-Mar: , aber (3.Pers.Sg.)
ō
ē
, sugg.
, rep.
Frage 35.9
keine Belege zu den
Kurzaufnahmen
!
SNBW/W I/25.2: Mhd. ou / mhd. öu, Sonderfall träumen
!
!
traim [ ]          troim [ ]
treem [ ]
ä ä
ä
draeṃə drǫeṃə
drēṃə
HD Landkreiskürzel
Kreissitz
Landkreisgrenze
ehem. bad.-württ. Landesgrenze
mhd. öu mhd. ou
trååm [ ]
troom [ ]
ä
ä
drǭmə
dr məọ̄
!
!
!
!
!
Teil%2a:%
Konsonantismus!
!
(SNBW%II/1.121.9)%
% !
!
!
!
!
!
!
!
!
1. Karten!Südosten!
! !
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!!!!! ! !
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